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DOS DICTAMENES. 
QUE POR ORDEN 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA, 
I P A R A Q U E E S T A R E S P O N D I E S S E 
A L R I SUPREMO CONSEJO 
DE CASTILLA. 
DE QUIEN FUE CONSULTADA, 
M E D I T Ó , F U N D Ó , I F O R M A L I Z O 
E L M. R . M A N U E L B E R N A R D O D E R I B E R A , 
Trinitario Calzado, Doítor Thcologo d ella, i fu Carhedratíco 
de Tlicología MoriL 
EL U N O 
SOBRE L A S O C I E D A D D E L A T I N I D A D , I E L O Q U E N C I A , 
que pretendieron los Preceptores de Madrid: 
I EL OTRO 
S O B R E L A R U I D O S A A C A D E M I A U N I V E R S A L , 
que con el titulo del Buen Gujío, i para reforma de todas las Ciencias, 
i Artes folicitan fundar algunos Caballeros, 
i Litteratos de Zaragoza. 
Imprcííbs en Salamanca, en la Imprenta nueva de NICOLAS YiLLARGORDO. 
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s Ehores Redor, i Clauftro de la Univcríldad de Salamanca. 
L Conícjo en viña de la Inftancia introducida por 
los Preceptores de Latinidad, i Eloqucncia de cl^ 
ta Corte en orden á que íc les concedieífc el tyn> 
bre de Academia 5 ó Sociedad de Preceptores de 
Latinidad5para que como tales, emendar,i com-
poner libros latinos, inftruyendo, i educando á 
la Juventud, bajo las Conftituciones, que tenían 
formadas, i de la protección, i approbacion d'el 
Confcjo ; por Auto de 28. de Julio de 175J. fue férvido approbar las 
citadas Conftituciones con differentcs prevenciones, i íc concedió á la 
Junta de eftos Preceptores el titulo de Sociedad de Latinidad, i Elo-
qüencia, rccibienuola bajo de ííi Real protección: i como para cfta 
rcíblucion tubo el Confejo por conveniente oír al Señor Fi lcá l , i á los 
veríidad 
para en 
lo que en fu razón íc le offreciere, i tubiere por conveniente 
fu vifta tomar la providencia, que correípondía. Participólo á 
D. Jfofeph Antonio de Y a r ^ 
E vífto las Conftituciones, que V . A . íe ha dignado com-
municarme íbbre la nueva planta de Académia, que los 
Profeífores de la Lengua Latina pretenden eftablecer en 
efta Corte; i habiéndolas confíderado attentamente, me 
ha parecido repreíéntár á V . A . lo fíguiente. 
La Academia en generál es ú t i l , como íe ve por 
experiencia en los Reinos de caíi toda la Europa , i ahun en nueftra 
Hcfpaña íc ve acreditada efta verdad por las Academias de Lengua 
Heípañola, i de la Hiftoria, i otras, que han ido formando, unidas 
en eilas las fuerzas d'el ingenio, íc hacen mas fuertes: reina la Emula-
ción Madre de las Artes, i las Ciencias: íc diftingue, i fe premia el 
mér i to , i dadas las Obras á la luz publica, fe hacen immortales los 
nombres de los Académicos. Con cfto han llegado las Ciencias , i las 




La Acadétiiia de las Bellas Letras es á mi ver la mas neceífaria, 
i mas luílrofa_5 .porque illuftra ^ i deíenvuelve lo mas curioíb 5 que 
hai en las letras humanas. Para la educación de los Niños en Hcípa-
ña es ahun mas neceílaria efta Academia, que en otras Naciones 3 por-
que íe ven mas en decadencia las bellas letras por falta de premios; ¡ 
con efto á lo menos tendrán el fomento de la emulación 5 i de la glo-
ria 5 i 5 lo que es íbbre todo, el de la protección de V. A . I aísi me 
parece mui laudable el zelo de los Profeííbres de la Lengua Latina en 
eítablecer una Aflamblea 5 en que mutuamente le eftimulen 3 i hagan bri-
llar fus tareas litterarias baxo la íbmbra delAugufto nombre de V. A . 
En orden á los ííijetosj que firman las Conftituciones 5 i que han 
de ícr al preíente Académicos de Numero,no puedo dar diótamenal-
guno 3 por que ni los he examinado, ni vifto obra alguna íuya de le-
tras humanas izantes bien tengo una grande deíconfíanza 5 de que íc 
encuentren lujemos á propoíito para el dicho eftablecimiento 5 i mas á 
viíla de los Hombres fabiosjque han compueíto, i componen al pre-
íente la Academia de Inícripciones 5i Bellas Ar t e s , i Letras de la Fran-
cia : porque para efta Académia íe necefsita una univeríal litteratura, 
como mas latamente lo monftraré, íi fuere del agrado de V* A . 
La íexta Conflitucion, en que dicen 3 que la experiencia ha en-
íeñado , que la abundancia dé preceptos ha íido la cauía, que no íc 
inftruya5m dodrine, como es razón , i juílicia: Efta Conftitucion, vuel-
vo a decir, da mucha fuerza á mi deíconfíanza íbbre el encontrar íu-
jetos á propoíito paradla tal Académia; i aísi íerá neceflario íe les prci^ 
criban tales ConMüciones , que les obliguen a dexar las vulgares fruí-
lerías, i á entregarle á las lenguas orientales, i a los Aurores claísi-
cos, que ion las fuentes de toda la erudición» 
En quanto á eftos Eftudios Reales, que merecen tanto reípedo 
por ííi Soberano Fundador el Señor Phelippe,i fus Auguftos Patronos 
nueftros Catholicos Reyes: V . A . con íu alta compreheníion velará pa-
ra que no íe tome determinación, ni íe haga Conftitucion alguna, que 
los perjudique. La crianza de la Juventud efta abandonada, la mu-
chedumbre de los - Preceptores ( íégun dicen los miímos pretendientes 
de la Académia) conípira á efto. Pues como ya cada Niño encuentra 
un Preceptor, que le dé lección encala, van deleitando cada diamas, 
i mas de las publicas*- Eícuelas. No íe ha podido hacer mas que una 
función áe Rhetorica, i bellas letras en quatro años , porque los N i -
ños ya caíi prevenidos deíamparan el puefto. En eftos quatro años íb-
lo dos han eftudiado la Lengua Griega, i uno íblo los rudimentos 
de la Lengua Hebrea. 
He notado, que en eftudiando la Syntaxis, van desfilando para 
fus reípedivos deftinos, dexandoíe la quinta, i íexta, en que fe eftu-
dia la Profodia, la Rhetorica, la Lengua Griega, i los Audores Claf. 
í icos , i efto es lo que íe flama bellas letras, i letras humanas, por-
que no le ha enconuado coíá, que mas adorne, i cultive el entendi-
miento de los Niños. Dos veces me he oí&eddo al Sr. D . Juan Ig-
na-
( V ) 
nado de la Encina,que eílé en Gloria, i al Sr. D . Juan Curiél , Jue-
ces de Imprenta, para la reforma d'el Ar t e , que le intentaba por otros, 
pero ambas íin eífedo. Efte Ar t e , que ahunque fe Uama de Nebrija 
es d el P. Juan Luis de la Cerda de nueftra Compañia, como dice D . 
Nicolás Antonio en íú Bibliotheca tom. i . pag. i o5 . cada dia íé va 
abandonando mas contra el orden,que tiene dado V . A . > en lumma, 
cada dia nace uneílorbo contralla buena educación. Todo efto es dig-
no de la ícria attencion d'el Coníejo Real de Caftilla, porque la Ju-
ventud es el Reino futuro de Helpaña, i mal educada ferá un mal 
Reino. Eíla Academia podrá remediar algo, fi tiene eftas condiciones* 
Primera: que cuideneípecialmente de los Audorcs daísicos;Segunda: 
que el numero lea corto > Tercera: que fe repartan por Barrios, para 
no haceríe daño mutuamente. Efto es lo que me ha parecido propo-
ner con todo rendimiento á V , A . Bernardo Sancho Granado. JJ 
Juan Manuel Vinarrubia. 
El Fifeal en vifta de la pretenfíon introducida por los Maeftros 
de Grammatica d'efta Corte en íeis de Mayo del ano paííado de 754» 
íbbre que fe les conceda elTymbrc de Académia, 6 Sociedad de Pre-
ceptores de Latinidad: de las Conftituciones formadas de orden d'el 
Coníejo con el confentimiento de todos los que concurrieron á la Jun-
ta de 24. de Odubre d'el mifino a ñ o , i d'el di&amen íin fecha, de 
los RR. PP. Reótor , i Prefedo de los Eftudios d'el Colegio Imperial: 
Dice, que los quince capitulos de Ordenanza firmados por dichos Prc* 
^eptores, los halla reglados íin reparo íubftancial en ellos, íin perjui-
cio alguno de tercero, i dignos de ííi approbacion, en quanto miran 
al buen régimen, i gobierno de la Académia, i Sociedad, que fe ha 
de formar de los Maeftros; pues ahunque el aóhial numero, no íblo 
es excefsivo reípeólo de confiderarfe fufiieiente el de feis, ü ocho, fi-
no que es mui incierta la idoneidad, i lufiieiencia de algunos para la 
eníeñanza publica: Que no tiene por menor inconveniente el Fiícal 
para efta, el que cada uno de los Maeftros attienda con utilidad á to-
das fus ClaíTes, ahun ayudándole de los Paflantes, i que feria mui ven-
tajofa á los Muchachos el que feñalaífen Maeftros feparados, i diftin-
tos en cada una de ellas, como todos los anuales fe hallan en exer-
cicio cooperan á efte tan laudable, i ventajofo eftablecimiento, i ííi 
utilidad ha de coníiftir en el progreflb, i applicacion: Que la Repara-
ción , i diftincion referida de Maeftros por Claífes cedería en notable 
perjuicio de intereífes á los deftinados á la Proíbdia, i Rhetorica, de 
que íblo pudiera indemnizarfeles con dotación, que no hai. Parece 
conveniente diísimular en el principio d'efta plantación qualquier defec-
to , efperando las mejoras, i í r u^o que pueda producir líi progreííb. 
En quanto á el aprovechamiento de los Difcipulos, que fe ha de ve-
rificar en encontrar un methodo claro, breve, i ú t i l , i á que fe ha de 
dirigir la attencion, i el empeño de la nueva Académia, 6 Sociedad 
de Maeftros, no halla el Fifcal proyeéto, 6 idea en las Ordenanzas ^ 
que pueda fervir de l u z , para que: trabajando cgnforme a ella, obfer-
8 yan-
vando i l i utiKááá cbh"k éxjjeriencia5i concurflendó todos á efte út i l , 
i deíeado fttr , fe logriííc él acierto, á que íe anhela por tantos años. 
Bien conócé el Éícaí lo difícil cFel aflurnto, i mas ííi corto conociniien-
to pra<5hco eri é l ; pero en fervicio d'el publico, i afíccion á la buena 
educacioh de::fas tiernas plantas de nucftra nación , infínuará algunas 
obíémciories hechas en bien praóiicos Maeftros, que firviendo pura-
mente de idea , ó difeno, lás eftime, ü olvide el Coníejo, abracen, 
ó las^  dexeri los-Preccptortís 5 i expongan eftos , i otro qualquieia con 
libertad íh d i é í a m ^ a t i g A e h t a n d o , i quitando íbbre él5 pues no íe-
rá poca fortuna abtir el1 cahuho, ó dar motivo al examen de un tan 
importante affomtó. t ó s preceptos, i primeras reglas deben daríe en 
lengua Caítellana 5 fara ^ue lós entiendan los muchachos íin interpre-
taciones, ni rodeos,- como lo praéftcó el Maeftro Lebrija con la Rei-
na Doña ííífcéí, Frattóíco Sahchéz^ Gonzalo Korreas , i Pedro Simón 
de Abri l con liis Diícipulos; porque a la verdad dar los primeros pre-
ceptos, ó reglas en látin al qüc le ignora, es lo m i í m o , q u e darfclos 
en Griegó;, ó- en Francés al que ño los fabe: i tropieza en dos can-
ias de obfcuHdad, ^ t é fon la ignorancia de la lengua, i la trabazón, 
¿jiré én si Uéban los préceptos , que ahun dichos en lengua commun, 
i c M o Haüo ,- i palpable'^ nd» hára poco el Niño en entenderlos. Efto 
miíiTio acoHítjaf el infigne Francés M . Rollin en el modo de eníeñar 
deípues. d é quarentá áñbs de experiencia, i lo obícivan adualmentc la 
üniverfíctíd y í Colegios de París. Eftos preceptos, i reglas han de ícr 
breves, pocas, i darás fíémpre de lo general, i no de la excepción^ 
Jjara m'andáilasí ¿on facilidad a la memoria, á cuyo logro podrá con-
tribuir ínfirato, quando no fe figa d'el todo el Trilingüe de Gonzalo 
Korréai¿, i Al te l a t i n a , que eftá practicado, i eícrito con la mayor 
reflexión, í acierto en lengua Caílellana > las Declinaciones de los Nom-
bres , i éonjugaciones de los Verbos le deben ^ 6 pueden eníeñar íe* 
gun la cofturiíbré haftá aquí fégiuda ^ pero cOrt las advertencias íiguien-
tes. No íe lia de paííar de una declinación a otra hafta que la ante-
cedente éííé bien fabida, porque Ib demás es confundir las ideas; i aA 
fi no fe ha de paífar de Afufa á Domims hafta que el Niño efté bien 
axercitadd en M u í a , í afst de las demás. Efte exercicio ha de fer ra-
cional, i praético, haciendo eícribir , i obfervár al Niño con ííi propria 
vifta, qué h primera declinación de los nombres acabados e n , < í , en 
él íingular tienen tres caíbs uniformes Nominativo, Vocativo, i Abla-
tivo acabados en diphthongo de a , como Muíac; que el Acufativo fe 
forma añadiendo una ^ w , al nominativo: á proporción fe ha de en-
íeñar lo mifino en el p lu ra l , i efto ba i l a rá ,que fe eníeñe de palabra, 
deípues de bien encommendado á la memoria todo el íingular, i plu-
ral. Siempre fe ha de añadir el íígniíícado á cada ca íb , como Aíufa 
la Muía , &c. Lo miímo fe ha de obfervar en las conjugaciones re-
gulares , 6 irregulares, conjugando cada verbo por todos ms tiempos, 
i con íús íignifícaciones, fin paflar de lá primera hafta que efté bien 
fabida, i d Niño bien cxqciwdo, i con la. advertencia, que las fig^ 
* ni-
(vn) 
íiifícaciones, que íe le den en cada verbo j íean lás r e é b ^ , ! mas pro-
prias 5 para que íepan hablar con propriedad; debiendo 1er el obje-
to 5 i máxima fundamental ^ que mientras dura el Eftudio de Gram-
matica en las Clafles t lolo íe ha de buícár la propriedad, i la pure-
ra ^ i reíervar los leñados metaphoricos, i la elegancia para la le¿hira, 
i edad mas adelantada, en que íín trabajo, i con la buena elección 
de Aurores lo coníeguirá fácilmente el Niño, Será utiliísimo, que el 
primer verbo, que le conjugue, lea el l impie, i dcípues de efte to-
dos los compueftos, que vayan por la primera conjugación; propor-
cionando la lignificación d'el prkner conocimiento de la propría, que 
correfponde al compuefto,i le communica la par t ícula ,6 prepoficion, 
que íé le añade , i alsi de las demás conjugaciones, Immediatamentc 
íe deben eníeñar, i encommendar á la -memoria d ^ l Niño los géneros, 
ya vengan por la lignificación, ya por la terminación; i las panículas, 
en que comprehendo prepoíiciones, adverbios, conjugaciones, é inter-
jecciones, i en que es mucho mas predio, que las reglas el límimo 
exercicío de preguntas, con lo que infcivfiblementc vá adquiriendo las 
raíces de la lengua latina, íírviendole los Maeftros para la propriedad 
de los ligniíícados d'el Enchiridion de Eftevan Maña , ó de l Trilingüe 
de Korreas: para las pártículas, de Horacio Turíel íno, traduciendo al 
Cafteilano la lignificación Italiana, i para las raíces, de Pedro Danet, 
traduciendo igualmente la lignificación d'el Francés al Cafteilano. En 
lo referido le ha de exercitar el N i ñ o , fin reparar en que le detenga 
mucho, porque en fu intell ígenda, i conocimiento eftá el fundamen-
to , i uíb de la lengua latina, los adelantamientos en ella, í abreviar 
en las demás Clálfes, i fu defeóto con nada íé fuplírá. Bien labídas las 
reglas de géneros , pretéritos, fupirtos, partículas, i raices, fe paífará 
á la Syntaxís, 6 conftruccíon, que ha de fer de colas, que entienda, 
i de dicción pura, i abundante, que no le pegue la barbarie, le ba-
ya fecundando de voces, i porque no hai cola comparable en efte tiem-
po con las Fábulas de Phedro ? debe conflruir, r tpedr, ó traducir pa-
labra por palabra de latín al romance por la propriedad de la íignifr-
cacion, i mas por la colocación de la OradonPDebe dar razón de la 
conftruccíon, expreífandoen que cafo eftá el nombre, i porqué ,íin que 
haya palabra, que le quede por examinar cett la Etymología, i com-
poíicion, i íé debe también encommendar á la memoria quanto fe pue-
da de la lección, que fe repite poco, 6 mucho, fegun la memoria d'el 
que apprehende j llamando lieniprc el Maeftro la attendon d'el difeipu*. 
lo al eípiritu, i almas, que infpiran las par t ículas , for quanto el pri-
mor , i fuerza de la lengua latina confífte , fegun graves Aurores en 
el verdadero conocimiento de ellas, diftinguiendolas , como charaóter 
propiio j de las demás lenguas íu u l b , i opportuna applicacion. Fecun-
dado de lignificaciones el N i ñ o , i facilitado en la conftruccion, debe 
entrar en las compoíiciones, quartillas, ó themas, i no antes, porque 
efte exercicio, i trabajo fe endereza á uíar de las palabras, i phrafes, 
que ha obfervado^i de las re^as, que ha apprchcndido5 i quando 
no 
no las tiene , na lolo no le íerá útil , fino ocioíb 9 como moleília. Si 
ferá mas útil la compoíicion en lat ín, 6 la traducción de l latín al caí^ 
rellano, i de la milma conílruccion, que el Niño ha repetido, íé de-
xa al cüícernimiento d'd Macftro, ahunque el Fiícal tiene por mas útil 
lo ultimo en los principios. La pronunciación, la quantidad de las fy-
labas, i hablar cmendadamente es cola precila á toda lengua, que 
correíponde á lo que íe llama Prolbdia,i cuyo eftudio en la latina íi-
gue á lo referido. Gonzalo Korreas le trahe en íii Tril ingüe, i en el 
Gradus ad Pamafum imprelfo en León de Francia año de 1742. íé 
halla. una compuerta por el Erudito D . Gregorio Mayans, ahunque con 
el nombre de D . Gcronymo Grayas, ambas en lengua caftellana cla-
ras , i breves. Ultimamente debe eftudiar el Niño la Rhetorica, que ya 
no parece haber inconveniente, el que íea latina, i merece íer preteri-
da á todas, la del grande Maeftro Heípañol Franciíco Sánchez, cono-» 
cido commummente por el Brócenle. Los Aurores latinos 5 que de-
ben ícñalarfc á las claíícs, en quienes 1c verifique la propriedad , la 
pureza, ¡ la opportunidad corrcípondiente á ellas, es de mui diíicul-
toío acierto, i lo manifiefta la miíma diveríidad, que íé obícrva en los 
•Bftudips. El Fiícal cree firmemente, que para ir adquiriendo proprie-
dad , i eftilo, no hai coíá mas contraria, que la diveríidad de A u r o -
res,, por que fiendo dificrente el eftilo de cada uno, la miíma varie-
dad confunde la idea. Por cfta razón , i porque nadie ha dudado, ni 
puede dudar á Cicerón, haber (ido el Principe de la lengua latina en 
Jos tres cftilos, cree poderle libar de el quanto pide el aíTumto para 
todas, las Claflcs- Formando efte diftamen el grande Pedro Simón de 
A b r i l , cntreíacó, i traduxo de las Epiftolas de Cicerón las commen-
daticias, o de favor para el uíb de líis Diícipulos principiantes, i las. 
c í k m p ó en Zaragoza en un tomo de odavo año de 1585.; de las de-
j n á s , i de ííis tratados morales le puede ufar con mucha utilidad en 
el medio tiempo de los Niños , i en el ultimo; i quando Rhetoricos 
de las Oraciones, en que íe halla todo el artificio, todo el gufto, i 
toda la hcrmoíura , que puede recibir ía lengua latina. Quando haya 
alguna dificultad en efto, que no íé comprehende, coníidera Ando-
res mui á propofíto, i por cfta orden á Cornelio Nepote, i los Com-
mentarios de Julio Ceíar , i Titolivio, pero no conftruyendo mas que 
uno , i no paitando á otro fin acabar el primero. De Poetas las Fá-
bulas de Phedro, i la Ecloga quarta de Virgilio , lo que correíponde 
á los demás tiempos, debiendo eftudiar de memoria quanto íé pue-
da , i preeilamente el Arte Poética de Horacio. Para el eftudio de la 
Rhetorica, explicación, i exercicio en ella,, es indifpeníable un íblo 
Maeftro de conocida habilidad, gufto , c inftruccion, cuyo nombra-
miento le haga el Conícjo , i para fu dotación competente íé íblici-
te de S. M . alguna gracia. Expuefta ya la idea , íi pareciere conve-
niente al Coníéjo trabajar íbbre ella , deberá tener preíénte la Aca-
demia los infignes artes compueftos por Antonio de Lebrija , Pedro 
$imon.dc A b r i l , Francifcq Sánchez de las jBrozas,i Gonzalo Korreas 
(ver-
( K ) 
(verdaderos Macftros de latinidad en Hclpana j reflexionar 5 í coníeren, 
ciar cada uno de los preceptos d^íHe los primeros rudimentos 5 redu-
ciéndolos á pocos, claros, i concilbs, i fiempre de las reglas gene-
rales : i conformando tanto con efta idea de Trilingüe de Gonzalo Kor-
reas para el methodo praóüco, íc deberá tener á la vifta , para au-
mentarle, ó moderarle,delcmbarazandoíc de las impreísioncs,en que 
íc cftá , caminando en buica de la verdad , i de l aprovechamiento 
de los Diícipulos: íéntando cada uno de los preceptos, en que con-
venga la Academia, íegun íe previene en la quinta de fus Ordenan-
zas , ícñalando algún Miniftro de l Conléjo , con quien confultarlo. 
También creía el Eiícal íe debia dedicar promtamente la Academia á 
la formación de un corregido, i abundante Vocabulario con etymo-
logias, acecntos, i particular en ííis varias accepciones, para que eí^  
ta ya vencido el principal trabajo en el Diccionario, que formó An-
tonio de Lebrija, i dio aumentado ííi Nieto año de 1574. en el ^e 
Pedro Danet, i en el que íácó el Inglés Roberto A insañode 175:1. 
i otros. No_íe le. oceulta al Fifcal, que debían los muchachos eftu-
diar al proprio tiempo la lengua Griega, i que aísi lo aconlejan, i 
para ello eferibieron en caftellano fus Artes Lebrija, i Abril,elBro-
<?enic, i Korreas , i que aísi fe pra&ica en los Colegios de la Uni-
Veríidad de París : pero íé le ófírecen invencibles difficultades para 
plantarlo en el dia. El Coníéjo en e f to , i en lo demás reíblvcrá lo 
que mas fiicrc de íu agrado. Madrid ^ i Abr i l I O . de 175:5. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Para reíponder a efta confulta d*el Confejo , fueron nombra-
dos CommiíTarios los PP. MM. Ülana, i Ribera, i los Se-
ñores D. Juan González de Dios, i D. Mactheo Lozano. Le-
yeronfe en la Junta algunos papeles: i fue preferido el d el 
M. Ribera, que es el que empieza al folio immediaco, i cu -
yo original le guarda en el Archivo de la Univerfidad. 
. . . , - . 
N O T A 
Jhunque el difamen ¿el Fifcal ¿el Confejo, efta firmado en el ano 
de 17 5 5 • w fe confuid a la Univérjidad hajla el ano pguiente de 
1756. como confia por la fecha de la carta acordada> yue eji¿ al 
primif io ¿efle Quadermé . 
t ÍJ 
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D E LA X^snVERSIDAD D E SALAMANCA 
al K&i. Coníejo de Caftilla, que la confukó 
¡i íbbre una Academia de Latinidad 
- ' í ' " "óc la Coirce» 
. • •. 
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D E O R D & M D E L A M I S M A VN1VEKS1DÁI> 
el JVf. Fr. Manuel Bernardo de Ribera y -
Trinitario Galrado, CTc.3 & c . 
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O juzgamos poder cumplir con el 
S prden de V . A . diciendo íblo, 
que los Didamenes, que nos rc-
mitte en aflumto .de la Acade-
mia de Latinidad 3 nuevamente 
fundada en efla Corte,baxodel 
patrocinio de V . A . eftán conce-
bidos con juicio 3 i íblidez 5 i ex-
presados con naturalidad 5 i elegancia , i que en el uno 
de ellos (e l mas copioíb ) hai unos raígos mui proprios 
de la amenidad, i erudición de líi Auótor. Creemos 
pues 5 íer de nueftra obligación iníinuar algo íbbre la 
materia de los ré'íéridos Dióiamencs. 
2 PreP 
( X I ) 
4 I^cícribif methodo para cftudíar, afsi como es 
uno de los mayores beneficios > que puede hacer un 
íabio a líi Patria ^ alsi también es el proyecto mas ar-
duo 5 para cuyo delempeño le neccísita viyilsima pene-
tración 5 mucha opulencia de Literatura 5 i profundiA 
íimo conocimiento no íblamente de Ciencias ^ i Libros, 
í?no de paiíes, genios, coftumbr^s, i todas las altera-
ciones 5 i varia fortuna ^ que han padecido las Letras, 
i ííis Profcflbres. Por eflb los dodiísimos Belarmino ," 
Tilemon, Du-pin, Valefio, el Eximio D o d o f , Petavío, 
Sirmondo, Mabillon, Noris5 BoíTuet,! otros, que no 
le oceultarán a V . A . primero fe exercitaron en cftu-
dios íeveros: compufíeron volúmenes: Oyeron con no-
ble indiííerencia la critica, que le formaba de ííis Obras: 
hacianla ellos de los Eícritos de otros: i delpues de 
tanta obíervacion, fatiga, i dcívelos,fiic como el ma-
yor esfuerzo de ííi pluma, i la más luciente llamara-
da de íabiduría, cícribir para otros el methodo de ef-
tudiar con arte, efto es, aquellas íabias induftrias, que 
facilitan el modo de leer fin quebranto , i entender (in 
confuiion, ni tardanza. 
5 Lo dicho íe entiende ¿leí methodo en general, 
fegun que en el íe dan reglas para el adclancamienta: 
en todo genero de Ciencias, i Artes. Pero ahun ciñen-
dolo al País de la Latinidad, i Bellas Letras, es em-
peño difKcilj i que pide mucho cuidado, muchos ta-
lentos, i mucha copia de do&rina, i erudición. 
4 En juicio de los que hablan con poco diíccmi-
micnto 5 es Humanifta el que labe un poco de Gram-
matica, i unos quantos fracmentos de Fábulas, i íabe 
recitar tres o quatro verlos de los Poccas latinos mas 
dalsicos. 
5 Pero en realidad el cftudio de las Letras tíuma^ 
ñas es mui vafta Provincia. Ninguno las labra fin pe-: 
ricia de Lenguas, delicado conocimiento de la Hifto-
ria , Geographia, i Chronología , i una porfiada , me-« 
thodica le<5hira en los mas abundantes, i exados Le-
xicos (los que hacen gala de corromper vocablos, d i -
cen Lexicones) de Ciencias, i Artes. í o r elfo le pa^ 
recio al fabio Martin de Mendoza * r que fin mucho ^ ^ss< var# crudt 
íbísiego, i competentes conveniencias 5 no fe podía ad-
quirir el caudal neceílario para la eníeñanza de la. La-
tinidad, i Letras Humanas: i que por tanto era cali 
cafi impoísible encontrar en efta materia un buen maeA 
t r o , habiendo de íer de los mercenarios, que eníéñan 
para mantenerfe. Kofotros fomos d'ej mÜmo fenti^ 
Mas 
Certe ía&am pravé 
quod unum Ciceronem 
unieé imitandum eíle 
credíderunt : C|Uoníam 
hoc ínartenullá fit^ut 
untis homo ad imítan-
dum proponatur; & in 
ipíamet arte oratoria 
muhi ante & poft C i -
ceronem exftiterunt ar-
tífices egregií, quorum 
¡He nemtnem unü, nemo 
ülura unice imitatus eft. 
Fa¿tu jniqué quod oro-
nes & Angulos eloquen-
tiae ftudioíbs ad Tullia-
nam 
Mas coñio el íúperíor iníkixo, i podcroía fepréíenta-
don de V, Á. puede proporcionar alguna gracia 5 que 
remueva tamaña difficultad , expondremos luccinta-
mente ló que nos oceurre 5 i apprchendemos oppor-
tuno a la duración, i felices progreíTos de la Acadé-
niia. Efta ícríi útil a nueftra Nación, i dará que inv i -
diar a las extrangcras3 íi le obíervaílen los puntos £[-. 
guicntcs. 
6 Slendó cónftante por las razones en que íe fun-
da 5 í el conlentimiento de los mejores Criticos, que 
en lias aulas publicas 5 ( efpecialmcnte en las de Gram* 
matica, i Latinidad) fe apprchende mas con la viva 
voz d'cl Maeftro ^ que con otros géneros de eftudio , 
debe aquél alimentaríc de íeleda dodrina para reípi-
rar aire de buena eníbñanza. Sobre la indiípeníable par~ 
tida de vivaz ingenio $ i fecunda imaginación 5 el Ma-
eftro de Grammatica, que lo íéa también de Latini-
dad 5 ha de íaber ( quando menos ) la Grammatica grie-
ga: todos los preceptos de Varron, para defatar las 
dudas, que oceurran íbbre pureza de locución, i or-. 
den grammatko: quanto eícribieron los dos Scaligeros 
acerca de lás caufes^ i variación de la lengua latina: 
el primero i íégundo tomo de las Obras de Voísio, 
quien en el primero deícubre las raices de las voces 
latinas , i en el íegundo trata doóüísimamente de la 
Grammatica en todas íus partes: i de los vicios de l 
lenguage latino, ícñalando quales ion voces barbaras; 
quales fbípechofas} i quales legitimas , i ufadas por los 
que pueden dar lei en la materia: los peníamientos de 
Olao Borrichio: todas las Obras deChriftobalCellario: 
algún exercicio en la vaftiísima Colección de Grono-
v i o , i Grevio: i mucho, como ya diximos, en los 
mas caftigados, i copiólos Vocabularios. 
7 A mas de lo expreílado, debe el Maeftro po-
ner mui particular eftudio en conocer el temperamen-
to inteleéhial, por decirlo alsi, de fus diícipulos, pues 
no a todos pueden decir bien todos los manjares l i t -
terarios, que ha de íúbminiftrarles el Maeftro para íú 
nutr ición, i íus medras. Es bien cierto,que en elcha-
rader del eftilo de los Aurores , fe diviía el genio d'et 
tos : i aísi como no confrontamos con todos los genios, 
' tampoco fymbolizamos con todos los eftilos. U n diíci-
pulo v. g. íe avendrá bien con la energía, i proprie-
dad de TerenciO, i no podrá imitar, ni ahun en un 




ra progrcflbs, tomando por norte la fenciUez, ¡ gala 
de Julio Ceíar , i tropezará en la miírna claridad, i 
fluidez de Cornclio Nepote i i al contrario: i lo milmo 
en otros rcípedivamente. 
IT* 
8 Inftruído en efta conformidad e! Maeílro debe 
diftribuir la grande obra o tarea de ííi magifterio en 
dos Eftaciones, cuya duración le habrá de tallar por la 
capacidad , i aprovechamiento de los diícipulos. En la 
primera explicará la Grammatica, i todo el Libro Quar-
t o , con exemplos en lengua vulgar, que fean claros, 
pero a un miímo tiempo enfeñen, i dexen íemilla en 
el entendimiento, para que,quando el muchacho pue-
da reflexionar, fe incite a buícar la erudición corres-
pondiente a la noticia, que le produxo el Maeílro pa-
ra declaración de los preceptos 5 de que pretendía i m -
buirle. Dice/e que Julio mató a Rufceltno, es cxcmplo 
de una oración, no mas claro, que efte: dicefe que 
en Sidon, Ciudad de Phenicia^ fe intento el \>idro: i 
aquel nada dice , ! efte podrá otro dia eíiimular al mu-
chacho a verificar la noticia. Con cuya golofina, para 
explicarnos de efta ííiertc, no es decible, quanto i quan 
infeníiblemente fe afficionan los Eftudiantillos a culti-
var la Litteratura. El Maeftro pues tomará los exemplos 
de la hiftoria Ecclefiaftica, C i v i l , í Profana, i de los 
Adagios antiguos Caftellanos, aquellos digo, en que fe 
incluyen máximas, i íentencias, comprobadas con U 
experiencia de los mas de los hombres, 
P En el uíb de la conftruccíon, ha r á , que viertan 
promiícuamente de l latín al caflellano, í d'efte al la-
tín. Con eíTo fe coní igue, íé impongan al milmo tiem-
po en la Grammatica de las dos Lenguas, LaCaftella-
na en el mas fundado, i recibido fentir, es hija legi-
tima de la Latina; i en todo lo poísible es bien, que 
fe parezca a fu Madre. No fe tolera, le le aflemeje en 
la varia colocación de las palabras : pero debe imitar 
el rigor de fu fyntaxis, por cuyo defeco fe encuentran 
periodos ininteligibles ahtm en los mas femólos A u r o -
res Caftellanos. 
10 Los Audores Latinos, que han de of&ecerfea 
la traducción, han de fcr todos los que florecieron en 
el fíglo de oro , o pudieron, a lo menos, haberle co* 
locado en él. Añadimos efto, porque Quinto Curcio, 
Cornelio Celio (a efte llaman el Cicerón de ¡os 2idedi~ 
eos,) Petronio Arbi t ro , i alguno o t ro , Ion de la edad 
de plata, i ciertamente merecían por l u elegancia lér 
D de 
nam dicendi rationcm 
ex ,aequo fingí, & ac-
commodari voluerunt: 
quoniam diverla eft in-
geniorum natura, & ilic 
vulgo dicit optimé, qui 
naturam fuam, i i bona 
e í t , in dicendo lequitur. 
&c. P. Porée Orar. De 





Le explicaremos, i Rui-
daremos , fí nos lo man-
dafle el RealGoníejo. 
de la d H o r o . Señaladamente Petronio5íi le le expur-
gaíícn algunas exprcfsiones obfeenas^ es el A u t e m a s 
puro 3 iQas! hermoío 3 i mas dulce 5 que le efeuchará en 
el choro de los Latinos. No nombramos aquí las Fá-
bulas de Phedro¡ pues at^pque conocemos el mérito 
de ííi llana^ i correda l o c u c i ó n ^ m u c h o la encarecen 
los Criticos modernos) advertimos en ellas algún v i - , 
c i ó , * que rebaja en nuelbro difamen una buena par-
te de íueftimaeipn. 
n Para la verlion d'el Caftellano en Latín ^ podrán 
íervir las Obras d'el V . P. M . Pn Luis de Granada, la 
Dorofhea de Lope de Vega, i la Hiftoria de México 
de Solis. f , 
12 Peípues d'el Libro Quarto le explicará elQuin-, 
t p , dándoles el. Maeftro, para las fylabas que lo ne-
cesitan, autoridades de Virgi l io , Horacio, Ovidio, 
¿erf io , Ji^venal, que ÍOÍI los mas exados en la can-
tidad de £ íylaba : no apreciando en efte particular a 
los Poetas ChriíUanos , que no fuelen pararle en taleSj 
menudencias. Por qxpmplo, Prudencip en todas partes^ 
reípira piedad, i ; en mu^as eíta elcgantilsimo: pero no^  
es de fiar en la Iylaba. 
m. 
15 Para, la mayor perfección de lo que debe eníe-
ñar el Maeftro en efla primera Eftacion, convendrá mu^ 
cho, que d£ 1'Arte,que compulb el P.Cerda, i cor-
re vulgarmente con el nombre de Antonio Ncbrixa, 
(nunca nos determinaremos a Uarharle Z^f^r^,ahun-? 
qvic no, ignoramos el fundamento, que gobierna a los 
que adoptan efta( appelacipn ) i de las Grammaticas d'el 
Brocenfe, Gaípar Scioppio, i Juan Gerardo Voísio íe 
compuíieíle, no perdiendo de vifta las reflexiones de 
Fenelon, una Arte compreheníiva de todas las partes 
c(e U. Grammauca,(ya íc labe, que Ion partes de eP 
la Orthographia, i Proípdia) en que íe cxpuíleíTen 
aquellos preceptos mas íeguros, que gozan ya immu-
nidad de toda controverfia. A l mifino tiempo, ahun-
que en volumen íeparado , íc podría reimprimir el 
Amaltheum profódienm^ íuppliendole lo que le falta , 
d!el Profodia Bonmienfis refwmata, que íe imprimió 
en Padua el año pallado de 174^. 
14 De efle modo íc habituarían los diícipulos a, 
pronunciar bien todos , o los mas de los vocablos, 
ahunque por entonces no fupieííen dar razón de aquel 
modo de pronunciar : con lo que íeguramente evitarían, 
la nota de eílupidos. Pronunciar bien, no produce gloria: 
pronunciar m a l , es mengua, La 
i j La compofícion de dichq Compendio Granima-
tico íe podía encargar a varios hombres do&os, que hai , 
gracias a Dios 5 en el Reino, o a los mi ímos , que han 
de dar ahora principio a la nueva Sociedad, o Acade-
mia en calidad de Maeftros. Efto íblo (cría una prue-
ba real, incontcíbblc de la idoneidad de tales Precep-
tores. 
1V« 
16 En la íegunda Eftacion íer i todo el cuidada 
de l Maeftro, formar latinos a los que hizo grammati-
cos. Ahud eji grammatice\alíud latine toqui, Efto que 
íe tomó de Quintiliano 5 es^una verdad apurada, reci-
bida ya en toda la República de las. letras a manera 
de proverbio irrefragable. Para hablar grammaticamen-
te , bafta guardar con puntualidad la íyntaxis Í part que 
fea latina la locución, es neceílario, obícrvar propric^ 
dad en la phrafe 5 i pureza en las voces, de que fe 
compone. De efto íe fallan exemplos en Eralmo , e l 
Broceníé, el Cardenal de Noris , i en otros que no fe 
ignoran por los medianamente eruditos. Pondremos uno 
mui perceptible. La expreísion Caftellana: eflo dá que 
entender a muchos^ que íe vierte en buen latín : hoc 
multis negot'mm facejsit > \>el muüwn negotii facefsií 
multis, la traduce aísi el E. B. hoc dat multis intelli* 
gere: i en otra parte: hqc dat multis, in quo intelU-i 
gant. En lo que ,ya fe ve,bien puede fíguraríe gram-
matica; pero quien encontrará latinidad í Es fin duda 
un hiípaniímo mui bá rba ro , i un gentil barbarifino. 
17 A los diícipulos pues ya íubftancialmente granv» 
maticos, les hará el Maeftro, que delaten los veríbs 
de Tcrencio, i Virgi l io , reduciéndolos a una proía 
fluida, i brillante. Les dirá los modos de componec 
un latin hermoíb: quandp, en las Oraciones fe ha de 
uíár la eílipíis i quando omitirfe: quando convendrá 
anteponer el genitivo r quando poíponerle: quando fc^ 
ra mejor, hacer la oración por infinitivo5 quando por» 
participio, relativo, o circumloquio : quando ferá ga-
la ( l o es feguramentc muchas veces ) d'el periodo, que 
efte remate en un luperlativo: quando i como íe han 
de manejar las partículas, i adverbios, que fon las e& 
trellas d el idioma latino. En una palabra: debe expli* 
caries, en que coníifte la elegancia i haciéndoles ve r , 
por que fe llama elegante Cicerón, por qué Salluftio, 
i afsi de los demás. Les hará leer fin intermifsion a 
Horacio, que no Iblo es ^lacftro de la Satyra} es tam-
bién puriísimo latino, i gran critico. £§)edalmcnte la 
( X V I ) 
Epifloía ad Pifones 9 o Arte poética 5 c$ predio eíhi* 
diarla con particular attencion. Les dará afsimiímo 5 pa^  
ra que íe inftruyan en luscaías 5elAlíbnlb Matamoros 
de Katiáne dicendi: el Organum Dialeíiicum d el Bro-
ceníc : i el Heineccio, Fundamenta ftili cultiorts ^ de-
clarándoles con perípicuidad el contenido d eftos Libros. 
18 Con folsiego, i toda la poísible claridad les 
hará patente j quantos géneros hai de eftilos: en qué 
Coníífte el Alíatico: en que él Rhocfio: en qué el Epif. 
tolar: como 5 i en qué materias debe uíaríé de cada 
uno dallos 1 i principalmente 5 como por el camino de 
la imitación podrán hacer e í ü l o , que no íca deíulto-
r i o ; fino grave, ajuftado, ¡ con ciertas margenes, i 
preceptos. 
19 En habiendo el Macftro pra¿tícado todo lo ex-
pueí ío j i reconocido bien el terreno, que cu l t iva ,e í ' 
to es, la veta d'el ingenio" de los dilcipulos, los po-
drá deftinar al exercicio dé la compoíicion-, íegun la 
proporción de cada uno. A eñe le pedirá por mueftra 
d e í u ^rovechamiénto una harenguilla: al otro unepi-
gramma: a eftc un razonamiento: al otro una elégia : 
preícribicndoles para la imitación relpedivamente ert 
cfte genero de piezas a los Oradores, Hiftoriadores, i 
Poetas ( fe entiende, como ya diximos, de los que fue-
ron d'el fíglo de Augufto, o merecieron ferio ) que con-
genie mas con la inclinación, i Numen d'el Compofítor. 
20 Efto es 5 Scñór, lo que nos ha parecido propo-
ner a V . A . en cumplimiento de íu mandato,i loque 
juzgamos ú t i l , i ahun necelíario a la eftabilidad, i fru-
tos de la Academia. Juzgamos-lo aísi por lo que nos 
fuggieren las proprias reflexiones, i la ¿odr inade mas 
de veinte i cinco Críticos, alsi antiguos como moder-
nos, que eícribieron de l methodo de los Eftudios, i 
hemos le ído , no ahora tumultuariamente para íatisfa-
cer el prefente encargos fino de antemano, i con la 
debida confideracion. 
21 Bien conocemos, que fin tanto afán habrá , o 
podrá prelíimirlc, que hai grammaticos, i acaíb lati-
nos : pero aquellos no paílarán de grammaticaftros , i 
eftos íerán unos latinos contrahechos. N i nos podemos 
perííiadir, a que una Sociedad, que íc fomenta baxo 
el íbberanO patrocinio de V . A . íe inftituya para que 
le multiplique la generación de los Barbaros, a quienes 
debe nueftra Nación, íer el ludibrio de las extrañas; 
fino, para que en Heípaña le vaya ganando nuevo non> 
bre ^ i pierda ci antiguo. 
^2 A 
fxvn) 
12 A cííe fin conípiran las reglas, que hemos ii>-
fínuado, íiendo la íumma de todas ellas, QUE SE 
BUSQUEN MAESTROS SABIOS. Un Maeftro hahü 
variará el methodo legan lo exigieren las circumílan» 
das de tiempo i lugar, i el ingenio i diípoíicion de ca-
da dilcipulo: i habrá Maeftros hábiles, íi hubieflepre-
m i o , que es el mas poderoíb incentivo para el ade* 
lantamiento de Ciencias, i Artes. 
De nueftro Clauftro de la Univerfidad de Sala-
manca á treinta i uno de Julio de mü íetecicntos i 
cinqüenta i íeis. 
Por íl fe oíírecieíle añadir, i mejorar el D ié l a -
meny me ha parecido convenienre, infinuar 
< algunas notas, en las quales fe obfervará el 
' inifmo orden de números, que contiene cftc 
Efcrito» 
N O T A S ; 
• Num. i . Parecióme i qUdndoefcrihieJleDiBameni 
que el d'el Eifcal del Cónfejo merecía los elogios, que 
Je le tributan: p r o defpues he mudado de parecer. 
Verdad que efia particularizado, i fraíl ico , i con hap 
tante erudición: mas fohre que las reglas y que en el 
j e preferiben, no fe accomodan al genio hejpanol y ni 
jon jeme jantes a aquellas y con que en nuejhro Reino Je 
han formado Grammaticos confumados, i latinos ele-
gantifsimos, nada hai en ellas y que acredite fer pro-
vifion ex propriá penu. Qui%¿ es elFifcalde los que 
juagan y no fe puede adelantar cofa alguna a lo que 
conciben y i paren M . Rolliny el Barhadinho y i otros ^  
que fon d'el mifmo fentiu E l de los RR. d!el Colegio 
Imperial Prueba ciencia y i madure^ en fus Auíiores* 
t ejia producido en eplo mas varomu Q ^ 4^ _ /• 
Para permitir la Sociedad es viflo > que no toma 
el Confejo informe de la Untoerjtdady pues quando 
confulta a ejla, y a tiene dado aquel permijfo. De fea 
pues únicamente oiría , para las re Cultas, que pueda 
occafionar el proyecto de los pretendientes de Sociedad, 
Por effo paredo indifpenfaUe y efcrihir S módoy que 
el Dióíamen rio defmintiejfe eflár dado p r una ZJni-
Verfidad , donde fe criaron los Nune%y los Sanche^ 9 
los Rorreas y & c . & c , & c . Con ejfeéío ajsi , gracias 
a Dios y pareció el EJcrito en el Real Confe 'p, A l -
gun tiempo dejjtues fue a Madrid un Canónigo d'efla 
Sta. Igle/ia r i le hablaron mucho y i con extremado 
honor del Papelillo. 
t Dar Reglas y i fer Auflor de.methodo yO re-
formador el antiguo y debe fer la ultima emprejfa de 
un Sabio» Viene a fer ejla obra una difpoficion de tef-
tamento litterarió y en el qualy el que Va j a a finali-
zar la carrera de fus Efludios y communica a los que 
quieran heredarle y aquellos defenganos y i máximas y 
que ha podido, adquirir con continuo trabajo y i por-
fiada reflexión. 
3 Es notorio. fc 
4 E l vulgo ( i hai también Vulgo y i no poco nu-
mero fo entre los DoBores) tiene por humamjia, al'que 
dice quapo retales £el Tlieatro de los Diofes, da 
Comité y & c . 
5 Yo conozco pocos Humaniflas 5 entre muchos que 
lo parecen. Los Predicadores mas vulgares y i que ape-
nas entenderán el latin di el Breviario, vierten en el Pul-
pito {no pocas veces con efe ándalo de fabios y i pios) 
gran copia de erudición gentílica: i fon Humaniflas l 
Nada menos. 
Difficil es fenalar una idea perfefíamente ajuf 
tada J k l vocablo Humanifta: mas para que pue-
da qualquiera gobernar fe con feguridad y JirVale efla 
que por fer natural de Regla. E l que fupiere lo que fupo el Brocenfe y i con 
lo en D . Nicolás Anto- de fus Obras y eífe es Humanifla. 
nio; fino en las Biblio- v , , . J / * r , • t i r j 
thecas mas celebradas de 6 1 amhien le Jera muí u t t l , leer con paujada 
Francia, i Inglaterra, attencion la Minerva d1 el citado Brocenfe * mando no 
Algunos le da el renom- r j j r r \ i J * J 
bre de Numen de la La- quiera enterarfe de todas Jus Obras y en que nadapo-
te 'honra i m m o n ^ d e arriefgar. N i dexe de Ver el Librito de Barrien-
Hcrpaña,ierpedaiífsima Lima Barbariei, el Exercitatio linpiiae latinac 
de nueltra üniverfídad í 
de * 
1 -'i 
De Franciíco Sánchez, 
fXDC) 
de Vhesy i las dos Epiflolas ctel mtírñoDe RatíonC de Salamanca. Entre mis 
n . . . 1 t j i4 i f . i . Papeles íe hallará una 
Itudn pucnlis. Tampoco le dañara leer con algún cm- copia authentica de íu 
dado los AuBores latinos, afsi Poetas, como los pro- W^*>><&* ver.da-
# ' J . n. j k \ rr deramente edihca,i es 
Jateos y que je han imfrejjo, t cajhgado A d U l U m telHmonio irrefragable 
Delphini, porque deffues de la delicia, que le pro- daddefu A u d o í . T a m l 
ducirá la erudición i muchas Veces nada Vuhar ) que bien tengo una carta (en 
, - i ti / i i r traflumto) d el miímo, 
encontrara en las JSIotas , hallara lu% para la conj-> en que fe quexa de la 
truccion de varios pajfages ohfcuros, quandono feem. ^ Z ^ M á , 
tente, o aquiete con la interpretación , que alli fe da. 6gj« i él aífegura. Cono-
a i i - a i- n - ' n T - r r ceíe, que efta eferita con 
Ultimamenteejtudie m mejtroincomparableMeJ- fiiror,6¿:c. 
panol S. M o r o los dos libros de Differencias: Ohra , „ ^ varias obras d'el 
* r j . r r i- Brócenle meditas: ioq 
que Jt tuhiera competente extenjton, j e pudiera repu- es tan fenfible, como el 
tar llave maeftra de la lengua latina. Lo que en ejlos ^ J r i S S ^ ^ 
libros fe enfena, confirma la opinión (es y a commun 
entre los fahios) de que no hai dos Voces perfeélamen* 
te (ynonymas: i en ellos fe apprehende a ufar de los 
Vocablos con claro difeernimiento de fu fignificacion 3 
que es lo que contribuye a la purera £el lenguage. 
Los Diccionarios, que ordinariamente manejan 
los muchachos, fon unos infignes droguiftas, i fulleros 
tolerados con no poco detrimento de la juventud. E l ef* : 
tudiante, que va haciendo progreffos en lat ín, fe em-
peña en la compoficion de una harenga fúnebre, o de 
un epitaph 'io en verfo, fi le afsifle el numen. Por no 
repetir muchas Veces la Vot^  mors, acude a l Vocabu-* 
laño y i efie le prefenta como Jynonyma de mors la 
Vo% nex, i recibiéndolo el muchacho como infpiración 
de oráculo, ufa promifeuamente de mors i nex como Nex víene a'dmífmo 
que tienen la mifma enerjria. Ique fuccede} que íien-r ^g611 g,rieg0 > que 
•S , i , . J . j • - nxpouetvleta.nuQxol-
do la harenga o epitaphio V . g . a un centenario, que vemos necromantu, &c. 
murió de viejo, o de una enfermedad rerularifsima. ^íl1 inte™ecida eft,qui 
J * J r i faljum tejtamentum fa-
commete error bien enorme} porque mors je puede ap~ cit, & ob id hom 'mem 
plicar a qualquier muerte y pero nex filo fignifica la ñ o " ^ inPifcia" 
violenta. He puejlo efle exemplo, omitiendo infinitos, 
porque vi caer en tal defeuido a un fujeto por otra par-
te doéío. 
7 Lo que fe contiene en efie numero, fe lo ditla 






fundamentos > i dccumular autoridades para compro-
harlo* Pero afsi como hai manjares, que dicen general-
mente bien a todos los eftomagos, ajsi fe hallan libros 
Utiles y i adaptables a todos los entendimientos. Para 
cualquier profeffor de latinidad creo y o , que han de 
fer mui provechojos los Diálogos a el P, Pont ano. E l 
que fe acojiumhrare a fu leólura adquirirá facilidad 
de hablar el latín con purera, i concifion. Ojalá fe 
reimprimieffeni Por fi alguno los quiere bufar , le di-
ré y para que no le engañen con otro libro, el titulo de 
los Diálogos y que recommiendo, Jacobi Pontani de 
Societate Jeíii, Progymnafmatum Latinitatis, 
ve Dialogorum Libri dúo: ad uíum primae & fer 
cundae Scholae Grammatices. Editio feptima. Lug-
duni, apud Ph» Bordo, L . Arnaud , & Cl. R i -
gaud. MDCLIII . Efta es toda la infcripóon de los Diá-
logos y de que ufo, cuyo mérito, ahun quando faltaf-
fen otras pruebas y bien puede conocerfe de fus tan re-
petidas ediciones. Qui%¿ defpues de la citada y habrá 
habido otra , u otras y ah \ fi fueffe afsi no fuera tan-* 
ta la efe afeude exemplares, 
8 N o hai que añadir. En mi primer tomo d? 
Inflituc. Philojoph, feguí el mijmo diílamen para los 
exemplos de las propoficiones* 
9 Y a fe ve que la colocación, que fuele fer herma-
f a en el latín, parece mui mal en la lengua cafiellana: 
pero ahun en efta fe debe ohfervar el orden grammatico, 
D . Luis de Gongora fue un ingenio fublime: illufr 
O J • O ' J J 
tro mucho nueftro idioma y i fue inventor de un eñilo 
JtnguLarmente numero j o ) t-quv^a inmitahle : mas no • fiempre quifo guardar elriv&r firammatico. Coníhruyar 
r r ^ n rr r r J ^ 
Je J i m . efte paffage que fe lee en fu primera Soledad» 
Aquellas, que los arboles apenas, t OH dexan fer torres hoi (dixo el Cabrero 
con mueftras de dolor extraordinarias) 
las eftreüas nocturnas luminarias 
fueron de fus almenas, 
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Claro efldy que en efte vicio no merece imitadores tan 
grande ejfiritu. E l nominativo aquellas A i oración 
compone} Dehiá decir: De aquellas, & c . 
i o Ratifico lo dicho: pero en ningún acontecí-
miento fe fie a los muchachos el Petronio, mientras fe 
mantenga fin expurgar* 
i i Si a los exprejfados quifiere el M . añadir al 
infigne Augufliniano Luis de León en los Nombres de 
Chrifto, i perfedta Cafada, i todas las Oirás profai* 
cas de D , Francijco Quevedo ,no me oppongo. 
Algunos extrañaran y que entre los exemplos de 
huen Caftellam, que propongo en efte numero, no ha-
go mención de la Hiftoria de D . Quixoteyni de losEp* 
critos de nueflro M . Hortenfio. Pero no hai motivo por 
efld omifsion para cenfura menos benigna. N o quife ch 
tár a Cervantes en fu ingeniofifsima , i faladifsima H i f 
toña deD.Quixote, porque leída por los que no diftin-
guen hien el objeto de aquel Libro y ni penetran el ar-
tificio de la ficción y como fucede ordinariamente a los 
muchachos, es capa^ de engendrar muchas faifas ideas, 
que defpues fon de grabe perjuicio en el difcurfo de la 
Vida Litteraria. Por lo demás no puede negarfe ^ que 
la dicción d*el Cervantes es pura y fluida , i de un nu-
mero mui agradable, \ 
ISfo hablé palabra del A L Jrlortcnpo, porque ahun~ 
que fue de fublime ingenio y i mui vafta litteratura y fu 
eftilo cajlellano no es para traducido al latino : no folo 
por la difficultady que refulta del tamaño y colocación, 
i enlace de los periodos* fino porque vuelto allatinyno 
tiene alma 5 ni fonoridad: i fi experimenta efto el que 
traduce, fe deshalienta, i no quiere detenerfe en el exer* 
cicio. Jhun el mifmo M . Hortenfio fi fe traduxera a 
si mifmo y obfervára en el lat 'm rumbo mui diferente 
¿e l que ha feguido en el caftellano. Tengo para penfar 
afsi dos motivos, i . E l M . Hortenfio fue de fobtildif-
cernimiento f i no fe le pudo occultar, que el orden , i for-* 
ma de fu éfiilo cajlellano no jymboli^a con el Caraóler 
proprio de los humos latinos. Es ciertamente un lengua-* 
t «e i 
Los Auátores d'c! ííglo 
de oro íe encuentran íé* 
ñakdos en innumerables 
Eícritores. Poneloá-^ pa-
ra citar libros triviales, 
que íe hallan fácilmente) 
la Rhetorica de M . R . 
el Koltenio en íii An-
tibarbaro , Heineccio 
Tundameta fi'tli cultior'ts, 
el Vocabulario, que ha 
impreílb el Seminario de 
Padua, S. A u b ¡ n , M u -
ratori, Rollin, Vernei, 
&c. 
Yo íbi d'el míímo íentir, 
q han manifeftado mu-
chos Do&os con Quin-
tiliano, cfto es, que (era 
buen Latino ^  aquel a 
quien íea deleitoíb Cice-
rón. De efte Juriíconfúl-
to, Orador, i Philoíbpho 
hizo tan alto aprecio S. 
Thomás , que defpues 
de citarle infinitas veces 
en varías partes de íusf^  
Obras; in 5. dift. 35. 
oceupa los 4. articules 
de la queft. 3. en defen-
der lu íyftema acerca de 
las partes de las virtudes 
Cs . 
(xxn) 
ge caflelLmo de elevación finguUr, que no fe equívoca 
con otro alguno. Ya Gradan imaginó algo de ejío, ba-
ilando (íel ¿flilo íiortenfiano, i . E l M,Hortenfio ley o 
amntjmente a Cicerón. Fundólo | en que fu Oracicn de 
D c k ^ v ^ s tiene algunos ^  ^ 
de aquél Principe, E l exprdio principalmente es una exac-
t&y % elegante imitación de la primer UracionL atilina-
r ia , que> empieza: quoufque tándem abutérc pa-
tioncia^  noftra 5 &€. 
. V . En lo lue fi dice en ejk numero no hai rief-
9o de encañar fe, 
6 . r i j i i 
i l notorio y que nos falta Arte completo de 
Grammatied., 
f 1 1 1 • í* 4 1 / 1 /* 
Ptma U íyUba, también Je les podra dar alas D i f -
0J cipulos el Diccionario de V^anieri y en el qual con lineas 
dtfgadafi rtótaú, i curvas fe fenalan las Ijlahas breves, 
i largan, j é los Maeflros tampoco perjudicará tener pre-
fente d Gradus. ad ParnaíTum, five Bibliocheca Mu-
íaíiMn, vel novus fynonymorum , epithetorum, 
phralium ppeticarum, ac verluum theíaurus, e^ V. 
Digh aj'los Maeftros, Porque en dkhaObra, aunque 
trabajo de m fujetq mui doílo, hai alvunos de ¡cuidos y 
é¡ue. lo* Maejkos. y Jtt jon como, deben je r , corregirán, 
con facilidad; i en los difcipulos pueden recibirfe como, 
preceptos fegurifoimos* 
14 Yo he eseperiment^ dom varios prefumidos de^  
pthios y que fi fi les, nota-, ma: pronunciación viáofa, fe 
Ytien y ihacep mofa, i repiten cm vo^ hueca y que effo 
de los accéntas. es país, lihjre : pero f i ellos cogen a otros 
en yerro femé jante ^ los ixifultan, i efearnecen como f 
hubiejjen commetido crimen de lefa Mageflad. 
1 5 Ju%go que todos los Litteratos feran de efle 
diflamen» 
16 Cayetano fue. eminentifsimo, ahun mas que; ^ 
por fu Dignidad Cardenalicia, por. fu ingenio, i Ja-
hiduria: mas nadie le alabara, que el por quaiito 
f articula cafiellana, le vierta en latin pro quanto, 
quando quiere fignificar quoniara, ideo, ideireo, 
• qua-
t 
quatenus , & c . Otros harharifmcf Jemejantes fe ha* 
Uan en jHs Uhw* -
V n Juólor de m Ctírfi Philafophico , ffiamenr* 
te aplaudido, para exf re [fax U multitud de opiniones § 
ue haien cierta (¡üeftwnyJe vale ¿el hifpantfmot n o 
ai hombre con hoxnbíQ; (hafla aqui n^hatrepa^ 
ro) i le vuelve en lat 'm, non eft homo cum homi-
ne in hac re. Que. margarit4l 
U n Libro Afcetko corre, i con muchara^pn'y mui 
celebrado: pero al dffpertar mejha atención Jibre la 
mcertidumbre de la hora de l&muerte^ nos manda con-^  
fiderar, que cada dia paffan delante d t nmflros ojo* 
yerta eadavera- Ogien ha. da tolerar tal barbarie l Si 
hai necesidad de inventar al^ma vo^y para effo da 
facultades la onontatopeya: tamhkn > f i es mar expref* 
JtVo, i útil elvocablo ¿el idioma vulgar, fe. p u é d e m e ^ 
ciar en el latin, pidiendo, venia, i pero fin m m w , ni ne^ 
cefsidad, por qué ha de fuffrirp ? iVo. quiero , por ru* 
ojfender y (o que fe juague que ojfendo), aEfcmores be^ 
nemeritofy referir Varios fólecos:, i locuciones, barharif* 
fimas y que fe hallan en Jks Libros* jélgunosidirJn. (jy^ 
lo han dicho) que para apprehénder i énfenat las Cien-* 
das y no es necefjariaeloquencid y i pura latinídtfdé Ef* 
ta bien: i fon neceffarios folecifmos , i barbarifmos l Bf* 
ta refpuefia di¿ puntualmenteErajm&emciertaocvafion.. 
Yo efloi cada dia mas firme en el diftamen deque 
mientras no fe fepa latin en.Heffma y m faldremos de. 
pobres: quiero decir y que ni mejor aremos de. opinión, ni 
tendremos en realidad algún confiderable caudal de fa-
hiduria. Nueflros nacionales, no feafficiman alos librosi 
latinos y porque no los penesran.yi.na los<penetran por-
que no fe a fficionan. Bien conocen los doílosL en quan* r , ^ . ^ 
i i i r r i n n ^Ert ^ Z " ™ Pándelas 
ta verdad je funda ejtc , que, parece retru¡ecaao¿ r o r na Canónicas, í Civiles, en 
entender la fuerza de una Vo^yO phrafe latina fe ex* ^ H ^ T e f ^ i t S A 
citan altercaciones^ fe acaloran difputas y fe fomentan a laící 'jubmus 
, . r i- - - n i r i i eó£l* t,r- no <« ^ l a 
pleitos y que je dirimen en un tnjtante y declarando la b íen lara iz , i fignífica-
(yrizinaL i propria fimificacion d*el Vocablo y o ¿el m(* ^ J J & t 
6 y i I f £> J . . . r (d el griego « ^H^OI» ) 
do de hablar. Decir que todas. las.CiemiAs fie pueden, \ íeencuentra en laGloA 
yer-
yerro, i no cjuadra con 
la germina inteligencia 
que íe da a dichos tex-
tos. 
i / 
( * ) 
Apud D . Nicolaum An-





i dchen ejcrihir tn lengua Vulgar $ Johre Jer exprcjston 
hija de quien quiere Jaher fin trabajo, (Alta petis 
Phaeton ) no es admijsihle por quien trate efia mate-
ria con alguna reflexión» Idexando para tiempo, i lu-
gar mas opportunos y la impugnación de ejje parecer, 
quien, fi confidera un poco 3 no advierte graVtjsimos i n -
convenientes de publicar en lengua Viva y que es com-
mun a todos los JexoSy i perfonas y la Santa Theolo-
gia y la Jf urimprudencia y i las mas de las partes de la 
Mathematica } A mas de efloy fi lo dicho es lo que 
conviene, por que no lo executan los que promueven efi* 
Je dióiamen con imponderable defprecio ¡ id contrario? 
Es mas fácil cenfurar que efcribir, 
Pero ahunque es cierto, que en Mejpana fe ha 
mirado por algún tiempo con negligencia y i ahun con 
defden el efludio de la latinidad y no ha fuccedido lo 
mifino en todos y como han hecho Ver el Matamoros y i 
modernamente el Cid y i el Burriel. Tampoco es verdad, 
que de la decadencia di el latin en nueflro Reino yfean 
los principales, i mas culpables reos los Theologos de la 
Efcuela, Hagafe memoria y fin agravio de otros mu-
chos que pudieran citar f e , de VíBoria, Cano, Aía l -
donado, falencia, Va^que^, Eflos fueron Hefpam-
les y i grandes Theologos y i grandes latinos, A fáwÁA 
ria le llamaron f/ incomparable, el Divino y i V a -
feo ( I ) dice y hablando d'el, que le parece puede ajfe-
gurarfin efcrupulo, neminem fuiíTe multis annis toca 
Hiípaniá omnium bonarum Artium, ac totius 
humanitatis dodiorem, ut non immerito Nico-
laus Clenardus dicere folitus fit, neminem fe nof-
k y ne ex his quidem qui omnem aetatem inla-
tinis litteris triviílent, cujus ipil tam placerent epif-
tolae, quam Vióloriae, & c . con efle elogio concuer-
dan los repetidos, con que le honra fu difcipulo Cano,, 
como faben los que han leído, ahunque fea mui de paf, 
foy a efle grande hombre, I j o puedo affegurar y que 
las Rele&iones ¿W Vtftoria me enamoran y por-
que encuentro en ellas doflrina gravifsima, puefta en 
t ef~ 
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ejlilo puro y concifo, i en que fe hacerefdrarunafua- Con harto cíolor, í por 
Vidad, i mtdeK muí agradable. D e l ejiilo l e í M . Ca~ Z Z O T M M A 
no hai que formar panesryrico, porque nos han querido mineo Soto. Pero d que 
r 1 r r / • / 6 yt l 1 ^ fe dedicare a kerlc Con 
excujar ejje trabajo los extrangeros. Apenas hat C r i ~ a^un cuidado, conoce 
4 tico entre ellos, que no le pondere [obre manera, k l a «a ,que con mucha ra^ 
, , , 1 n i ii n i r zon corno en fu tiempo 
la verdad es un ejhlo centelleante, cajngado, i mageí- a manera de proverbio? 
tUofo,i dignifsimo de que por1 él Jea f u J u ñ ^ en f l u - t $ ^ ¿ $ * * 
ma i e l Muratori) el Quintiliano de los Theolo- magifterio de efta plu^ 
gos. U e l P. Maldonado fe ha de hablar y como Pon- ma* (*) 
tono de Virgilio y Cothurnatus ille. Habiendo fidotan A eíH ^ í ^ w 
. * ' . J tremeno^noAndalu?, 
Vajia, t exquijita Ju ciencia y no Je J i excedió el ejlúo. como encontramos en 
E l ciertamente tiene gravedad \ elevación, i purera. (*) ^ S % M 4e 
E n la pluma i d P. Valencia hai mucho aífeo i pro- ^ n mdticime: pero 
. V r I*A <7 u • / n i »i i el que le leyere con ojos 
fnedad. (*) Ultimamente el f . frieqpm habla la i impios,hallará,que es 
•Ungua latina con eftilo f e w i l , dominio, i elegancia. 
1 7 i V b hai cofa mas frecuente, que alabar a e f cidad execrable. 
te y i al otro Auíior de eloqüente: pero fi a Varios de Efte es uno de los Ef -
los puedan efe elogb, fi les pide raKon defu dicho , ^ / ^ ^ T M ! 
no Jaben explicar que es eloqüencia, I no fabiendo en Florez. Sería olyido^or-
lo que ejla confifte, por qué camino han de arribar a ^merko d^eTp. Vaien-
fujogro} Ya he vifio a quien defiende (*), que efio de ha- cia« 
hlar bien y es obra filamente de la naturaleza; peroef ^ 
to es equivocar los arranques con la fabrica y i las dif-
poficiones con la forma. Las difpoficiones, los arran-
ques para la eloqüencia fe han de pedir a l ingenio j pe* 
ro la fabrica y la forma pende de ciertas reglas, i me* 
didass fin las quales no habrá proporción, ni fymmc-
tria en los periodos y i exprefisiones y ni fe acertará a 
difiinguir la elegancia de la eloqüencia, i ejla de la ver-
hofidad o multiloquencia; lo que ciertamente es neceffa* 
rio para hablar y i efcribir con primor y i hermofura. 
Diráfieme, que primero fueron los hombres rhe * 
toncos y que hubieffe Arte de Rhetorica en el mundo. 
N o nos confundamos. 'Una cofa es, que haya habido 
Rhetoricos antes que fe efcribiejfe Arte de Rhetorica y 
i otra que fe hayan encontrado Rhetoricos fin reglas. Lo 
primero es cierto, i falfo lo fegundo. Lo mifimo que en 
la Rhetorica y fuccede proporciondmente en todas las 
G Ar~ 
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Artes. Mas hablemos por exemflo £ la Rhetoricay i 
Oratoria, Antes que Je efcrihiejjen documentos cteftas 
dos Facultades y hubo jugetos, que quifieron conseguir 
m Unguage adornado, i fulcro {ejle pertenece a la Sjbe-
tortea Y t efficaz para perfuadir lo que fe de fea y que 
es el inftímto y i fin de los Oradores: i a cofia de re^ 
petidos enfiayos y i porfiadas reflexiones y hallaron y que 
ufando de efia , i no de la otra y colocándola de 
efte y i na de aquel modo, i dando tal determinado 
^ m e r o al periodo y Jalia ataviada i perfuafiva la oración: 
de lo que fe certificaron por el dicho y approhaciony i 
commun confentimiento de los fahios, Defpues aquellas 
tniímas ohíemaciones. que praéíicaron con tanta faci-
' iidad ios primeros tsjhetmcos, t Uradores, Je formali-
zaron: i hecha de ellas una bien ordenada colección y Je 
tompufieron Ar t^s de Rhetorica, i Oratoria, que fon 
hoi nuejhra dirección y i gobierno. Ya en mis Inflitucio» 
nes Philofophicas toqué efie punto, 
i 8 Es confiante; porque en un efiilo fe han de ef-
cribir las cartas: en otro las Dijfertaciones amenas: en 
otro las qüejüones efeholafiieas i en otro las apologías i 
i en otro las piezas Oratorias, I como fabra hacer j u f ^ 
ticia a los ajfumtoSy dándoles elefiilo y que merecen y fi 
no fabe la diferencia de ellos y fus qualidades y i el mo-
do de manejarlos ? 
Generalmente es fe gura lección en qualquier efli-
el que fea artificiofo, pero que no fe defcuhra el 
Artificio y ni le conozca 5 fino el que fabe bufarle a la 
oración las fibras mas fútiles. Hablemos mas en vul-
gar y para que nos perciban mejor: fe han de cojer bien 
los Vocablos y i los periodos, pero fin que fe vean las 
puntadas y ni las cofiuras, Dixo diferetifsimamente Bc-
cangel: 
En hablar tendrás eftilo, 
ni abatido 5 ni fupremo : 
las voces entiendan todos > 
pero la harmonia el diexnxv 
;i 9 Ahunque para defiinarlos a la compoficion, es 
bien 
•• • , 
- C**4 
lién explotar él ingenio de cada urtú no conocerá (Tel 
todo los ingenios, que trata, hafla que compongan. E l 
que lo Jepa executar con belleza y i economía y ejfe es 
ingenio. N o hai en níi diéíamen frueha mas jegura 
fara calificar un ingenio y que el methodo que oíjerva 
en fus Efcritesé E l que tiene ingenio para hacer que 
f arenca fácil 3 lo que a el le cojió immenfa fatiga, e f 
fe eflá dotado de ingenio felí%: efje jahe Componer con. 
artificio tan hermofo y que al leer f u ohray 
• , . . • . é # . . • . fibi quivis 
fperet idem, mulcu fudet, ftuftraquc kboret r . ^ ^ 
auíus idem ; tantú feries, )unduraque pollec. (*) Horau 
Lee alguno una Oración tan bien organizada y tan flui-
da > tan dulce i que al punto clama-, pues efto no 
fabía yo que era tan fácil; ella es cofa trivial-
Engañado de jemejante imaginación, emprehende imi-
tar , lo que le parece, que fe hi^o al dejcuido : i que 
fuccede ? Mulmm fudat, fruftraque laborar , aufus 
idem. ¿4 fu amigo Don Juan Cueva eferihió. Don 
Eugenio Gerardo x 
Que eferibo verfos en profa, 
muchos amigos me dicen: 
como fi el hacerlo fácil, í 
no fuera empeño difficiL 
Efla hien dicho* Es mui difficil facilitar tales ajfuni^: 
tos. De Ifócrates' fe lee t que tardó once anos en ma 
corta harenga, & c . Aquí en Salamanca fe eflila reci-
tar en los Aflos una harenga antes de empegar la 
función efcholaflica i pero realmente dehia abolir fe c¡fa 
pra í l ica , y a porque fe cercena effe tiempo al exercicia 
do/lrinal y i y a porque las mas de las harengas y que 
fe oyen y o fon un montón de ridiculeces y o y quando 
mas y quatro daufulas mal punidas y en que a todo 
tirar fe cumple con la Grammatica, Yo he eferito va» ^ 
ñas y para que los Religiofos no-mendiguen acafo de Otras Oraciones latinas 
extraías elfos frioleras: pero ¿referya de tres, o ^  ^ l ^ u e o W 
t ro, no tienen de harenpa mas que el nombre, ( * ) obfervar las preferípdo-
jvr ; r J ' l i J el •* nesael,Arte,reencon-
2 0 jNada je debe apoyar tanto y como la doctrh trarán ontre mí$ Papeles. 
H na 
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rta para Jcnalar injlruccion, i methodo de efludios, Re-
glas poco aufíori^ddds ^ o no je recihen, o reciben con 
mucha defeonfian^a. 
1 1 En algunos, que fe han introducido a fuh~ 
miniflrar normas para fer grammatkos i latinos en dos 
q tres me fes y o guando mas, en un ano, facilitando 
éfle negocio hafta lo fummo i he notado, que fi ellos fé 
ponen a hablar latin, no acaban dos periodos fin d e f 
gracia. Efios prefumen, que en haciendo una oración 
a trompicones, i con aquellas voces, que encuentran 
en qualquier Vocabulario, ( eflé o no eflé efrito con 
difeernimiento i maefria) y a compiten con Cicerón, o 
les falta mui poco, D e f atino! 
2.2. A la efcaje% de premio fe puede attri-
huir el defmayo de algunos Profejfores, i la decaden-
cia de algunas Facultades. Ejludiar por deponer ig~ 
ñor andas, i averiguar la Verdad, claro ejlá, que es 
el fin mas noble: pero fon los menos, a quienes go-
bierna unicamente effe impulfo. 
La falta de premio i ejlimacion tiene 4 muchos 
quexofos; pero no sí fi todos lo eflan con igual jufii^-
cia, que los Preceptóres de Grammatica, i Humani-
dad. Trifte^a i enojo me excita la confideracion d'efie 
punto. La Grammatica por fu naturaleza, fu fin, f u 
utilidad, por lo que previenen varios textos Canoni-
hos, i Civiles, i Leyes de nuejhra Reino, quien pue-
de dudar, que es Arte liberalifsima, cuyo exercicio m 
puede fer indecorofo al fujeto mas hidalgo ? Pues fegun 
él aprecio, que hoigo^a, el Preceptor de Grammati-
ta es de clajfe inferior', i de nota harto obfeúra. Aquél 
milagro de erudición, Phenix de los Preceptores de 
Grammatica, el refpetado de muchos extrañaros por 
Numen de la lengua Latina, hijo, i gloria iptmor-
tal de nuejhra Univerfidad, el incomparable Francifcó 
Sanche?, conocido vulgarmente por el Brocenfe, fue 
fingularmcnte eftimado de Principes Ecclejtaflicos, i Se~ 
culares, i de los mas difiinguidos Proceres de las letras. 
£ l mifmo en fu Tejí amento, de que entre mis Pape-
- 1 ' les 
( X X I X ) 
les Je hallara copia amhentica 3 refiere dgafajos, i 
fre^Uentes Vtfitas y que debió al fafiennjsimo Melchor 
Cano: lo que ciertamente es prueba mui auÓíori^ada 
de la Generación, conque fue tratado aquél grande 
Efpiritu. Pero J i hoi refufcitajfe el Brocenfe, no me 
atreviera a prometterle fortuna tan propicia. Puede fer 
que no le baldona¡fen, ahun aquellos companeros bar-
Daros , como él dice en cierta carta, que le perfiguie-
ron alguna ; mas ni le hartan acatamientos, ni 
foíicitanan conveniencias, A f n fe concibe, i afsi fe 
obra. D e manera que entre linajudos, i prefumidos 
hai Varios, que quando f e quiere acercar a ellos 4/-
gun Preceptor de Grammatica, fe inquietan, i en el 
lenguage, que pueden 5 le ahuyentan con aquel exor-
cijmo y que compufo el genio bufonefeo de Marc ia l , i 
empieTia: 
Quid tibi nobifeum eft ludi federare Magifter, 
ínviíum puerís, virginibuíque capuc ? &c. 
Y o efpero, que N , Monarcha ha de acreditar con 
obras y que tiene mui prefente aquél fabio documen-
to y que daba a f u Principe el P, Caufino, ( * ) D R ^ ^ . J ^ J . 
yy Scholas, Gymnafia, Seminaria, & Academias, ^ fo^00 Dei 
in quibus juventns eruditur ad artium, virtu-
„ tumque decora, probec, tueatur, promoveat, 
„ & probos ac dodfcos, pro fuo quemque gra-
du, honore, & praemiis afiici curct, ne de-
ferta ftudia langueícant, & aegré fe piecas det 
dtuta fuftentet. 
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QUE D A L A UNIVERSIDAD 
DE 
AL REAL CONSEJO 
D E C A S T I L L A , 
SOBRE L A ACADEMIA 
UNIVERSAL E N CIENCIAS, I ARTES ; C U Y A E R E C C I O N , 
CON EL TITULO 
D'EL BUEN • 
P R E T E N D E N VARIOS PARTICULARES D E L A CIUDAD 
DE Z A R A G O Z A 
FORMOLE POR O R D E N D E LA MISMA U N I V E R S I D A D 
S U M E N O R H I J O 
« L M. fr. M A N U E L B E R N A R D O D E R I B E R A , 
^Trinitario "Calzado, Cathedratico de Theología Moral 
Ano de 1760, 
i N S A L A M A N C A , E N L A I M P R E N T A N U E V A 
de Nicolás Jofeoh Villargordo i Alcaraz. 
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C O P I A 
E L A C A R T A A C O R D A D A 
que vino del Confejo a la Univeríídad. 
no*j »'/ Oí.) í'íKJ j | 
L Conde de Fuentes dio al Reí (Dios Ic güáí-de) 
un Memorial , i lifta de íujctos, junto con los 
Eftatutos propueftos para la Academia d'cl Buen 
Guflo en las Ciencias , i Artes que pretendía 
erigir en la Ciudad de Zaragoza, de que ion 
copias las adjuntas. I habiéndole S. M . íervi-
tíitdo de remittiilo todo aí Confejo, para que en 
íu aíTumto le cóníultaílc lo que le parecieílcj pa-
ra poderlo hacer, ha acordado, que eíía Univeríídad informe por 
mi mano lo que le le offreciefle íbbrc las utilidades, o inconve-
nientes , que pueden reíultar de permittir la erección de la expref-
lada Académia, I para que V . S. fe halle enterado, i diíponga ííi 
cumplimiento 5 le lo participo de orden d'el Confejo. De cuyo reci-
bo me dará V . S. aviíb para ponerlo en íu noticia^ Dios guarde a 
V . S. muchos años. Madrid de Diciembre de l y y ^ 
-oó ^tip nO^ (.fiixnfi ni í>b obtno •) Vi ric 
ií '>«'^ q ¿ ¿OÍ ifí/jFnitfj.o^  nvfjSIr 
Do» Pemelar. 
mq W'.>IOYX.;4Í 
-ib ob IÍQÍ»3IO -sil mió a oíiíiaki^í tj 
«ti 6á 
? '•T ' £ xilSj^fbfr'i; ..)-»' 
J'* notaJOÍO rq -.te^i^ 
Señor Redor de la Univerfidad de Salamanca 
I ME-
D EL COÑDE DE FUENTES. 
S E n O R . 
L Cónde de Fuentes 5 pueílo a los pies de V, M . con 
lel^  mas^  debido reípeto, dice, que deícando ítis Her-
kk^nos , i álgunos conctirrentés a fu Caía reftablecér 
el biiert'güfto liherario en Zaragoza, peníaron for-
mar una Academia, que con el titulo 3 i objeto d el 
Buén kJufto en el eftudio 3 i uíb de las Ciencias i 
Artes Liberales, püdíera háceír más útiles los . eftudios i produccio-
nes de los fecundos ingenios de eíle Reino ^ en mayor íervicio de V. 
M . utilidad pifblica, i [gloria de lá Nación: i habiendoíe juntado a ef-
te fin otrás muchas perfonas de lás mas diftínguidas en calidad ^ eru-
dicion y i zelo de l bien 'publico, fiados todos en la Redi clemencia , 
conque W Mi protege quánto puede fer ú t i l , i gloriofo a fus Reinos, 
no folo han formado» én breve tiempo la ideada Academia, conforme 
a los Eftatutbs3i Máí de'Acádemié'os ^ que acompañan eñe Memorial ; 
fino también ¡llevados de l ardiente deieo de manileftar fu conftancia, i 
merecer lía Real 'approbaci6fl? han procurado dar mueftras de líi ap-
plicacion en^V^riás conferencias ., i exercicios^ que han tenido para 
probar fus fuerzas: i aífegilrado el Conde de la anxia ^ con que de-
íeaban continuarlos ^ pufo fu rendida fupplica a los pies de l Señor Reí 
Don Fernando (que eftá en gloria) con una copia de los Papeles ad-
juntos a ^fté Memorial: i;no habiendo podido deípacharíe el Expedien-
te , que eftá en la Secretaria de Eftado, por la enfermedad j queíbbre-
vino a fu Mageftad 5 hoi que logra la fortuna eíle fuelo de honrarle 
V. M . con fu Real preíencia j i que con el influxo de un Reí tan ía-
bio puede la Junta afianzar fus mayores progreííbs, recurre íítpplican-
do rendidamente a V . M* que teniendo a bien la erección de di-
cha Academia con los Eftátutos, que íe proponen, o los que fue-
ren mas de fu Real agrado , fe digne V* M . recibirla baxo fu 
Real protección , concediendo al Cuerpo ^ e Individuos ^ que la 
compufieren, Ips honores~ i privilegios, que a ios 'de la Real Aca-
demia de la Hiíloria, o como mas fuere de fu mayor agrado. 
ES-
( X X X V ) 
.. •.,. -asi. ,-• 
Q U E SE PROPONEN PARA LA ACADEMIA 
d d Buen Gujlo ún las-Ciencias * i Artes 
de la Ciudad de Zamgoza, 
ESTATUTO fíi. 
•PE í '4 ACADEMIA. 
•1 ***** 
IENDO el fin de la Académíá 
- "peffecdidriar 'ton el buen guf-
to %Á (Ciértcias 3 í Artes ^  elpe-
cialmente la Theológia, Ju-
rifprüdertciá ^ Médídiná, Ma-
thcíriaticas, Phílolophia, Le-
trás hutnánas, i todo genero 
de erudición íagfáda / i profána ; ferá fu primer 
cuidada defcübrir con modéfada Critica bs de-
feftos, i abufos, que fe M a n en la materia, 
i modo de ctifeharias: i c^l zelo del bien pu-
blico la empeña a dar defpües los niecfios pa-
ra corregirlos, i evitarlos , procurando nuevas 
'luces, i :methodos para la perfección de cada 
Ciencia, i Arte en particular. 
ES-
ESTATUTO XXVIL 
D E LAS OBRJS D E L A A C A D E M I A . 
I ODOS los Académicos fe appli-
eraran . immediatainente a ha-
cer genéricas DiíTertaciones, 
en que haciendo patentes: los 
impedimentos del,Buen Gujh 
en general, den reglas para 
quitarlos; fehalando, en qué 
tonfifte efte buen gufto univerfal, i los medios 
de confeguirle, paflarán a applicar eftas Reglas 
para el buen ufo de cada una de las Ciencias, i 
Artes en particular. 
N O T A. 
En eflos dos Eflatutos 3 que quedan cofiados fe habla 
únicamente d'el ajfumto de Academia 9 de fus tareas, 
i objeto. En los re fiantes {entre todos fon Veinte i nue-
ve) folo fe trata £el numero de los Académicos Nume-
rarios y Supernumerarios, i Honorarios: ¿e l modo de 
admittirlos, i de expelerlos; de los Officios de Pre/i-
dente, Vtce-Pref dente, Secretario, Zelador y i Re-
Vifores: de la Protectora de la Academia: de las Jun-
tas x i norma de celebrarlas: de la etiqueta, i ritos 
de cortejania en las fefsionesyi tratamiento: a él Sella, 
i facultades de la Academia, 
A los Eftatutos figue fm interpolación la Lifia 
de los que fe proponen, i confiituyen por Académicos; 
(XXXVII) 
i fe expreflañ por nombres , appqllidos, í didlados ~ 
los Numerarios, Supernumerarios, i Honorarios. 
Notificaronfe ios referidos Documentos al 
Clauftro pleno , celebrado en ocho de Enero de 
1 7 6 0 . : í fe refolvió, fe informaíTe al Real Conie-
jo, como correfpondía a la Univerfidad, i pedia la 
materia. A efte fin fueron nombrados Commiíla-
rios eñ votos fecretos, por la Facultad de Theolo-
gia los PP. MM. Apodaca, Premonftratenfe, Ca-
diedratico de S. Thomás ; Ribera, Trinitario, Ca~ 
thedratico de Theologia Moral: por la de Derechos 
los SS. DD. Agudo, i Santos Dominguez, aquel 
Cathedratico de Prima, i efte de Vifperas de Le-
yes : por la de Medicina los SS. DD. Coman, Ca-
thedratico de Prima, i Velez Cathedratico de Vif-
peras; por la de Artes los SS, Torres, Cathedratico 
de Mathematicas, Jubilado por Real indulto, i Lo-
zano , Cathedratico de Prima de Letras Humanas, 
Juntamonos para conferir lobre el aflumto. 
Hablaron los Señores mas antiguos, que yo, i 
habiendo llegado a mi la vez, reprefente a la 
Junta lo que me pareció de la empreña, i d'el 
ingenio, i litteratura de algunos Académicos, que 
conocía de los que venían en lifta: lo que dif-
curría de los defeonocidos, attendidas varias fe-
ñas , i circunftancias, que expufe: que me incli-
naba poderofamente, a que los pretendientes de 
la Academia fe hubieífen engreído con las leccio-
nes que de arrogancia, mas que de fabiduria, dan 
los modernos encyclopediftas, v. g. el Heinec-
cio, el Muratori, el Orimini, el Rollin, i el Ver-
nei, de los quales fofpechaba con mucha vehe-
mencia fucile^  fu hombre" el fegvindo por la coin-
cidencia del titulo de la Academia con el del li-
bro, (*) en que dicho Audor da reglas para ef- DelleRííkfsiomfopraii 
tudiar con provecho las Ciencias, i Artes, i por- BuonGüilondicScien- . 
1 u-ii 1 A J r • P 2E ENE11 AAU que el parraphtllo en que los Aragoneles mror-
man del Objeto de fu Academia, es traducción 
K m 
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^or carn ee recibió ei litteral dq ünó de aquel Efcritor ert fu República 
P. M. lllana de uno de t. . h r\ r > i r J-
ios Académicos, hemos litterana: que elte proyecto lena mucho no le di-
c S á T n c m S n rigiefle a defteírar el methodo de las Univerfida-
fin que fe le hubieíTe Jes, i extinguid eftaS, paílado algún tiempo: que 
naSrelNíura^i^en los Señores de Zaragoza daban principio a ius 
el libro, que va citado j j j ^ j pretenfioiles por donde debian finalizarlas, 
Reñextoneí, &c. . i , r . .1 I r i i 
pidiendo privilegios antes de hacer meneo con tra-
bajos litterário^ y i fin monftrar alguna producción, 
que por sí mifma fuelíe el clamor mas efficaz pa-
ra el premio: qué hablando en los Eftatutos con 
mucha prolixidad de los officios, que habia de 
haber en la Academia ^ de las Juntas, de los af-
fientos j i cofas femejantes i folo gallaban nueve o 
diez lineas en la deferipcion de fu Inftituto -y i con 
exprefsiónes mui genéricas j lo que era forzoíb na-
cieífe o de ignorancia, o de malicia, i ni por uno 
ni por otro era tolerable eíta particularidad: final-
menté dixe, que par a cautelar inconvenientes, i 
no parecer enemigos de la applicacion de los Se-
ñores de Zaragoza, podiamos refponder al Real 
Confejo, que dichos Señores fe declaren mas , in-
dividuando lo que juzgan en Ciencias i Artes ne-
cefsitado de reforma, i por qué medios la inten-
tan para introducir, o teftablecer en Hefpaña el 
Buen Gufto: pero que la relpuella debia fer doóla, 
llena, i muí fundada, para que los que fe refintief-
fen de nueftro di&amen, no fe atrevieífen ainful-
tarnos, de que defapprobamos el proyedo, porque 
no penetrando íus fundamentos, no podemos juz-
gar de. fu utilidad. Agradó a los Compañeros mi 
voto, i me encargaron difpufieíle el Informe, que 




M. P. S. 
¡PJÉBÉMOS á ía dignación de V . A . 
ríós dirija copia de un Memo-
r ia l , que el Cdnde de Fuentes 
preíentó al Reí nueftrd Señor 
(Dios le guarde ) pidiendo ííi 
Real permiílb, i protección pa-
rá una Academia, que intenta 
erigir en Zaragoza con el ob-
jeto í titulo d el Btten Guflo* Añádenos V . A . ei 
honor de explorar nueftro didamerí íbbre los incon-
venientes ^ o utilidades i que piíede producir el pro-
yk£to< I en fe de nueftra rendida obediencia, i d el 
íflíecio'j con que hemos recibido el encargo , ex-
.'pondremos con íéncillez quañto nos oceurre en el 
aílumto , que ciertamente hemos examinado con íol^ 
fiego, imparcialidad 5 i círcunfpeccion. 
2 Ert primer lugar efto de pretender refor-
ma de defedos, i abuíbs litterítrios, es emprefla de 
aípeóto muí rccommendable ^ i que íi no fe vicia 
por alguna báílardá intención, puede íer utiliísima, 
i digna de que la eftímen, promuevan, i agradez-
can todos los que íe intereíían en el cultivo de las 
Ciencias i i afpirarí á los mas íblidos bienes, i me-
jores frutos de la íabíduria. Pero eftos abuíbs no ios 
ha de inventar el qüe íbíicita fu reforma, a mane-
ra d'eí que finge enemigo para deftruirle : han de 
íér abuíbs , que o íe juzguen tales por el commun 
coníentimiento de los fabios, o haga demonftracion 
de que ío íbn el qüe Va a corregirlos. De otra fuer-
te ni podrá veríc el mal , ni recibiríe fin grave des-
confianza la medicina. Ahun en lo moral nos en-
ícaan los SS. Padres, i contefta la practica de los 
Doctores de la Dodrina Chriftiana, que la obra de 
reducir a un vicioíb fe ha de empezar por el em-
peño de convencer fu entendimiento, para que co-
nociendo el engaño , fe mueva a deteftarle, i a no 
malograr occafíon alguna, ni arbitrio para el reme-
dio. 
3 Por elfo nos cauía extrañeza^ que en los 
do-
documentos exhibidos a S. M. íbbre la pretendida 
erección dc> dicha Academia, no íe haya Inícrto un 
Plan de las Reglas criticas, máximas, i fundamen-
tos 5 que han de fertár de norte fea ius individuos. 
Es verdad 5 que la Critica, íiendo, como es , Arte 
de bien juzgar, en todos debe tener unos miímos 
principios: pero también es cierto que no íuccedc 
lov que debiera ^  i caíi ion én efta parte tan dife-
rentes los rumbos , como los genios i coftumbres 
de los que los emprehenden. Por el empeño poco 
arreglado de muchos ya parece Facultad íyftemati-
ca. Unos juzgan, que antiguo i de/preciable ion vo-
cablos perfedamentc íynonymos : otros encuentran ía-
bios entre los antiguos i pero dan la preferencia a 
los modernos: otros, ( i íin duda con mas juicio i 
moderación) dexando el camino de los lados, toman 
la lenda de en medio, i confíeíían, que de unos 
i otros hai Maeftros lapientifsimos , que han eftu-
diado con methodo, primor, i cultura, i communi-
cado a fus difcipulos con las mifmas perfecciones lo 
que apprehendieron. 
4 Efta inconftante 5 caprichoía variedad de la 
Critica , Arte, . que bien manejada , es importantiísi-
ma, i neceflaria para aprovechar en las Ciencias, ahun 
las mas fublimes, i la inteligencia de los pumos de 
mas coníideracion, fe ha tenido preíente por no po-
cos de lus Profeííbres , que en el umbral de íiis 
Efcritos fe han prevenido con la expreísion de las le-
yes , l a que han de ceñirfe 5 i en que han de fun-
dar la ícntencia contra defedos de las Ciencias, i 
abuíbs de los que las eníeiían* Afsi, omittiendo a 
varios de menos nota, le advierte en las Adas Lip-
lienfes j en el Theforo litterario, que empezó Bay-
ie , i continuó Bernard; en el Jornal de los Libe-
ratos de Roma, i en las luces, que para regiftrar íin 
tropiezo todo el gran Palacio de la íabiduria, en-
cendió el ingenio, cimero, i eftudio del illuftre Be-
nedidino Don Benedido Bacchini. Ahun el animofo 
Le Clerc, que rompe con facilidad por qualquiera 
attencion, i refpeto, fe preícribe los Cañones, que 
ha de obfervar en la criíis de eftudios, i Efcrito-
res: i ahunque fu cenílira no fuele nibelarfe por los 
principios de la verdad, i juftkia, efta exada, i eí^  
crupulofamence ajuftada a fus principios. 
j Podrá quizá decirfe, que lo concerniente a 
las Reglas, que han de dirigir a los Académicos de 
Za-
Zaragoza, íc cómprehendc todo en el titulo, que 
han eícogido d'el Buen Guflo, por el quál debe en-
tenderíe, que bien diftantes de la eftupenda oííadia, 
i loca temeridad de arruinar las Ciencias , íblo ai-
piran a pulirlas, i cáftigárlas, para que íe puedan 
apprehender, i eníeñar eon belleza, i economia. Ni 
nos mueve a horror , ni nos caufa extrañeza eííe 
nombre, pues íabemos bien, íignifíca lo miímo, que 
con otros menos dulces, i enérgicos quieren manifes-
tar los Inglcíes, i Italianos: i hemos leído al Tre-
viíano, (* ) que ahun nada aífeóto a nueftra Nación, 
nos hace la jiifticia de confeflar, que lo que otros 
explican por los rodeos de eftudiar con Critica , me~ 
thodo, i deleElo de libros t Aubhres ^ lo compendia-
mos los Hefpañoles en el hermoíb laconiímo d'el 
vocablo Buen Guflo* Efte es aquél exquiíito modo 
de íaber, que mucho tiempo ha nos deícubrieron 
nueftros Theologos ^ exponiendo una ícntencioía, i 
emphatica repreheníion de S. Pablo ( * ) a los de Co-
rintho, i conoció la delicadeza, i melifluidad de San 
'Bernardo, a quien cita Si Thomas fobre el miímo lu-
gar d'el Apoftol* 
6 En efto no haí reparo: péro pudcíe, i detc 
haberle mui grande en el modo de preparar el pala-
dar d'el entendimiento, para que íea diícretivo , i per-
ciba vivamente efte buen gufto litterafio. 
7 No creemos,- que los intereílados en la Aca-
demia de Zaragoza, i que promueven fu erección, íe 
hayan dexado teñir de los preceptos de Pufíendorf, 
Heineccio, i Wolfío, a quienes combate con mucha 
dodrina, i razones enteramente viótorioías el íabio Be-
nediéÜno Deílng- Menos nos perfuadimos, a que ha-
yan adoptado los aviíbs d'el Diccionario razonado ( * ) 
de Ciencias i Artes, i todo genero de Litteratura, que 
acaba de prohibir el difereto zelo, i piedad de N. SS. 
P. Clemente XIII. que dichoíamente gobierna la Igle-
fía. Pues ahunque en efta Obra voluminoía íe hallan 
muchos peníámientos originales, i gran copia de le-
ledas noticias» qualquiera, que íea de vifta mediana-
mente perfpicaz, alcanzará a ver debaxo de las flores 
de la erudición el veneno d'el libertinage, i de la im-
piedad. Los Señores, que fomentan la idea de Aca-
demia , eftudiarán con impulíbs Catholicos , ícrán aman-
tes de la verdad, i fabrán bien, que efta , íegun el 
gran P. S. Auguftin, ( * ) „ m efi longe remota a va-
„ norum hominum mentibus 5 qui nimis in haec cor-
< L w pora-
^ r I * ) 
E n lu Venec. p. 
, ( * ) 
Ad Corinth. u c. 8* 
Encyclopedie, ou DIc* 
tionairc raiíonné des 
Sciences, des Arts , &c. 
C*) 
Lib. de UüKt. cred. cap. 
i . ííiib init. 
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„ poraliít progrefsl, átque lapíi ^ ñihil aliud putant cf-
„ íe 3 qttám quod iftis quinqué notifsimis nunciis cor-
porís fentíünt: 6c qüás ab his plagas, imaginefque 
'• • 
acceperunt^ eás fecum volvurtt5 etiám quum cOnan-
tur recedere a íeriíibus: 8c ex eáruxñ ttionifm ^ & 
£illaciísimá regula ineffabilia penetralia Veritatis rec-
tifsimé fe métiri putant* 
8 líiclinámonos pues , a que dichos Señores ha-
brán tenido prelentes a los más famolbs Éncyclopedif-
tas5 de eftos, que defde la Orthographia, i Ortholo^ 
gia corren el artchuroíó campo de Ciencias $ i Artes 
hafta la ultima, hablando en todas con foberanía de 
Oráculos5 i dando lecciones infalibles, ( fegün ííi jui-
cio) i mui rtecéíTarias para Una reforma univeríal. Ha-
brán leído, póí exenlplO, al Launoy^ Gataker, Fon-
tenclle, Muratori, i al tnas moderno Vernei, conoci-
do vulgarmente por el nombre de Bárbadinho, con 
que pensó encubriríé^ O enmáfcararle* 
9 Mas todos eftos no dan mas que las prime-
ras , generaliísimas nociones de las Ciencias; i lo que 
baila, íi há de deferirfe a fu parecer^ para formar ía-
bios por el atajo 5 i en abbreViatüra: pero en realidad 
folo ion fufíicíerites 5 en difamen de los Extrangeros 
moderados 5 a producir una fiiperfícial infañnatura de 
todas letras í i en el nueftro, apoyado con repetidas 
experiencias, para armar prefumidos ^ i perennes, in* 
tolerables charlatanes* Fuera de eííb nos aísiften ra-
zones de mucho momento ^  i dignas de la mas feria 
coníideracion 5 para defapprobar féveriísimamente las 
opiniones, í documentos de los referidos Encyclope-
xiiftas. 
10 En primer lugar Launoy habla de los SS. 
Padres con increíble defacato* De los SS* Padres, ór-
ganos feguramente de la Verdad 5 templados al fuego 
del Divino eípiritu j fe atreve a pronunciar efte Caco-
critico, que ion unos pobres íimples, engañados en 
muchas partes de vanas illuliones de piedad, i de Re-
ligión. Luego en el Tratado Político*! heologico, que 
intituló: Kegia tn matrimomum poteftas: feu tratia-
tus de j ure faecularium Principum m famiendis im-
pedimentis matrimomum dírimentibus , defeubre ef-
candaloía parcialidad con los Luthcranos: afsi como 
en el otro Opufculo, que falió a luz con efta inf-
enpeion: TraEiatus de ^era causa fecejfus Brumnis in 
erémum, fe declara enemigo de los Anachoretas, gra-
duando los nías arduos empeños de la virtud, de ne-
cias % 
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cias3 i culpables hazañcrias. Ukimamente íe csRierza 
en ridiculizar a los Rcligioíbs, i cpreíentandolos pcriju-
diciales al bien publico, i enteramente deípreciables. 
A los eíclarecidos i Rmos. Benedidinos, a quienes no 
puede negaríe , debe la Igleíia la illuftracion, i firme-
za de fus dogmas, íingulares luces toda Litteratura,i 
muchos, i mui grandes Santos el Cielo, llama el Far-
fantón Mercaderes de patrañas, i a ííis Monafterios, 
Ofíícinas de ínftrumentos falíbs. 
Poco menos íuffrible es el Gataker. Por mas i i 
que nos encarezcan la importancia, invención, delei-
te , i variedad de fus Obfervaciones, encontraremos en 
ellas puntos mui pernicioíbs: i en otros, que no lo 
ion; o íe le notará al Gataker plagiario de nueftros 
Heípañoles, o, a lo menos , no tendrá la gloria de 
Au&or. Si es conveniente, íegun íe truecan las cir-
cumftancias del País, de los tiempos, i de las cof-
t;umbres, derogar unas leyes, i fundir, i eftablecer 
otras, o bien alterar únicamente algo de fu pradica; 
en vano blaíbna eífe Ingles de inventor d'el diícuríb, 
•pues mucho antes le eferibió nueftro Juan Matienzo 
Deza en el Libro intitulado, mutaúone legum. Que 
el Proíeííbr de Medicina, para ferio coníummado, i 
íeliz, debe, no contentandofe con las theorias de fu 
Facultad, eftudiar i meditar attentamente los prodigios 
de la naturaleza, i la anatomia de la marabilloía fa-
brica d el hombre; ni íe ignora en las principales Uni-
veríidades d'el Reino, ni es doótrina, que neceísite-
mos buícar en Libros extrangeros, pues dos íiglos ha, 
que nos la eícribió con gran magifterio nueftro cele-
brado Medico Franciíco Hernández ( * ) Mas lo peor 
de todo es, que íé introduce a criticar las Divinas 
Tufticias, tomando el adorable teftamento de Dios en 
labios impuros, i en una lengua, donde apparecen íb-
brados indicantes, de tener dañado el pulmón d'el Ca-
tholicifíno, por decirlo aísi. Efte en fumma es un Cri-
tico , a quien uíando de benignidad, fe pueden appli-
car las palabras de un juicioíb moderno, que ííipo ía-
car fu Critica de fuentes fagradas. „ Adorofí ( dice (*) ) 
petulantesCritici eo infaniae provedi funt,ut tur-
„piter in Critica inílgnes non vereancur, etiam ipíbs 
íácros Códices aufu temerario cenfurare. In quos ípi-
ritu veré catholico eorum mendaci fpiritui íe oppo-
„nens acriter invehitur in prima Ratione Académica 
Edmundus Campianus. 




( * ) 
Vid . Moral. Antig. de 
Hefpaña pag. mihi 71, 
Hernández Hijior, Ani-
mal, Nov. Hijp. in prol. 
C*) 
Monier in Etymolog. 
Sacr. Graeco-Latin. v. 
CrifiS. 
Traité de 1* Opinión 
tom, 5. P. i . c. 2. 
útil. Sus lecciones íbbrc mejorar el methodo en la en^' 
íeñanza, i explicación de la Eíphera^ la Geometría, la 
Trigonometria 5 i la Eftatica3cftán prevenidas deíHe el 
año de 1445. por el aílbmbroíb 3 incomparable Heípa-
Commcntar! in Almag. ño1 Ornando de Córdoba ( * ) aquel, a quien mira-
Ptolcm. ron con rara elpecie de eítupor los Franceíes. Las mif-
mas le íaben por la miíericordia de Dios en nueftras 
Univerfidades 5 i Ib pradican en la forma mas conve-
niente 3 donde hai 3 comO en la de Salamanca 5 Cathc-
dra de Mathematicas. 
13 Lo que toca de la Phyíica antigua i moder-
na, i mas extenfamente trata el Marques de San Au* 
bin , (* ) tampoco íe ignora en nueftra Univerfidad, 
Bien entendemos lo que íigniííca el nombre Philofophia 
moderna í penetramos ííis elementos: conocemos fus 
invenciones: mas por lo miímo que las conocemos, 
no las eníéñamoSé E l dia que fe eftableciera eífa Phi-
loíbphia, (en quanto a lo eípeculátivo5 i doéh-inal) 
en nueftras Efeuelas, le computariamos época funeítiP 
íima d'cl menofeabo de la Santa Theologia, i de la 
ruina de toda lá Igleíla. Hemos dicho en quanto a lo 
.efpeculatfro), i doHrmal i porque en la parte experimen-
tal , i mechanica, no podemos negar , fe debe a los 
modernos gran copia de felicifsimos deícubrimientos, 
en que intereífan muchas luces la Medicina , i otras 
Facultades, f 
14 En lo reftante de los aviíbs de Fontenellé 
nada hai , que perfuada neceísidad de corrección en 
nueftros Eftudios. Pues el que en los Eferitos, i en 
las difputas buíque razones la voluntad , i no el en-
tendimiento, no es vicio del inftituto de las Univer-
íidades ; es achaque de nueftra mortalidad , de que 
también adolecen los Aurores de nuevos methodos, 
i notó en todos los Litteratos, no menos que cator-
ce íiglos ha , la graviísima eloqüencia de S. Hilario. 
( * ) Inter veri alfertionem, (dice) & placiti defen-
íionem pertinax pugna eft; dum fe & veritas tenet; 
35& tuetur voluntas. Ceterum íi non praeiret ratio-
¿ nem voluntas, fed per veri intelligentiam ad velíd 
id quod verum eft, moveretur; nunquam dodrina 
voluntad quaereretur, fed voluntatem omnem doc-
trinae ratio commoveret, eífetque omnis fine con-
tradidione veritatis fermo , cum unufquiíque non 
quod veilet, id verum eífe defenderet ; fed quod 
verum eft, id velle coepijfet. 
A Muratori fe le ha de confeííar la quali-
dad 
• . .. 
C*) 
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dad de eruditiísimo, i la de Aiiólor de ciento i tre-
ce volúmenes, unos pequeños ^ otros medianos, i 
otros grandes. Es aísimiínio plauíiblei acreedor a per-
durable reconocimiento el oblequio, que hizo a toda 
la República Chriftiana con el libro de Paradifo Keg" 
ñique Coelejiis gloria t &c. donde 5 rebatiendo con ar-
gumentos inexpugnables las cavilaciones de Burnet, 
eníeña con proftmdidad la jufticia de la providencia 
de Dios en premiar a unos, i caftigar a otros, antes 
que llegue la univeríal reíurreccion del genero huma-
no. También tiene otras prendas ciertamente íublimes, 
i fingulares. Pero deícle que tomó el Offício de Repa-
rador de las Eícuelas, i empezó a exercerle, íe desfigu-
ra marabilloíamente efte Critico: ya es otro hombre: 
i por una eípecie de mágica transformación, parece 
de aquellos i 
• Qms hominum ex facie Dea fae^a potentibus herbis 
Jnduerat Circe in Vultus ac terga ferarum. 
16 En el Tratado, que eícribió de los defedos 
de la Juriíprudencia, i corre en tomo íeparado, no 
deícubre defedos de dicha Facultad 5 ííno de íus Pro-
feííbres: i para el remedio de efte daño, no Ion úti-
les nuevos methodos de eftudiar las Ciencias j lo que 
íe neceísita es una induftria para formar nuevos hom-
bres : pues mientras cftos ícan como los que hoi com-
ponen el mundo, fíempre habrá quien eftudie con 
imperfecciones, i apprehenda con ellas, i quien apro-
veche en la profeísion litteraria fin vicio alguno de 
coníideracion. Fuera de eflb , lo que él aconíeja, íc 
halla en las Obras de nueftros antiguos Salmantinos : 
í conteniendoíc lo principal , i como quinta eíícncia 
de todas ííis reglas, i prevenciones en la dodrina d el 
canon Judicantem 50. q. 5. i del Grave 35. q. p. 
como haremos ver, íi fuere neceflario; con qué fun-
damento íc puede preíúmir, íe ignore en las Univer-
íidades de Heípaña? 
17 En el Libro de las Reflexiones íbbre el Delle Riflefsionl íopra 
Buen Gufto en Ciencias i Artes, no parece acierta a g^g0 Aír i f ^ 
diftinguir entre Hiftoria de Dogmas, i Theologia Dog-
mática, íiendo cofas mui differentes. En las funciones 
litterarias de nueftra Univeríidad aquellos miímos Theo-
íogos , que en fus reípedivos Eftudios leen, i meditan 
los varios íyftemas de los heterodoxos, la chronolo-
gia , inconfeqüencia, fecundidad , fortuna, i otras cir-
cumílancias de fus errores, íe contentan (aporque aísi 
conviene) cpn una ligera expreísion^ i memoria d'ei 
M Dog-
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Dogma óppueftó á k dodrina ^ qué íe difputá. T)c 
ahí haden traníito al exercicio contcncioíb, donde apu-
randoíe las razones por una, i otra parte , íe appre-
henden furidamentos, modo de esforzarlos, i propo-
nerlos , i conocida agilidad para calarle hafta las mas 
profundas enfertadas, en que íe dilsimulan, i eícon-
den los íeparádos de niteftra Igleíia. Sin efta inftruc-
cion de nadá íirvé la más exada, i puntual noticia 
de la gcnealogiá , 1 Opiniones de los hereges: pero 
con ella le podrá arredrar a qualquier herege, ahun-
que ni a él j rii a fú doóirina le le lepa el nombre. E l 
año pallado de i j t s * íe preguntó por la Superioridad 
a nueftro Clauftro 3 por qué no cníeñaba Dogmas, i 
No la d i i l a ^ m v e r f i - Hiftoria de Concilios 5. i en una Refpuefta ( * ) digna 
dad hafta el ano fíguien- de s í , de la materia ^  i del fujeto, a quien fe dirigía, 
te de 1714. convenció la necelsidad de mantener fu methodo, i 
los graves, i quizá irreparables perjuicios, que reíul-
tarian de alterarle. 
(* ) 18 En el citado tomo de Reflexiones ( * ) le 
P. i . cap. 20, empeña Muratori en delcartar de los Maeftros d'él 
Buen Gufto al Angélico Dodor S. Thomás de Aquí-
no. Llámale al principio Dodor de prodígioíb inge-
nio ^ ííngular methodo ^  i muí grande juicio. Pero de 
allí a poco , a güila de quien alhaga para herir me-
jor , dice d'el Principe i norte de las Efcuelas , que 
no labe critica : que no tiene elcrupulo, ni primór 
en el modo de explicarle : que es parcial en pun-
tos philoíbphícos : que cita con freqüencia a Avicen-
na, Averroes, i otros Arabes en lugar de Concilios1, 
i Padres de la Igleíia : que cuida mas de reíponder a 
los argumentos contrarios, que de fortalecer las pro-
prías concluíiones: i en fumma, que en la latinidad es 
un bárbaro. De Inerte que para eftudiar, apprehen-
der, enleñar, i elcribir con buen gufto, le necefsita, 
en difamen de quien tan prolixamente trata la mate-
ria , peí fuadiríe ^ i hacer, que otros le períuadan, a 
que S. Thomás no es mas, que un Audor vulgarilsi-
mo, i proletario, i de aquellos , que no buícan mas 
precio a lus Obras, que el dinero de los que las com-
pran , i los fuftentan. Es defacato y i es deívario. Lo 
primero lo ve V. A. i lo legundo le lo demonftrare-
mos brevifsimamente en obfequio de la verdad, i d'el 
Sol de las Ciencias. 
19 Que eílá falto de Critica, quien> S. Tho-
más , de quien el refeiido Ceníbr aííegura, que es 





fardos 5 ó no penetrár la íignificaciórí de los vocablos. 
Tener gran juicio, i carecer de critica3 es tan inco-
herente 5 como vivir en culpa mortal 5 i eñár lleno de 
gracia: porque critico, i juicio/o íbn dos voces 5 i un 
íblo fígnifícado. El >cg/T»if (aites ) griego 5 vale lo mií-
mo, que el latino judex: El xg/o-tf ( criíis ) lo mif~ 
mo5 que judtciumi El xe/rrie/ov (criterion) lo mif-
mo que V« judicatfra: El KZ/TIMÍ (critice) lo miP 
mo c^ xQ critica o ars judteandi. E l que juzga mejor, 
eííe es mejor Critico: conque por preciíion habrá de 
íer hombre de gran Critica el que lo es de gran jui-
cio. A mas de e í ío , nos atrevemos a oífrecer una co-
pioíiísima colección de Reglas criticas 5 íacadas de las 
Obras de S.. Thomás, i ajuftadas a la mayor rigidez, 
i diícrecion, de que tanto blaíbnan los modernos. Por 
ahora remittimos al curioíb a los lugares íiguientes, 
que nos oceurren, i en que puede contemplaríe la 
gran Critica del Santo, i quan fecundas íbn ííis íen-
tencias: in 1. Dift. 27. q. 2. art. 1. corp. 2. 2. q. 
éo. art. 4. corp. & in refp. ad 2. & 5. in cap. i . E p . 
1. ad Corinth. Led . 5. & in cap. ,2. ejuíd. Ep. Led . 
ctiám 5. ( * ) 
- Í 20 Es igualmente atrevimiento 5 i calumnia, que 
no tuvo el S. Dr. eícrupulo 3 i delicadeza en el modo 
de explicarle. Lo que con eípecialidad han celebrado 
en el Santo los Summos Pontifíces, i los mas eminen-
tes labios d'el mundo , es la inimitable propriedad en 
las voces, de que íe vale para la enfeñanza: i li le 
faltara la expreííada delgadeza, vifto es, que no feria 
íbbreíaliente en eíía propriedad. Fuera del gran nume-
ro de Theologos, que conftituye la eííencia de Dios 
por la afjeidad; qué cofa mas freqüente en los libros, 
ahun de los SS. Padres , que efta expreísion Pater 
aeternus efl a f e t Pues es impropria, dice la eírne .^ 
rada attencion de S. Thomás : porque las prepoíicio-
nes a i ab denotan diftincíon de principio, i el Padre 
no íe diftingue de sí miímo. Por tanto añade , que 
dicha propoíicion exponenda efl per negationem, id 
e(l, non efi ab alio. ( * ) Efto es hablar íin reparo, o 
ÍLibtilizar hafta la ultima fylaba ? 
21 El attribuirle parcialidad en puntos Philoíb-
phicos, es impoftura de la mifma naturaleza. L a vir-
tud contraria poííeyó el Doólor Angélico con tanta 
eminencia, i heroicidad. que ahun a Anftoteles, a 
quien el Santo illuftra i commenta por los motivos, 
que íaben los do<5los > le íeñala alguna vez feutor de 
opi-
-
Sobre la mifim doctri-
na , que aquí da el San-
to , íe pueden ver las 
de S. Baíilio, Ñazian-
2eno,Athanafio, i Chry-
íbílomo , que copia 
Thomafín en las Dif-
íertaciones in Concil, 
Generalia, & Partícula-
rta DiíTen. 20, a n. 24. 
In 1. diíL t?. q. 1. art. 
1. ad 3. 
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( • ) opiniones falias^ í heréticas. ( * ) Tratando de la auo 
Tn 2. diíh i . q. un. toridád de los Padres 5 a quienes íiempre nombra con 
art. j . corp. acatamiento, nos enfeña, que en materias phyíicas 
no íe les rinda mas crédito , que el que merezcan 
las razones, en que íe fandan. En una palabra: le 
le inílilta de faccionario a un Santo Dodor, que di-
ce con la mayor perfpicuidad: Doctrina ergo quae 
traditur per hominem fotefl mutart & rteotari per 
A alium hominem, qui melms nobit ; ftcut mus Philo-* 
In cap. i . Ep , ad Ga- f0P^us Tepróbat diaa ülterim. ( * ) No íabémos como 
lat. Lcct. 2» ^ pueda hablar con imparcialidad mas generóla* 
2 2 No puede negarfe, que cita Aurores Ara-
bes ; pero no a ellos íblos. En las Obras de S» Tho-
más , efpecialmente en la Summa Theologwa ^ la baía 
de las Concluíiones es la Efcriptura, i eltán alambica-
dos los SS. Padres, a quienes maneja ^  con reverencia 
íi5 pero con dominio i, como quien chupó de todas 
ííis dodrinas el jugo mas dulce i delicado. Para con-
vencer a los que fe fian de Audores Arabes, íe vale 
de eftos, i de ílis Efcritos, coníiguiendo con pericia, 
i artificio admirable, haean efcolta a fas armas los mií-
mos 5 que mantienen confederación 3 i alianza con el 
enemigo* También es de notar, que la eícaíez de ci-
tas de Eícriptura, Concilios, i Padres fe echa de ver 
principalmente en los quatro prodigioíbs Libros de la 
Summa contra Gentiles ^ Obra, en que el Sto. Dod. 
intenta combatir a tiro de razones a los que no al-
canza la fuerza de la auíloridadi No íería tanta la ía-
biduria, i diferecion de S* Thomás, íi para el empe-
ño de reducir a Gentiles, no preparaííe mas razones, 
que las verdades del Evangelio* Por lo demás tenga-
íe prefente lo que dice en fu Offício la Iglcíia, cfto 
es, no haber habido linage alguno de Eícritores , en 
cuya lección no eftubieífe el Santo Dcdor exaólifsima-
mente inftrmdoi 
2 ^ Que cuide nías de fatisfacer a los argumen-
tos contrarios, que de fundar fu propria íentencia, es 
una aecuíacion tan ciega, tan maligna, i tan íalía, 
que no creemos, íe pueda concebir por quien haya 
•. - - 1 leído un íblo articulo con alguna attencion. 
24 El defedo de latinidad, antes que efte Crí-
tico , ha íido ceníurado por otros, a quienes dio li-
mada, i doda refpuefta el P. M* Graveílbn* A él nos 
remittimos, añadiendo íblanaente una coía, i es, que 
fin embargo de no hallarle en S. Thomás la vcnuíH-
dad5 brillo, pureza, i fluidez que charaderiza a los 
Ef-
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Eítritores d'cl ííglo de oro 5 i a algunos d 'd figuiente, 
excede a varios en la energía, i nervio de las expref 
íiones; i a innumerables en haber unido una gran 
conciíion con una extremada claridad, maridage para 
que encontraron muchos impedimentos Tu l io , i Quin* 
tiliano. A la labia, i perípicua brevedad de l Doctor 
Angélico le puede applicar con mas jufticia lo que _ 
dixo Aufonío ( * ) de la Philofophia de Pythagoras: Epift. 25. ad Paulírv 
. . .-^. . . . .^ 0 certa bquendi 
Regula! Nam bre\>ms nihtl eft, nec flenius ijiis. 
I efto bafte para que íe valué el fruto, que pueden 
producir los coníejos d el celebrado Audor de las Re-
flexiones íbbre el Buen Guflo en las Ciencias i Artes, 
25 I qué nos podremos prometter de l mas mo^ 
derno encyclopedifta 5 a quien llaman, (por el disfraz, 
que el miímo eícogió) el Barbadinho^ Su \>erdadeira 
método de efludar ^ que habiendo poco ha que íalió 
al mundo, ya eftá en el medio dia de fus lucimien-
tos, ha commovido extraordinariamente el animo de 
todos aquellos, que prefumen llegar de un ialto a la 
cumbre de la íabiduría fin paífar los cerros de la la-
borioíidad, de las dudas, de l eftudio, i de la medi-
tación. El Barbadinho pensó , que fabia quanto era 
menefter para hablar en aire de Oráculo , i vituperar 
el methodo de las Eícuelas: i los Leótores de l Bar-
badinho viven con la gran fatisfaccion, i confuelo,dc 
que no necefsitan mas libros para fer fabios , i reípe-
tados de los que no liguen el miímo rumbo. Perotó* 
dos deben íer reprehendidos : aquél porque íe hace 
demaíiada merced en punto de ciencia , i arroga ju -
íiídiccion, i autoridad, para condenar a las Univer-
íidades fin tomarles la confefsion: i eftos porque pre-
fieren el voto de uno íblo al de innumerables, que 
fíenten lo contrario, ahun defpues de haber leído con 
reflexión dicho Aíetodo. Merécenos el Barbadinho la 
coníeísion, de que es hombre de grandes partidas. Sus 
Cartas íbbre Latinidad, i Biietorica eftan eícritas con 
travazon, hermoíura, i amenidad: i en las reliantes, 
ahunque no todo íe puede approbar, hai rafgos br i -
Uantiísimos de ingenio i erudición, i nos prefentan en 
compendio lo mas acendrado i útil de las ultimas, i 
mas dodas Memorias de Londres. M á s , no obftante 
todo efto, no juzgamos, le puede íeñalar al Barba-
dinho por norte, i Maeftro d'el Buen Guflo en el cul-
tivo de las Ciencias. Siempre que, o por el foberano 
precepto de V . A . o por otro medio fe nos propor-
N ció-
\ clone occaííoil b próduciremos razones gravifsimas , í 
acreedoras intrinfecamente al mayor aprecio. Por aho-" 
fa nos contentaremos con inliniíár tres, que nos pare-
cen niiü opportunas. 
26 La primera: a las lecciones^ que dá en el 
JMetodo no correfponde lo que executa en íh Lógica, 
í Metaphyíica ^ como podrá conocer qualqüiera , que 
íepa cotejar ünos Libros con otros. Ya percibimos 
gran diftancia entre efpeculativa 5 i praóHca5i que ño 
es lo miímo dar confejos 3 que no neceísitarlos. Pero 
ííéndo increíble, coníicnta el Baibadinho, le le con-^  
ceptúe por AudOr poco exado, i a fus Obras, deP 
nudas íle perfección; es predio3 fe repute por mui 
Iblpechoft fu doótrina. Porque, o no puede hacer lo 
que ordena 5 i afsi no es tan hábil b como él íe preíu-
me 3 i otros le proclaman 5 i por lo miímo no tiene 
derecho al abfoluto, univeríal Magifterio, que regen-
ta : o tira a engañarnos, i por eílb es indigno de fe, 
i eftimacion: o nos aconíéja una cola fupremamente 
diffícil: i efto, fobre no fer prudencia ^ no es arbitrio 
para allanarnos el efeabrofo camino de las Ciencias; 
que es el noble ^ piadoíb fin, que^ íegun él dice3 le 
propuío en el Áíetodo. 
27 La fegunda: emplea todo el ardor de ííi 
cloquencia en extirpar el fylogiímo 5 que computa en-
tre las fatuas inutilidades, i ridiculas parvuleces de la 
Lfcuela. El fylogiímo, Señor i aquél inftrumento, que 
nos deparó la providencia para esforzar, i poner en 
Orden las verdades Catholicas,i deftexer las marañas, 
i maniobras de los Hereges. Para efíos nada hai de 
tanto terror como el fylogifmo. ¿1 es la pieza de ba-
tir, por donde fe arroja mas fuerte, porque íale mas 
unidar, la munición, que nos íubminiftran la Eícrip-
tura, i los Santos, ¿j miímo es en pluma de un doc-
(*) to: ( * ) Ijdms heterefedn lapis, porque las efpecio-
Vicenct. inAnecd.p. 1. /¿s j i folapadas propoliciones de los Hereges, en to-' 
candólas a la piedra del fylogiímo, luego defeubren 
el cobre d'el horror^ i el engaño. Efte dialedico arti-
ficio fe aífemeja mucho a las induftrias de la Algebra, 
i Geometría, que fe fundan en principios íírmiísimos. 
Singularmente tiene párentefeo con aquella regla de 
tres, regla de proporción, regla fegurifsima , regla de 
oro. Porque aísi como en eíta, dados tres términos 
de los quatro, que componen la proporción, íe en«-
cuentra el • otro i aísi en el lylogiímo con el methodo 
de tres términos, logramos, apparezca en la condu-
íion 
C U ) 
ííon lo que íblicitámos convencer. I a la manera 5 que 
en dicha proporción, porque los términos dados pue-
den íer dos medios i un extremo , para encontrar el 
otro extremo, o dos extremos i uii medio para .buA 
car el otro medio ^ íe divide la regla de tres en regla 
direda, i en regla indirecta o inverla ; aísi el íylogi A 
mo por el uíbjv varia i bien regulada colocación de 
íus términos, tiene fu modo de concluir diredo o in-
direólo. Omittimos, porque ahora no hace al caíb, 
otra analogia 5 que hai entre los diveríbs géneros de 
lylogiímos 5 i los diferentes UÍbs i nombres de la re-
gla de tres, íegun las diíferentes materias^ a que íe 
applica. En fin 5 el lylogiíino es arma de los Eícholaf 
ticos la mas limpia, la mas afilada^ la mas penetran-
te, la mas íegura, i la que ha conícgiiido rtias trium-
phos en la Igleíia Catholica. E l Barbadinho íienta, que 
con efte artificio íe embrollan los diícuríbs ¡ noíbtros 
decimos j que íin él íe confunden. Hágaíe \xn pauía-
do careo del modo de difputar que él recommienda 
con el que íe praótica en las Eícuelas y i íe hallará una 
enorme diveríídad. En aquél íe confía tanto déla fuer-, 
za intrinfeca de las razones j que llegan a prOponeríe 
con un genero de deícuido, que parece defden : en 
el eftilo de las Univeríidades íé vibra con tanta ga-
llardía la razón , que el miímo modo de blandiría, 
al-arma, i pone en centinela toda. la attencion del 
combatiénte. En aquel íe huye d'él encendimiento, 
pero íe declina en deímayo; en efte el ardor de: los 
ademanes, i expreísiones hace inferir i temer el ca-
lor, i empeño , conque la phantaíia. combinó las es-
pecies. Finalmente el methodo del Barbadin&o con-
íifte en un razonamiento corteíano, í fluido í i , pero 
lánguido, exangüe, difliielto : mas.el que íe reduce 
a íylogiímo, es centelleante, preciíivo, i nervioíb. Ni 
Dios permitta, ni V. A. conlienta (por lo que a sí 
toca) que el eípiritu de la novedad,.©, el.de la adu-
lación , o uno i otro coníigan extrañar, de los dominios 
de Heípaña al Sylogiímo. 
28 La tercera: en el Apparatus ad Philofophiam9 
& Theologiam^ que por la mayor parte íe halla tta-
ducido en ííi \>€rdadeiro método de efludar, i en el 
que inftruye al Theologo , para que : aproveche en la 
Igleíia, vierte propoficiones , que ahunque no faifas, 
íiempre fe han calificado de peligrólas : i otras,, que, 
fi no íé tratan con exquiíita delicadeza, conducen in-
íeníiblemente a los principios cKel Deífmoi i- Libros, 
. de 
< * ) 
• " -' i . ñ h na 
ifioj e fíüidmso á l a V 
-Rrt a 1ÜMQh.- i", m "^w^  m 
( I I I ) 
de linage tan poco illuftre, i de opinión tan aventu-
rada , no alcanzamos, qué títulos 3 ni méritos puedan 
tener para fervir de pauta en Eícuelas Catholicas. 
Si imitaren pues los Señores Aragoneles a 
los referidos exemplares, componiendo de fus leyes, 
i máximas las Reglas d el Buen Gujio , que preten-
den eftablecer en Ciencias i Artes 5 no podemos, por 
ks razones 3 qué quedan iníinuadas, approbar el pro-
yecto de erección de Academia, mientras no íe mu-* 
de el deftino de las Univeríidades de Heípaña, cuya 
inftituto es afianzar, i defender el Catholidímo 5 iní^ 
truir al Eftado, i dar luces a los que gobiernan la 
República. 
30 I í i , por íymbolizar mas con ííis ideas, íí-
guieren el methodo, i lecciones del Buen Guflo, que 
C*) preícriben los criticos encyclopediftas citados por el 
t, ugmmuin,& fatn^ Zara j fleury i ( * ) o les hubieren parecido mas 
( • ) opporiunos otros 5 que trataron la materia con toda 
B n el líb. int. Tnitédu prolixidad ^  por exemplo el Amphilochio, el Pomaiio, 
t0¿des& U m cl Hyperio , el Goclenio, i el Fabricio; tampoco nos 
Veaíi también a Juan conformaremos con fus deíignios por la miíma razón 
Bayer en el líb. que dió cxprcííada 5 i por otras dos 5 que vamos a expreífar. : 
n n \ T tFíJSZ 31 Martin Schockio en el Libro, en que hace 
fm lux mentium miver- juíta cnlis d el Scepticilmo 5 entre otras colas, que no 
falis, cognofcenáU y ex- queremos copiar, ahunque no eran impertinentes , di-
tífr^ ^ r ' " ce en el prologo: ^laudare poíTem ultra vigintí vi-
ros celebérrimos 5 qui intra faceulum varia evulga-
mnt feripta, aut de perficiendis diíciplinis, aut de 
augmento earumdem; qui tamen parum, aut nihil 
35 in unaquaque diíciplíná pro illius períedione fraejii-
,3 te mnt» i 
52 Efte dicho, que por íer de Eícritor critico, 
deíaffedo a los Eítudios de Heípaña , es íuperior a 
muchas excepciones en el aíliimto; íe verifica con no-
table freqüencia, i hoi puede comprobarle con mui 
autorizados teftimonios. 
Veafe a HomoKPiron. S3 También nos defagradan eífos Autores, 
mMah.medendtczy. 19. porque en las Reglas, que dan del Buen Gujto ^ no 
prope fin. I Séneca dice: guardan conftancia, reformándolas, i alterándolas con 
f Z " ^ Z Z " ™ d a « « . 1 1° q^e feguramente es conduda 
trebra mutatto. Non ve~ asm nociva para la mejoría de las Eícuelas, i curación 
nit vulnus a i ácatriat*, de los eftudiofos. Las enfermedades intelectuales íe 
T Z r ^ Z ^ ' f U ñ . V^ccn a las del cuerpo, en que en unas, i otras; 
t a , quae faefe transfer- arguye poco conocimiento de caula, i difftculta el re-
m : nihil tam utíle efi, medio, la variedad, inconliderada mutación, i mez-






- 34 Pero demos ^ que las intenciones de los Seño-
res deZaragoza ^ pretendientes de la Academia d el Buen 
Guftoieñlxn diítantiísimas de nueftros recelos. í>uppon-
gamos j que habiendo leído, i penetrado bien las íbli-
das reflexiones del fingular talento de Bacon de Veru-
jamio, ( * ) adoptaron los fandamentos de fu methodo 
iníciativOj i magifiraly i dcíean por medio de efte íe^ 
gando j no alterar el íubftancia^i primitivo de lasEf 
cuelas 5 fino reducirle a compendio, pulirle, i mejorar-
le* Decimos efto^ porque áhun mil íiglosdeípues del 
origen de las Ciencias, pueden eftas aíinaríe, i recibir 
alguna perfección, i aumento, íín que fea motivo pa-
ra deíconfíar de la felicidad de tales medras, el que 
Ucgtic tarde. A los que fean de contrario fentir ^po-
dremos convencer fácilmente con razones naturales, i 
patentiísímas ^ que eftrechó a breves, i elegantes clau-
ILilas el profundo ingenio de S. Ambrollo: ( * ) „ D i -
ncaní igitur (eferibe a Valentiniano , refpondicndo a 
wla Relación de Symmacho)in fuis omnia manerede-
35 buifle principiis: mundum tenebris obduólum, quia 
3)íplendore íblis illuxerit, difplicere. Et quanto gratius 
3, eft 5 animi tenebras depuliíle, quám corporis; fídei-
35 que jubar emicuiífe, quám íblis. Ergo & mundijíí-
35 cut omnium rerum 5 primaeva viam mutarunt, ut ve-
55 nerabilis canae fídei lequerecur fenedus. QIJOí> HOC 
35 MOVET 5 reprehendant meííem, quia fera foecundi-
3, tas e í l : reprehendant vindemiam , quia in occafu anni 
35 eft: reprehendant olivam , quia poftremus eft fruEius. 
55 Conocemos también por nueftra propria obfer-
vacion 5 i por las que nos dexaron eferitas nueftros con-
graduados 5 i dodiísimos Maeftros Cano 5 ( * ) i Aguir-
re , ( ^ ) que ahu'n en las Univeríídades mas biendif-
ciplinadas fe han introducido algunas relaxaciones , i 
<lcfe(5los: porque 5 ya fe ve, los Eftudios, como todo 
lo que fe maneja por hombres, eftán fujecos a infor-
tunios i decadencias. 
55 Mas lo primero, no íiendo la leí mala 5 por-
que lo fea el que la quebranta j para corregir abuíbs, 
no fe han de emendar las leyes, fino el vicio d'el que 
las deíprecia. Lo fegundo5 que ahun eftrechandolo a 
términos de pulimento ^  retoque ^ mejora ^ mayor per-
feccion, u otros equivalentes , na podemos mirar fin 
defeonfíanza el proyeók). 
57 Para indemnizarnos de qualquier íbfpec l^nos 
explicaremos con la expreísion de un gran Patrono (* ) 
de quantospatrocinan la idea del3uen Gufto. En fen-
O tir 
( * ) 
Lib. 6. de Augmen, feien-
tiar. cap. 2. 
Bpift. 31, 
4 3 
( * ) 
Lib. 8. 9. & 12. de Loe. 
( * ) 
In Epift. ad Mabillon. 
quae hujus trachtui de 
Stud. Mon. praefi^itur 




L a palabra ct 'qxm 
( archon ) fe vierte bien 
judexjummus. Prin-
ceps , &c. 
• 
c * ) 
S. Matth. cap. 13. v. 19. 
P4«« namque manusm-
runt adhibere peritas 
Hic , ubi v'icina eft yitio 
pukherrimd virtus, 
Naz. 
( * ) . 
In Biblioth. Tel. lib. 1. 
cap. 5. 
U i . edit. Colon, an. 
1607. 
(LIV) 
tir de cite Critico, el que en calidad de Macftro hi> 
biere de formar, i exponer el buen gufto en las Cien-
cias, debe íer un Archonte ( * ) litterario. Ula de cfte 
vocablo griego, que vale lo mi ímo, que primer Ma^ 
giflradoj juez .^ /upremo. Principe* De manera que el 
empleo de dirc¿tor del Buen Gu/io en Ciencias, i Ar-
tes , es privativo de l Soberano en los dominios de la 
doóhina, d'el Rei de las letras. Con etfedo para de-
lempeñar tan abíbluta juriídiccion, i audoridad en las 
Ciencias, es forzoíb, 1er confummado en todas ellas: 
comprchender en tanta variedad de methodos, qual es 
mas ú t i l , qual menos, qual pernicioíb: íaber dar re-
glas adaptables a todos entendimientos : eftár limpio de 
preoecupaciones : íer pauíado, penetrativo, dreumípec^ 
t o ; tener últimamente un animo tan leñoríl, i genero^ 
I b , que íea capaz de íbbreponeríe a las impresiones, 
i affedos de íangre, de paiíanage, de íbeiedad, de in» 
teres, i de Eícuela* I íbbrc que nofotros no conoce-
mos en la tierra País alguno, que íea fecundo de efta 
cafta de hombres; en losEftatutos prefentados al Mo-
narcha por los Señores de Zaragoza, no íe encuentra 
alguno, que íeñale el caudal de íabiduria, juicio, i otras 
prendas, que han de qualifícar al Individuo de la Aca-
demia, determinando al miímo tiempo los exercicios, 
i pruebas, que han de preceder a la admifsion, a fin 
de certificaríe, de que le adornan todos los requiíitos, 
i partidas neceflarias para la íublime oceupacion, a 
que íe dedica. 
58 En nueftra Univeríidad íe han dexado admirar 
luces de Ciencia, que han bañado de reíplandores uno 
i otro Mundo: hoi también hai,por la miícricordiade 
Dios, ííijetos íapientiísimos. Pero ni nueftros antepaíía* 
dos quiíieron íer Legisladores litterarios , introduciendo 
gufto mas exquiíito en las Ciencias, ni noíbtros nos 
atrevemos a fer Audores de nuevos methodos. 
39 Lo uno, porque en el caíb de neceísitaríé al-» 
guna reforma, es empeño de ííimma arduidad,arran* 
car la zizaña íin laftimar el tr igo: ( * ) i mas querc-» 
mos carecer de alguna brillantez, donoíura , i primor, 
que arrieígar nueftra doótrina, las coftumbres de nueÉ 
tros diícipulos, i los fLmdamenros de nueftra Religión. 
40 Lo otro, por vivir firmiísimamente períliadi-
dos, a que obíervando nueftras Leyes municipales po* 
demos apprchender las Ciencias íin diípendio de tiem* 
p o , i íin temor de haberle coníumido en cofas inútiles. 
41 El do^Oj i cultivado Padre Políevino, ( * ) 
ahun-
( L V ) 
ahunquc hace memoria honorífica de las Univerfidadcs 
de las Caftillas 3 Andalucía ^ Valencia, i Portugal, aña-
diendo, que las Sagradas Religiones fon una bien dis-
ciplinada Tropa de íbcorro de dichos Cuerpos litrera-
rios; a ninguna Efcuela rinde tanta veneración i elogio 
como a efta de Salamancaé 
42 A l cap. 37. pone cfte 'E\ñgraphc: Salmamicen" 
f s Academiae oeconómia, Leges 5 mores 5 fludia : i com-
pendiando luego los principios, i razones de nueftro re-
gimen en la Signatura, i Lecciones de. las Cathedras, 
preíenta las Conftituciones, i Eftatutos de nueftra Uni -
veríídad, como norma de los Eftudios, qu^ quieren 
^ftár , i parecer bien arreglados. 
45 Poííeídos de efta dodrina, no podemos oír con 
agrado, ni llevar en pacienciajíe celebren lin examen 
alguno las noticias de nuevos methodos: i para confir-
marnos en el propoííto de cautelarlas, repetimos unas 
palabras de Homobon. Pííbn, aquél íabio Médico , en 
cuyo eípintu Tupieron hermanarle los principios de una 
cxaéía critica, i un ííniísimo amor de la antigüedad, i f c -
centia excogitata (dice ( * ) ) bene multi íitiunt impen-
5, filis, avidiísimé legunt, quae tamen nihil habcnt íae-
5, pe novi praeter deteriorem/74r^w. A la verdad en íc-
mejantes invenciones, ahunque fe les adjudique el re-
nombre de bellas, no íuelc haber mas, que volunta-
riedad , oííadía, i capricho. 
44 Hemos nombrado al Poííevino, no íblo por el 
honor, que hace a efte Eftudio Generalj fino por ex-
citarle a V. A . la memoria de lo que habrá leído en el 
miímo Auátor , i en el miíino L ib ro , que queda citado. ^ 
4J Allí deícubre los diísimulos, ardides, artificios, 
lazos,i maniobras,de que íeva le el demonio para ar-
ruinar las Univeríidades. Como con la dodrina, que 
ellas propagan, íe le fruftran los mas fuertes empeños 
de ííi malignidad, a nada aípira con tanta vehemencia, 
como a deftruír eftas Offícirtas de l u z , i theatro de l de-
fengaño. No dudamos, que V . A . detenga ííi confi-
deracion íbbre efte punto, porque en la occafion pre-
íente es de muí notable importancia. 
• 45 Attendiendoa la de la í fumto , íbbre que la be^ 
nignídad de V . A. ha felicitado nueftro didamen, no 
nos ha debido eípecial cuidado la conciílon. I fin em-
bargo de haber infinuado mucho, es mucho mas lo que 
expenderíamos, fi no nos embarazarte la reflexión, de 
que tratamos con la perfpicacia de V . A . N i ha fido 
folsible olvidarnos , de que íe dirige nueftro informe 
j al 
Leaíe el cap. 56. próxi-
mo antee, en el que íe 
Ice hacia el fin : E mul~ 
tis aatetn illnjlribus Hif-
paniae Academiis, expe-
dit^ur htc aliqua exprt-
matar , e cuius legibus ac 
tanquam idea, haheant 
reliquae cadentes Acade-
tn'tae, ( noteíé el caden-
tes) nnde juvari pofsint, 
aat Principes, quas infli-
tuere debeant. Et hace 
caufa eft, cur eo libentius 
Salmant'tcenfem hoc tem-
pere Acadcmiam deferi-
btndam exifiimavi, &c. 
( * ) 
In Meth. medendi cap. 
16. prope fin. 
C*) 
Cap. 42. 4;. i 44. 
.it . i 
1 . 
(Lvr ) 
al Saprcmo Conícjo de Caftiila;, ni hemos podido de-: 
xar de tener prefente ¡j que la Univerlidad de Salaman-
ca es Maeftra de muchas 3 i cftá en obligación de ma-
niféftar al mundo 5 que l i no admitte las alhagueñas 
delicias de l Buen Gujioy con que le le brindaj i i ^ : 
es porque no las conoce i íino porque encuentra gra* 
viísimos inconvenientes en lu pracftica. 
47 Ahora ^ por l i V . A . deíea ver un claro 5 ajuí. 
tado reíumen de quanto queda expuefto , ceñiremos 
la exprefsion de nueíiro parecer a cincó brevilsimos 
articulos. 
ARTIG. h 
48 El que intenta illuftrar con prodiicciories Uttfr 
rarias ú Publico, no debe implorar protección s gra-
cias^ ni privilegios 5 haíla que reconocido el mérito dq 
fus Obras 3 íe acredite la jufticia de fu petición* 
IL 
4P Qulcri pretenda formar una exacta crifís de-la 
dirección,i medio* de eníeñanza en aquellas EÍcuelas^ 
Catholicas , donde íe eftudian principalmente Ciencias; 
léveras5i íe prefiere el aprovechamiento al deleite 5 na 
ha de mirar tanto al primor, i belleza3 quamo a la: 
, Mdcz 3 i feguridad. 
111. 
->Í*J '"loq *).} \ : . f v > . , ; - • WÍ-é 92jm *--up lOíiOft 
50 Para abolir él methodo antiguo de las Univer^ 
íídades 5 i eftablecer el nuevo, debe evidenciaríc la utili-. 
dad de la mutación* ( * ) EftOj ni íabemos^íi lo exe-
L. m ubus 2. ff. de cutarán los Señores de Zaragoza, ni lo hemos cóníe-
Conílitut. guido hafta'hora de tantos acclamados promotores de las 
modernas máximas de magifteriopor mas que íe pre-, 
fumen Colones del Buen Gujio. Las que llaman ¿ « h 
nomias litterarias, ion poderolb hechizo, i roban toda U 
attenci^n a los que deiean, i logran unir las apparien-
cias de cientificos con las realidades de ociólos; petQ 
igualmente enojan a los poíícídos de la verdadera opi-
n ión , de que naturalmente ninguno puede íer íabio íin 
mucha íatigaé 
IV* 
51 A un Monarcha 5 que procede con el mayorv 
acuerdo, i madurez en todas íus providencias 5 i decre-
tos , no íe le ha de pedir licencia para applicar reme-. 
dios, ' 
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dios, i deftemir abníbs en cífc^o en aquella materia, 
hablando íblamente con efta generalidad : es fbrzoíb de-
terminar la naturaleza i calidad de los abuíbs, i de los 
remedios. Lo contrario es exponer a la Magcftad, a 
que un íucceííb infaufto íea deícloro de fu Real conduc^ 
ta 5 como argumento 5 de que paíso a expedir orde-
nes lin pleno conocimiento de cauía. 
V. 
52 Por tanto feria inconveniente de ííimma emi-r~-
dad,que elRei N,S. (Dios le guarde) dieííelicencia, 
i approbacion, para que íe erija en Zaragoza la proyec-
tada Academia 5 mientras el fin, i deftino de ella no íc 
formaliza, i declara. Los que la íbliciran , dicen abftrac-
tamcnte, que han de corregir abuíbs en el eftudio de las -
Facultades , introduciendo el Buen Guflo en el mechodo 
de íli eníeñanza: pero ni feñalan los defectos 5 que han 
advertido en las Ciencias, ni explican los medios , de 
que han de valeríe para emendarlos. Efto realmente es 
caminar con mucha incertidumbre. El nombre de Aca-
demia del Buen Guflo íe puede eícoger por un Cuer-
po de Litteratos de buena intención, que íe delibe-
ren a conferir, i tratar fobre el adelantamiento, i 
mayor perfección de las Ciencias , paraque com-
mumeando luego íus peníamientos , 1 meditaciones 
con las Univerfldades , fe refuelva de commun, i 
pacifico coníentiraiento , í¡ merecen defpreciaríc , o 
eftableceríe : i también puede condecorar fe con el 
miíhio titulo una Compañia de Criticos , que pre-
íiimiendofe con ciencia bailante para cenfurar el me-
thodo inftituído por la venerable ancianidad , i con-
fummada íabiduria de antiguos Legisladores, fe ar-
rojen , a la íbmbra de la Real protección, a dar 
la lei , derogando las que nos rigen en las Uni-
veríidades. Es neceííario pues que ios Señores de Za-
ragoza deícubran mas fu idea , i particularicen los 
errores i vicios , que han obíervado en las Eícue-
las ; i las doctrinas, reglas, i principios, que pre-
paran a fu corrección. Difpongan v. g. i mueftreni 
un eníayo de ííi Critica, i Buen Guflo en la Theo-
logia, i Juriíprudencia Canónica, i Civil. Hecha efta 
diligencia, nueftro Monarcha con la integridad, cor-
dura, i circumípeccion , que admiramos en fu go-
bierno , lo confiderará, i coníultará muí deípacio, i 
verá, íi es útil y o nocivo lo que íe le propone. 
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$3 Efte es nucftro lenür 5 que rcmittinios a 
V . A . con la confianza, de que fu vifta lynce leerá 
en él mucho mas de lo que apparece. I íi V . A . lo 
juzgare conveniente, i nos lo ordenare 5 eftamos prom-
tos a formar un Eícrito 5 en que íe convenza, con 
quanco fundamento ^ i verdad , le períiiade gran par-
te d'el mundo, a que efta Eícuela es la Reina Ma-
dre de las Univerfidades: que aqui íe apprehendcn 
bien las Ciencias, i de aqui íe deriva a otros Eíhi-
dios la doí t r ina , i el mas calificado methodo de en-
leñarla, 
N* S. guarde a V . A . en ííi mayor elevación 
para bien d'eftos Reinos» 
De nueftro Clauftro de la Univeríidad de Sala-
manca veinte i tres de Febrero de mi l íetecientos 
i feíenta. 
En dicho dia, mes, i ano fe leyó efte Didamen 
en el Clauftro pleno, i por el, nemine difere^ 
• jtante > fue approbado, applaudido , i manda-
Léafe en ^ el Vibro de do archivar. ( *) Ni yo podré jamás agrade-
ciauftrosel defte d í a , cer a coírefpondencia, ni es razón que aquí 
Earticularice mi pluma las encarecidas, i al-oro^adas demonftraciones de honor, i apre-
cio , que merecí aquel dia a toda la Univer-
íidad. Ceda todo en mayor gloria de Dios, 
que afsi fe dignó de remunerar la buena in-
tención , con que fe concibió , i produxo 
efte Efcrico. 
Apuntamientos para illuftrar, i añadir efte Pa-
pel , i vindicarle, íi le oppufieren alguna im-
pugnación , o cenfura. Iremos recorriéndole 
numero por numero. 
Num, i . Affumtos de entidad Jiempre deben 
meditarfe con mucha attenaon, antes de producir dic-
tar 
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tamen johre ellos. Con ejpecialidad ha de ohfervar-
. fe ejpt cautela, cordura, i cuidado en una Unrverfi-
dad. cuyos pareceres no jólo dan lu%, fino leí, 
Num. i , Veafe el num, 2 . d'ei Diflamen an-
tecedente , fobre la Sociedad de Latinidad y i Elocuen-
cia en Madrid, 
, Num. 3. i 4. Es mui reparable la omifsion de 
las Reglas y a que han de ajuflarje 5 i temo, que los 
Críticos que no Jean mui indulgentes > la han de cali-
ficar o de jumma inadvertencia, o de mucha malicia: i 
4odo es malo, Ahun la infigne Academia de Barcelona, 
que fie refiauró en tiempo d'el Sr. D , Fernando el 6» 
que eflé en gloria, fin embargo de que no es univer-
fialy como la de Zaragoza, ni fie introduce a la refi-
dencia .de Ciencias, i Artes y declara con finceridady 
en el 1. Volumen T que ha dadoAlu%, el norte y reglas ^ 
i AuBores, que ha de fieguir en el examen de los mo-
numentos hifloricos. Lo mifimo praílican refipeflivamen-
te en fius Eficritos los Theologos y los Juriflas, los Ph i ' 
lofiophos y los Médicos y todos y & c . Yo ni debo y ni 
quiero ojfiender a los Señores de Zaragoza: pero no 
puedo alabar fiu filencio en efla parte, & c , 
Num. 5 . i 6. E l Buen Gufto en Jos manjares 
íitterarios, es mui difiéreme d*el de los alimentos ma-
teriales y i grofferos, Efie es mas hijo d'el antojo, que 
de la ra^on, fin que pueda fienalarfie fundamento jo-
lido de fiu inexplicable alteración y i diverfidad, A ejfo 
alude la exprefsion vulgarifisima: fobre guftos no 
hai difputa, Pero el Buen Gufio litterario tiene fiegu-
ros principio?. Por e/fio fie dice y que la difificultad efi-
ta en fiaber preparar el paladar inteleElual, paraque 
t n el fie excite effe buen gufio, C^c, 
Num. y, A effio ejhrecha la caridad. 
Es mui jufta y i mtii mil la prohibición de aque~ 
üa Obra, M u i jufia; porque contiene varios paffiages3 
que je enemifian con los dogmas Catholicos, M u i utih 
porque fie quita ejfie refugio a los charlatanes. Si fie 
permittiera correr , poco tardaría en traducir fie y i al 
• pun* 
purtto ferU el favorito de los omnijíics de inveftidura, 
0 Cabios de la Congregación del Indice5 como los 
¡Urna chiflojamente m difereto, 
Num. 8. Eftos citan a otros, a quienes en par* 
te trasladan, i en parte compendian* 
Num. 9. A qualquiera inteUigente que los lea 
Con reflexión 9 je le figurarán unos hombres ingeniosos 9 
1 dé exprejsiva afortunada, que deffues de comer fe 
ponen a la chimmea a criticar talentos, i libros 5 i 
quantos phenómenos politicos y i naturales occurren9 i 
luego fe retiran a fu retrete a eferibir jólos lo que ra* 
•Roñaron acompañados ^ añadiendo alguna erudicionci-
lia para adorno di el Dijcurjo > que defpues communi-
cañ a todo el mundo por medio de la Prenfa, 
Num. 1 o. E l atrevimiento y impiedad 3 i ojeri* 
%a y conque habla de los SS* PP. fe regiftra en todas 
fus obras* De calidad y que como el Pla^nico en todos 
fus Efcritos defeubre la ejlimacion 5 que hace de Pla~ 
ton y el Arijlotelko la que hace de Arijloteles, el Car* 
tcfsiano la que hace de De fe artes y i afsi otros; 
Launoy no fabe oceultar el [yflema de fu profefswn¿ 
que es efearnecer a los SS» Padres, 
En el Libt que eferibió contra Guefhay efeupe fa* 
crilegamente el Venerable nombre de S. Antonino de 
Florencia, C» 9. 47. & 48. habla de las pecudes3 i 
mulos 3 i dice, que no faben elegir jinda 5 Jtno que 
fempre caminan por las holladas y figulendo ciegamen-
te a otros: i añade luego; Haec omnia, non fine 
magna ratione transferimus in Antoninum. San 
Antonino, ajfombro de virtud , i fabiduria ^ es lo mif* 
mo que un mulo ? Que horror l qué offadia l 
A pocas Religiones perdona. De los gravifsimos 
Padres Dominicanos $ tan útiles y como es notorio y en 
la República Chrifliana > dice, que engañaron torpifst-
mamentt a Carlos 1. de Sicilia: i los llama rudos% 
impoflores y fulleros facrilegos y i architeóíos infames de 
Vanas revelaciones, 
Pero contra quienes ejlÁ defmedida i efpantofa-* 
men-
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mente dejvergon^ado, fon los R R . Benedittmos, Le*-
je con attencion el ultimo tro^o de Ju Diíquiíltio Dií-
quifitionis de Magdalena, (*) i J¿ hallará , que cite 1* 
pmta a dichos RR, con los mifmos colores > con que 'S^ mui^ digno de 
deferiben, i cajligan los Theologos Dogmáticos a los ieer^ ^ n r y . 
execrahles 3 i famo jos Hcrejiarchas Qerintho, Eh im, 
i Montano, N o feria tanto compararlos con algún 
herege; pero con Capitanes de Seóíarios ? O facinus 
nulíts cruciatibus expiabile! Notefe ¡o que alega 
de Tertuliano : leafe en f u fuente y &c* 
Han dicho bien algunos y que a Launay j e le de* 
he el mifmo elogio fepulcral, que al mordacifsimo Lau~ 
rencio Valla. J í efte, i con exprefsion de f u vicio do* 
minante, ( la maledicencia) fe hallan eferitos varhs 
epitaphios* Acuerdóme de los dos Jiguientes, 
Poftquam nunc manes defundkus Valía petivit, 
Ñon audec Piuco verba lacina loqui. 
Júpiter huno Coeli dignatus fede fuiflec > (*) Por fu exccicatc lari-
Cenforem linguae íed timec eíle fuae, 
I L 
Tándem Valla jacer, folícus cjui parcere nuíIL 
Si quaeris quid agat, nunc quoque mordee 
humunj, 
DW Autíor dtel primero no tengo noticia, £ l fegUndo f 
que es fin duda mas ingeniafo y Vivo y i centelleante^ 
fe lee en í ranc , Sweert, in feledis Orbis Chriftia-* 
ni deliciis 45- . 
Quadra proprifsimamente a Launoy* ¿ l Ciertar* 
mente fue como el Mamerco de Marcial ^ el que 
Ruhiginofis cunda dencibus rodic* 
Infelicifsima criatura l , 
Num. 1 f • Ahfolutameme no debe leer fe el Ga* 
taker, porque fobre la tacha de plagiario, me pare-
ce de aquellos f que compendio jámente dejcr'tbe el t)e^ 
recho Canónico en él r. j 5. óransfemne -14* q, |« 
Convendría mucho f que fe ntandaffe hacer un crir 
tico, copiofo y i exaéío catalogo de los Auílores extraña 
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geros, que han hecho j u opinión y i j i t lucro con los 
Ejcritos de los Hejfanoks, Con effe arhicrio appre* 
henderían nueflros patjdnos 4 ejltmarfe, i a no ddhe^ 
i i . -nr con tanta ceguedad 5 como experimentamos en mu-
i - chijsimos) a los que ejerihen en otras Naciones, En-
tre los quales hai ciertamente no pocos muí jahios, muí 
cultivados, i que expreffan fus penjamientos con me* 
thodo i traVa^on y i hermofura: pero Je hallan otros y 
que brillan con me jiras perlas y i , Ji algo ponen de fut 
j o y no es otra cofa y que el ÚT^ ne de algún error ^  
ora embobado, ora defeubierto. 
Es Verdad y que los que mas citan al Gatakcr > 
fon los-que no le han kidoi i teniendo ingenio mui l i -
mitado y i emplcandó poco o ningún tiempo y en el e f 
tudio y porque le confumen en cortejos y i deleites y prer 
tenden {algunos con algunos ganan partido) fer tenidos 
por Jabios con la treta de citar ¿4uflores exóticos, i l i -
bros defconocidos, que o por los pergaminos i o por 'cí 
informe de otros como ellos y pudieron llegar a fu noti-
cia* De eflos Bachilleres infoportables hai plaga. Se 
encuentran én efta Ciudad y i en todas las demos i e l 
Reino, i ahun en qualquiera trilla de mediana po-
blación. Vero las mas acofadas de dicha Adngófla 
litteraria.^ fuekn fer las Cortes, Qualquier Petime-
tre habla de la fuerza de la lei natural y i divina 9 
de la a u ñ m i a d de ¡es Concilios y de la infallibili-r 
dad Jtú Papa y de. los dáféólos de los 55. Padres y i 
de los puntos mas recónditos , / delicados de la Sant4 
Theologia, con aquella gran fatisfacción, i magifterio9 
conque pudiera tratar ü el modo de cortar las plumas^ 
i de humedecer y i limpiar los cendales del tintero y que 
tal y>e% es una de las tareas de fu Officio. Antes mi-
raba yo efe deforden con rifuena focarronería: y a 
^ue palpo fus trijles ejfeílos y me mueve a horror y i 
caufa mui grave efcandalo, , 
Juan Dome ejeribé a un Aulico amigo fuyo , í 
le dá con fe jos y paraque fin talentos y ni eftudio • paffe 
pla^a de doéío* Pm-que ejia Carta es muí rara y p<n> 
>5 
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yue los conjejos eflan llenos de ingenio y i donaire p t -
ladifsimo y i porque en ella fe aprehende la idea ca-
bal de los jujonomhrados frejumtuojos, he de copiar 
aquí un huen tro%o, cuja leélura no dexará de jer 
muí agradable a los entendidos. 
yy Quia per occupátiones aulae, (le dice) Vaca-
„ re limris rton licety (nam poji jommm non nifi pojl 
yy decimam ex more excutiendum j poji Vefles diei, le-
coy affedihus proprias induras y pojl faciem Jpecuío 
compojttam 'y poji epulas y lujujque y <¡uota pars lit~ 
teris y animoque excolendo relmquitur} ) & tamen . 
^ doéíus videri non dedignaris j ut aliquando haheas y 
yyquo eleganter y & appojtte canes Regios y conferios 
yytuos pofsis laudare y O4 quamVis jeire quae m i 
yyjciunty non poteris, jaltem jeire Valeas, quae illi 
„ nejeitint i hac ex confilio meo vid progrediarls, 
yy Reliéíis Auílorihus, qutis Vocqnt Clafsicos, 
• j , Academicis & Paedagogis terendis y enitere per om— 
nes y quihus ignorantiam jecure fateri poteris y l i -
bros y aliis inventu difjiciles exquirere. Nec in eolio-
quiis quid ex Auíloribus vulgo notis afferas, jcd ex 
iflis: ut itay quae dicis y aut tua videri pojsint y fi 
yy nomina taceas i aut fi minus digna fint í & auélo-
,y ritate ercant, noVos Auéfores cum reverentia tui 
-¿ audiant t u i , qui errm a^ Jare j w t ante vij t junt, 
yyHunc ergo catalogum ad ufum rmm exaravi y ut 
y y his paratis libris, in omni paens jeientia, fi non 
yy magis y ípéi^m ^kf^ doBus y quam ceterí, fübito 
yyprofilias. 
Sigue luego dicho catalogo: i ahunque todo es 
mui digno de leer fe, folo trasladaré un pedazo. 
yyNicolai M Í Angli De fexu & hermaphro-
yy ditate dignofeenda in átomis: item, de eorum 
„ anatómiá, & obftetricatione in partibus huma-
„ tis. — yímulus Moifis, ars confervandi vefti-
menta ultra quadraginta añnos, Auftore Topo-
liffo, — Librum Tobiae efle canonicum, ubi ex 
Rabbinis, & íécretioribus daeologis numeran-
„ tur 
\y tur pili caudae ejus cánis, ex quorum varia re-
^tottione, invicem conjundione conficiuntur 
55litterae5 ex quibus mirifica verba confiftant, 
„ u4uBore Franctjco Georgia Véneto* — Pax in Hie-
„ rufalem, five conciliatio flagranrifsimi difsidii 
inter Rabbi Simeón Kimchi, & Onkelos, utrum 
i , caro humana ex carne fuillá comeftá concreta 
„ in reílirredione removebitut, annihilabitur, auc 
' j , purificabitur y fer illuminatifsimum DoBórem Retí-
„ chlinum, — Pythagoras Judaeo-Chriftianus: nu-
j^merum 99» & 6 6. verfo folio efle eundem, 
„ p e r Juper^ferdphicum Johan, Picum. ¿A Joh. Har-
^ringtoni Hercules j ílve de modo cjuo evacua-
„ batur a faecibus Arca Noe * i Subíalvator, ia 
quo illuminatus, fed parum illuminans Hugo 
„ Broügthoii incredibiliter dócet linguam Hebrai-
cam cflirde eíTentiá falutis , & lúa praecepta 
de eíTentia. — Manipulus quercuum, five ars 
comprehendendi tranfcendentia ^ Auélore Kaim* 
^ ^ r ^ o . — Bonaventura de particulá N O N , a 
Decálogo adimendá , & l'ymbolo Apoftolo-
Colocando2i Utttd- \ rum adjiciendá. ) - De navigabÜitate aqua< 
cuia «a», fe lograra el lí- „ rufti fupercoeleftium, & utrum ibi ac apud nos 
bertinage.que le advier- - • C ' • A- C \C 
te en vinos eruditos de 55 navis in hrmamento in judicio íit appulíura, 
la mcxla* '»Jo* x w Juftore. — Ed mundi Hobaei eruda-
}j tiones pomeridianae, íive de univocis, utpote 
5) de praerogativá Regum, & Chimaeris, morbo 
5, Regio, & morbo Gallico. — Ars fpiritualis ineí-
candi mulieres, five condones fubcingulares 
(•) „EgertonL (^) Caepe Advocatorüm, íive ars 
&b,o?¿u„3qnuelS «plorandi in Judiáis, fer Franc. Bocón. - De 
leerle , faben muchos, i gürgite Diametrali a Polo ad Polum per cen-
SLl^ffd^crfiS! V5trum navigabile fine pixide , fer Andr. The-
* Es puntualmente lo que fe advierte en los fahidillos 
.~dé la ultima moda, Acajo V m todavía quien fe intro-
duxo a vindicador de Juan Loke, i fe irritaba contra 
" quien le ^aheria^ añadiendo, jque folo podia murmurar 
de 
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de dicho Inglés y el que no le huíiefíi leído, o habién-
dole leído j no le penetraffe. Quién al yer femé jante 
ardimiento en defender a Loke, / tales encarecimkntos 
de fu doflrinay m fenjaría , que efiaba el propugna-
dor verfadtffimo en la lección de lo que patrocinaba}, 
pues confejsó, { pujieronle en efie cjhrecho) que no 1c 
había leído: pero que había oído hablar muchas 
veces a los que le leyeron. Hajia aquí llega el em* 
pem de parecer doílos a poca cofia. 
Num. i ! , I U 14. N o encuentro en FonteneU Óbra de cenuptis 
, it r 1 Í • - - r - í t • Anibus ,&traáendis dif-
le aquel fondo de juicio , que necejsttan toaos los L n - tjfímn de nueftro ¡n-
ttcos, pero con especialidad los que fe erigen en M a e f . fe^^X^! 
tro* de los demás. Erudición fi tiene: Pero no parece,. qüentcmente en fu len-
/
i i t ' • • r K113 C Pero callando el 
ue dotado de ingenio para intentar. Los que cen-¿ ít)bo)losFrancefes^ln-
furatí a Gafpar Barthio, por haber dicho i que lo mejor gleres ¡¿ Iwlwnos, ahun-
J . . ^ r J f „ J F , , j TT - ^ ^ EÍTOS ULT,NIO$ 
de los Efcritos tránceles era hurtado a Los riejpano- mirado en ¿fte particu-1 1 J j i : ^ II tar Con mas reípeto el les y no deben de conocer a tontenelle* . reptimó ?vccc^0 ¿ a 
N o ignoro y que el eloqüentifsimo Padre Poree in Decalogó. 
Orat. de Criticis hace un magnifico elogio de FonteneU 
le y de quien, entre otras cofas r dice, que es y> cum Poe~ 
t 'ts canorus, cum Oratcrihus difertus f cum Philofo^ 
phis fubúlis t cum Geometris immenfus y cum Ajiro-
nomis fublimis y cum Chímicis curiojus y cum Ana-
yy úmcis oculams y cum ómnibus omnis homo y in dif-
yy ciplinis verfatus univerfis y & in Jingulis plañe íin^ 
guiaría Pero fi el P. Poree no usó aquí de las am-
plificaciones que petmitte la urbanidad al Panegyrifla, 
folo prueba tan magnifica alabanza y que Fontenelle la 
merecía, en opinión de dicl?o.Padre; opmion que ahun-
que de mucho pefo por la fabiduria: ¿ e l que la conci-
bió y i manifiefla y no deprime U probabilidad de U 
contraria. . . 
Fuera de effb el P . Poree fe determinó a nume* 
rar entre los Critices a Fontenelle : 't dándole effe tym~ 
hre y no podía menos de pintarle con tales prendas quien 
en el numero antecedente ju^ga neceffaria a todo C r i -
tico la mifma prof u n d a i uMverfal Ikteraiura y que 





penfahte en los que fe introducen a Cenjores dhjolutos. 
La hermofura, conque fe explica el P, Porec y merece 
que fe trasladen jus palabras» Son las figuientes* 
„ Licedt eninfvero quihufdam erudículis (cfte 
^diminutivo es definición de innumerables) pauca, 
3) de multis Jubjultim delibare, hirundinum more f u -
ixper aquas volitantium, & gúttulas humoris rojleilo 
carptim legentium, Hominihus ingenuo leVibus y ut 
regnent in choro mulierum ipjis leviorum, appara-
5J tus doflrinae fufficit levifsinius* A t viris Criticen 
9>pyofeJsis alia prorfus comparanda eft eruditionis co~ 
- p í a , ut fententiam dicant apud gravem litteratorum 
nationem. Non ampiendae junt doélrinae per par~ 
ticulas; fed integrae Junt combibendae: ñeque Mu-* 
'i Cae falutandae íunt a limine duntaxat; (ed in ea-
y y rum aedem altius penetrandum eft: ñeque ad eas di-
ver tendum obiter y fed cum iis d i U y & afsidííe com~. 
y y morandum. Qualisenim feientia Critici eft y talis ejus 
„ in iudkando fecuritas y talis in judiciis auÓíoritas. 
Nutn. 15. Bien faben los verdaderamente dottos+ 
qué no es lo mifmo tener notkia de muchos libros, ¿ 
poder dar ra^on exaéhfsima de ellos y que fer fahio* 
Con el conocimiento dé lo que es y i puede producir di-
eha leóíura, i la definición de la fabidurUy fe diftin-
guen promta y i cabalmente los dos conceptos. 
También es laudable, i provechofo a los LeSíores 
Chriftianos Muratoñ por el libro Della carita crif-
tialia in quanto eíTa c amore del profsimo, t el 
otro pequenito Deila regolaca Divozion de5 Criília-
ni* Sed de bono opere non eum lapidamus, 
Nüm. 16* Es claro y i el mifmo error, o fragi^ 
C *) lidad fe nota en el Orimini, ( * ) quando critica a los 
E n la Obra: Df/Zr vlyff T i J i r r / 1 r 1 1 
t fden^ e tune Divifart junjconjultos, Lon la dijjerencia > de que la facultad y 
m u Gímfprudenz,a. ^ ¿ f a profeífdn ^ limites y en fentir del M u -
imp. en Ñapóles ano de i- J l W • • • /• • M 
1747. ratori: i el Orimini dice, i procura eftahlecer con la 
letra {la letra no mas varias veces) de muchos textos 
Itgales y que en la Jurifprudsncia fe contienen todas las 
Ciencias y i todas las Artes y afsi liberales y como mc~ 






Num. 17. E l nombre TroXifiMos polcmicós (lati-
ne polemicus) eflo es, bellicoíüs, dimicandi peri-
tus, C^r, es adjetivo derivado d*el fuhflamvo TroMpóe 
f olemos, ejlo es bellum. Por lo qual el Theologo fo~ 
¡¿mico es aquel que batalla, i riñe diextramente con 
los Hereges: i j u armería es la Theologia, que Je 
funda en la Santa Scriptura, Concilios y i Padres, re-
dunda 3 i fuejla en el orden Efcholaflico. Ella minif-
tra munición para deflrutr qualquiera heregia, no folo 
de las nacidas, fino de las que eflán por nacer : i cia-
to éfla, que no tiene el Theologo hifioria de los pofsi-
hlesy ni de los futuros, (*) S, Thomás puede jufia- A]pin bachiUef,de los 
mente llamar fe T O M U A ^ X ^ Polemarchos. ( lat, pole- que conqualquiernoti-
1 ¿ •» i - r t ]* j , cía le engríen, 1 ju7gan 
marchus) ejto es y gran MarijcaL del campo de la «nía cumbre de la Cien-
Thcokgta, como fus Oíros la mas fegura, i fume t ' ^ W ^ u T ü 
drtilleria contra el error: i es bien cierto, me en fu / ««rod'e lP .Vien-a .Pe-
r . i / / . i ro aquííe habla en otro 
tiempo no Je conocían muchas heregias, que hoi nosin- fentido, &c. 
quietan, Pero nos dexo eferitos, t enjena principios ge-
nerales Jirmifsimos, conque podemos triumphar d'cl en-
gaño en qualquier tiempo , víftaje, i disfrácefe el error, 
como le pareciere, 
Efia es la Theologia que apprehendemos en las 
Efcuelas, i la que fe venera i florece en la Iglefia def-
de el tiempo de Chrijio, i de los Apofióles, „ Si ratio-
„ nem reóíam fubducamus, (dice el P, Salmerón (• * ) ) C * ) 
5, ortum oh ipfo Chrifio haec Theologia accepit:;:: €mt ^ ProleS*l8» 
Stephanus ¿ T Paulus egregii fuerunt difputatores r 
„ & adverfantium ora obturahant, differentes de A4eJ~ 
nfia'y de le ge, de praedefiinatione y de gratUy de l i -
yybero arbitrio y de fide y & c , Efi ergo haec Theolo-
yygia Scholafiicay hoc efi y difputatrix y {no dice mas 
55Theologia polémica) arta & a Chrifio , & 
yyApofiolisy & ab Apofiolicis viris, (*) 
Ya fe yo lo que quifo decir Muratori y i en el Jen- ioficre la V . de A 
ñdo y que difiinguen otros la Theologia Dogmática de-, 
la que fe enfena communmente en ¡as Efcuelas, Pero 
effo mijmo tubo prefente el Auflor d'e¡ Papel de U 




Vcaíe otro elogio de S. 
Thom. que copio yó en 
mi i . lom, de inlHtut. 
Philoíbph. 
f*) 
.A r - .\ si miSkl ' 
(LXVÍII) 
N u m . i 8. E l P* Theophilo Rainaudoy que Juc~ 
le fer algo lihte en la critica de los AuBores 5 que no 
le agradan, i no parece mui reverente alguna Ve% con 
5. Thomás 5 hi7(p escrúpulo de no fixar regla faraque 
le entendie¡jemos lo que concibe di el S» Doctor > i en la 
Clauíula Paraenctica 3 que pufo a la Difpuia de 
Veritate Morali, & c , habiendo hablado de las villa-
nas perfecuciones, que padecieron los EJcritos de 5. Ba* 
filio, el Na^ian^eno, el Qhryfojiomo, S, Gefonyrno, 
i S. Auguflin^ añade las palabras Jíguientes > que fe 
leen en el tomo 14* de fus Obras a la pag, 2.14, 
^ Scdus f i t de S, Thomatacuiffe. Intcllige quod dico9 
y i & ex praeteritis praejenúa aejiima , ac futura prof 
, j pie*' Qfús & quantus S. Thomas Aquinas ? Mem^ 
pe ad miraculum do flus $ ad miraculum in doctrina 
felidus y ad miraculum aecurams ? atque ordinatus 5 
profundus, acutus, perfpicuus: ómnibus probati Scrip~ 
toris ac Theologi dotibus eminentifsime injignis* Parce 
5, ac jejune hominem commendo privata quacumque com* 
„mendaúone juperiotem, Et commendarunt Ecclefiae 
„ Capita verbis amplifsimis, quae apud Aquarium in 
Controverfiarum Thcologicarum ^ calce , paf~ 
fimque alibi proflant» 
Con ellas expréfsiones de Rainaudo no concuerda^ 
las de Murator i , m pueden jubffir^ 
Tan cierto es, que tubo gran Critica él Angélico 
DcBcry que fi los que la profesan, le leyeran con dt~. 
tención y conjeguiñan un modo de criticar jabio, i rttv-
¿erad? y en. ctiya praflica Je Uniefjen y como es jí'flo > 
la éxaflitud con la fuavidad. La Colleccionde Reglas 
criticas y facdda de las Obras £Ü Santo y de la qual 
fe hace memoria en efe NumetOy querrá Dios y que 
algún dia vea la lu% publica* 
Donde S. Thorñás no ufa de la Sagrada Scriptu-
ra s Concilios l i Padres y V. en la fum. contra Gen~ 
tiles \ es tan conveniente $ que fi praólicalfe lo contrario y \ 
fe haría digno de la reprehenfiony que S* Cypriano 
mereció de Laéíancio lib. 5 * Inftitut, cap, 4* Copiaré 
fus 
55 
jiis paldhrds para mjlmccion de los efludiojof, que de-
Jean no errar el modo en las impugnaciones, a que les 
executa fu profefsion, „ Quoniam aliud ejl (dice ) ac~ 
cufantibus rejpondere; quod in dejenfione, attt nega-
tione jola pofitum e f l a l iud inftituere > quod nos fa -
cimus y in quo necejje e j l , doélrinae mius jubjlan-
tiam contineri: non dejíígi hunc lahorem, ut imple-
rem materiam, quam Cyprianus non executus ejl in 
^ ea oratione, qua Demetrianum} ( jtcut ipjc a i t ) 
ohlatrantem, atque ohjlrepemem veritati, redargue* 
re conatur: qua materia non ejl ujusy ut debuit» 
Non enim Scripturae tejlimomis, quam ille uúquc 
vanam, j í í í am , commentiúam putabat i jed argu~ 
mentís O* ratione fuerat refellendus, N a m cum age-
ret contra hominem veritazis ignarum y dilatis pauítp-
per diVinis leflionibus, jormare hunc a principio tan-
quam rudem debuit y eique paulatim lucís principia 
monjhrarcyne totolumine objcÓío caligaret. Mam Jt-
cut infans, jolidi y ac fortis cibi capere V:m non po-
tejí ob Jlomachí teneritudinem, jed liquore laf í i s , ac 
mollitudine alitur, doñee jirm4tis Vtribus, vejei for-
55 tioribus pojs'u: ita & huic oportebat > quia nondum 
yypotcrat capere divina, prius humana tejiimonia ofjer* 
y y ñ ) id ejl y Philojophorum y & Mijloricorum y ut juis 
yypoñfsimum refutaretur Auóloribus. iVi Laéíancio para que el Thwlog» 
puede hablar con mas elegancia, ni S* Thomás confor- no »»curra en lo que íc 
1 r r t - t i rt • / r Ic cenfura a S. Cypria^ 
marje mas jabtamcnte con la doctrina y que aym je no, debe faber la Hifto^ 
¡promueve. { } , r , o ' • ^ a , C i v i l , Natural, i 
De la mijma cautela y que objerVo S.lhcmas yi Philofo^hica, Efta nc-
aconjeja Laftancioy nos dio heroico exemplo 5. Pablo y ^lUjqn^há^mo^nl 
en el empeño de convencer a los Ethnicos: punto Cobre S Bafilio»i. el Na-
n r t r t - i - r - o T >>/ r a zianwno ; omittiendo 
que efta docto y t eloquentijsimo »>. Juan Lhrjjojtomo ahora otroj, ^ c . 
homii 5. in Epift. ad Titum. 
Nada puede haber adelantado la opinión d'el M u -
ratori con e feupir hacia el Cielo de S, Thomás, E l Ora-
dor Hejpanol dixo, que tenia principios de buen latino 
aquel y a quien empegaba a gujlar Cicerón : i yo digo y 



















( L X X ) 
5. Thomás. A l comentar mi carrera Theclogíca no se 
yuien me pegó tal déjdjfeéío al S, Doéior, que jus 
aHÍioridddes las miraba al fixgor i Jolia interpretar 
al defgaite $ como qué importaba un ardite, que el San-
jd* to fitejfe de ejla, o aquella opinión, Pero bendito fea 
Dios, que me dio d conocer el érí^ano. Mucho tiempo 
ha que U leo todos los dias indijpenjablemente > i no 
juele jcr ejla ocupación materia parvd de mi eftudio, A 
r$as de la diaria lección ^ tengo í quando ejlo ejcnbo, 
répaffadó. l(tra por létfa la Summa Theologica di el 
Santo éri todas Jus partes i todos los quatró libros 
de la Summa contra Gentiles: los Seritenciariós^ los 
Quódlibétos y i toda la éxpojiciori de Ids Ep* de S* Pa-
blo ¿ i de los Eth. de Arifloteles* En el teflo de las 
Obras d'el Santo DoSíor no he obferVddo éffé orden 
tan rígido i pero le obfervaréy í ejperó en Dios me da-
rá tiempo pafd no dexar ni una Jylabd de ejíe gran 
Maejlro y que no lea ¿ i runiié* 
Dejde que fenaté por mi hombre al Santo 3no sé 
que porción dé fübflancia Theologica y por decirlo ajsiy 
Jtento en mis adentros i E l mijmo Angélico Doéior ha 
de Jer mi patfono, i en remuneración dé la buena in-
tención i docilidad Conque le efludio y Jé hd de interpo-
ner con Dios y paraque me perdone» 
Los Efcritos de Santo Thomás nú filo éñjehany 
Mdmntam 
En ejté rium. i S . Je cómpfehénde el 1 9 , 20. 
i l . 21* 25. I 24. 
Nüm, 25. 26* 27. 28* E l buen Barbadinho 
E n el T tomo de mis ^ fd^01rlt0 ¿é todos los eftudiantes ^ o leyentes dt 
inftítucióTie^ impugnó al rtíoda, i mds ahora y qué traducido al Caftellano, fe h ^ 
Barbadinho, deferdetra- i , . •* t r i - i r -t • i -
to , í explico la naturá- /dmiltari^ado con los que dhun no Jaman él fácil tato-
le2cad'elSylogifmo,&c. ^ ^ (mejor llamaremos dialéóío ) dé los PortugUejes., 
Como dichos leyentes fin poco doólos ^ i menos applica-
dos f fe juagan en poffefsion d'el Perú de la Jabiduria 
con fila ejla Ohraé En parte y hablando a lo xacarefi. 
cp y tienen ra%on. En la leéíura de todo el Barbadinho. 
conjumiran quando mas treinta y o treinta i cinco dias: 
pues 
( L X X I > 
pies quien puede ponderar dignamente > ejut a cofla^e 
tan tenue y i deleito j a tarea je adquiera ciencia para 
cenjurar a todo el genero humano, i brio, i armas pa-
ra derribar lof ffias inftgnes colófjos de la litteratura} 
jéfsi hablan y ajsi muerden i i dejiro^an los Barhadi-
nophilosii todaVta no je han experimentado los daros, 
que ei capa% de caujar ejla nueva cajla de bachilleres. 
E l Barbadinho en cada una de jus cartas, idic-
Ulmenes magis fibi placee, quam Peleus in machae-
ra , i ts ciertamente de aquellos^ 
Q u í v é f e r u m a b j e d a mechodo ^ n o v á d o g m a c a 
^ U a e r u n t y Alclat. in Emblcm. 
Nilquc fuas praeccr tradere phantafias. (*) ^ ^ ^ * -
Seria grave injuria, negarla* un grande ingenio > i Jj¿S 
ta erudición i pero no puede i o y a lo menos, no debe 
recibirfe tomo Maejhro por lo que fe injirma. 
Sus inconjeqüencias y i mal jeguros principies en 
Phyfica i Metaphyjica cfpero en D i o s , que je pongan 
de molde, iVo dudo que los fabios y que le hayan leído 
le appliquen j1110 & p^cece maspr'opria 
Algunos entendiendo mal aquella de Ovidio; 
Ferc bene praec ipices navis moda f a ó l a 
procellas: 
Quamlibcc exiguo folvitür imbre vetus. 
Juagan que el mejor s i mas fegnro methodo de ejlw* 
diar y es el mas nuevo, i que el antiguo je abre, i def* 
truje con qualquier rocío [ o je a turbión) de la critica, 
Pero lo contrario demuejiran los Verdaderamente doólos, 
Vaya una perla ¿el Barbadinho, dexando otras 
fara otra occajion. En la carta 13. Origcm da-Ju-
rifprudencía Romana, dejpues de no reputar por 
Jurifta al que no jabe bien la Hijloria íjtl Derecho, 
i el origen 5 i ra^on primordial, i erudita de todas las 
materias, que en él fe tratan 5 añade, fe encuentran 
ptuchos opinados de grandes Jurifconjultos y „ os quais, ^ 
„ tirados do-puro texto, que tem efiudado, fam tam 
^rudesy que parecem chegados novamente do-Para-
• 
7) 
( L X X I I ) ' 
,ygñ¿i, ou Caho de hoa Efperanfa. ¥ alando em cer* 
ta oca^iam com m defies de grande, e guiado def-
„ ta cornaa freocupajam, intrei em urna materia eru~ 
? j ditd y frofria de dayuela faculdade, em que ca^uaU 
~y menté Je-falou no-Imperador Alexandre Severo, e 
„ fuas afoens y e protejamy que concedeo aos Jurif-
yy confultos y & c . E fiquei mui pafmadoy quando vi,. 
„ que o omem nam me-intendia: e ainda me-admirei 
ly mais y quando me-dije, que, ocupado com as fua^ 
yy Leis y « í í w Í / V ^ /rwpo í/f J ^ 4 0 á i r z Iftoria. 
Sepan quantos Je han Graduado de Leyes por la Ca-
pida de S, Barbara y i los que han votado pleitos en 
i r>i n n i A r i 
las Chancillerias, o Bjeal Conjejo, o qudlquier otro 
Tribunal, no fabiendo que Alexandro Severo fue gran 
ProteÓíor de los Jurijconfultos y que los unos fueron 
approbados con notoria y indifpenjahle inhabilidad , i 
los otros necefsitan retratar jus diéíamenes, i reponer 
fus Autos y refarciendo los perjuicios y que occafionaron 
con tamaña ignorancia. 
Y o no mego, que no fe puede faher bien Facul-
tad alguna y ignorando la hifloria litteraria d!ella. Con* 
fiemo también con el Barbadinho en el lugar citado y 
que el Legifla debe por lo menos faber la Hifloria Ci-
v i l y { * ) t t i Theologo la Eccleftaflica: pero el que ha-
Todas las fabra, í mil* profeííores de una y i otra, que no lepan tanto, no 
cho ma$,í i es cierta la J l J » ' * k J L 7 ^ 
opinión d'cl Orímini, es motivo para tales ajpavientos y i alharacas, hs me-* 
qu^^ahsVscfeUsd,í ricfter diflmguir entre teculizúwo y ¿ facultativo eru-
Artes fe comprehcnden ¿{to i primorofo: i jyo creo y que en los Barbadinhos 
en a Junípnidencia. habrá Legos y como los hai en todas las Reli-
giones y Gremios y t Communidades, ZJn Paraifo feria 
el cuerpo de profejfores de cada Facultad, fi folo la 
efludiaffen los que tienen ingenio para poffeerla fin im-
perfección. Sed Legis peritum ( dirá acafo el Barba-
dinho con S, Ambrofio ) in ómnibus voló efle per-
fedum. Pero efle texto y que faben quantos re^an el 
Officio Divino y tiene otra inteligencia, i la manifiefla 
bien el contexto de dichas palabras. 
Fuera de que ( i eflo es lo mas) bien puede faber-
fi 
(Lxxin) 
e la hifloria flenijsimamente, i no acordar Je, de la re-
ferida particularidad de Alexandro Severo. Jlqui Vie-
ne aquella vulgarijsima d!el C, conque cada dia nos 
atormentan el oído los Jurífferitos y omnium habe-
re memoriam, & penicus in nullo peccare, divi-
nicatis magis, quam mortalitatis eíl, ) Se acuer-
da de todo el Sr. Barhadinho t lo contrario fe hará 
Ver y quando je noten las inconjeqüencias de jus Ejcritos, 
En ellos y no ohflante todo lo dicho, i lo que fe di-
t a y pempre celebrará el ingenio, litteratura, i facili-
dad de explicarfey que fe reconoce en efe Critico, 
Num, 1 9 . Hanje recorrido y i cenfurado todos 
tflos Críticos y porque fi la ZJniverfdad no condefeien-
de con los intentos de los Aragonefes y fin manifeflar 
que fahe leer libros y i calificar fu mérito, preflo dirían 
aquellos Señores y que impugnábamos porque no enten-
demos y ni llega a nuejlra noticíalo que fuccede d é m e -
Vo i prodigiofo en el mundo litter ario, 
Pareceme yue a cada una de las ZJniverfidades 
Catholicas le efia eflrechifsimamente encargando f u ef-
fecial protectora la Sabiduría Increada. Non ei'it in 
ce Dcus recens, ñeque adorabis Deum alienum. 
(*) Eflas palabras en fu primero y i litter al fentido 
fon promeffa, que Dios hace a Ifrael: pero no es vio-
lento el que Je le fenala. Si has de agradarme y {dice 
Dios a la Univerfidad de Salamanca y en quien eflá 
el Principado de las Catholicas) non erk in te Deus 
recens y no te me has de enamorar de algún Numen 
ftammante , que pretenda acariciarte con la novedad: 
yo Joi tu Dios, que te Jaqué d%el Egypto de muchas 
ferjecuciones, i vivo para fiempre , i fiempre con el 
cuidado de tu conjervación. Pero Dcus recens, aut 
lapis, aut phantafma eft. (*) ; : : : 
„ Multi ergo haeretki cum paganis alios O* olios 
yy Déos ipfi fibi finxerunt, alios & alios déos fibi ip~ 
y y f i fecerunt, & eos etiam y f i non in templis y tamen y 
55 quod efl pejus, in fuo corde pofuerunt: & falforum 
»ridendorumque fimulacrorum templa ipfi f a f l i funt. 
• 
E l contexto contiene 
clauíülas harto íenten-
cioías. Pero las palabras 
copiadas , ahunque en lo 
c[ quieren íígniíicar, iba 
verdaderas, incluyen un 
gentil defatino: porque 
eftá tan lexos de fer pro-
prio de la divinidad te-
ner memoria de todo, cj 
le repugna tenerla de al-
go. Hai también memo-
ria de lo preíente , como 
con S. Thomás tengo 
apuntado en mi Informis 
ddverjarionm fafcuulus. 
Pero en el texto de l 
C , manifieftamente le 
habla de memoria, pr^-
ut eft praeter'ttormn re-
cordatto, que es la que 
repugna a la Divinidad. 




S. Aug. in ÜL Pfalm, 




In 2. dift. 57. njii fallor, 
Quaeft. & art. non me-
maim 
Vide S.Aug. c. Dona-
tiil. iib. i» toto cap. 5. 
Erudite admodumícrí-
bit in hdnc rem Sher. 
log. tom* 1. in cant. an-
teloq. 4* fech 15, 
j jper mcrcmenta tem-
4, porum crevit icientia 
w Spirítüalíum Patrum. 
jjPlus namque Moyies 
, i quara Abraham, plus 
jjProphétae quam Moy-
„ íes , plus Apoftolí quá 
j , Prophetae in omnipo-
„ teñtís Dei fcientiá eru-
diti ííint. Failor fi haec 
ipía Scriptura non lo-
j , quítur : pttranftbunt 
q fím 'm't, & midtiflex 
»erit fciemia, 
5. Gregor. Magn. in 
EzecheL lib. 2. hom.16. 
Multum egermt qui ante 
tm fuerant ^fed non fe-
regenmt. Sujpiciendi ru-
men funt, & riru deo-
tum wUndu 
( L X X I V ) 
„ Mdgnuní ofuí efl inms haec tdola frangere $ Ó* lo* 
„ cum Dea ViVenríy non récenti mandare. (*) Effc 
es el offiáó dé Us %JnivéirJ¡dddes Catholicas ¿ defiruír 
tales idolof: i éfió fió fe erifend Con U facilidad, cjue 
nos dicen i t t i fus Libros los nuevos methodijlas* 
Nuiru ^ó. 51* 5 ié $ i * E l que lea con alguna 
reflexión, afféntira a nkéflro ditíamens Serla temeridad, 
i dejvario fecufar a los expfe/fados i fin otro motivo. 
Antes hiert haceniof memoiria dé hdher leído una gloffa 
fohre uno dé los % i de ta Lei Gállüs i ^ , j f de L i -
ber. & ftyfb* en núeVos f e reputan mas 
perfptcaces i i tenemos prefentés aquellas féntenciofas pa-
labras de Egidio Romano» (*) ^ Pofteriores exíffentes 
yyfuper humeiros pfiorüm^ longius vident quam priores^ 
„ Ñ a m fi nanuf ejfet fupef hutoerum gigantis, Ion* 
yygiusvideret y qfiam gigás. Pero los tales Críticosjer* 
r any i f e hacen defptectables ^  porque prefumen no ne-
cefsitar pantos, ni tiéneri mas atalaya, que f u capri-* 
cho. N o quieren difcürrir fobre los antiguos y fino fifc 
ellos: no afpiran d excederlos $ fino a deflruirlos* En 
nuejiro fentir tiene muchas feñas de recommendable qual* 
yuier Efcritor y qué con magiflerio y methodo, i tino 
proferc de thefatiro íud novat &; vetera. 
Nüfíl, $ 4 , N o fe condena toda novedad* Effo fe* 
ría reducir el entendimiento humana a una triflifsimay 
intolerable fervidumbre* Quarido lo contrario no f e fun-
dajfe en el confemimiento de todos los fabíos y i ahun 
ta ra%pn natural f baflarla a perfuadirnoslo el grande 
Auguflino* yy Aüdíte ítaque Apoflolum (dice in Ev, S. 
¿ Johdn, traB* 9 7;) talia praevidentem y & ea vitan* 
y y da falubriter admonentem* Profanas, inquit y verbo-
yy rum novitates devira: mukum enim profíciunt 
„ ad impkratem, &: íermo comm ficur cáncer 
„ ferpir. E t nónait verborum novitaces, fedaddit, 
yy profanas: funt enim & dodrinae Religionis con-
y y gruentes verborum noVitates y ficut ipfum nomen Chr i f 
yy tianorum quando dici coeperity feriptum efl. I n A n -








( L X X V ) 
>5 latí funt difcipuU Chrifliani, ficut legitur in Atlihus 
Apoflolorum: & xenodoclria & mondfterid fofica 
junt ¿ppelUta novis nominihus f rc$ tamen ipjae & 
ante nomina fuá eranty & Religiomíveritate firman* 
tur y qua etiam contra Ímprobos defendmtur* Adver* 
tojus impietatem (juoque Arianorum haereticcrum no~ 
^ Wm nomenPatris Homoüfion condiderunt>Jednon 
^ rem novam tali nomine fignaverunt: hoc cnim \>oca~ 
5> tur homoüfion, <¡Hod efl s ego & pacer unum 
„ íumus, unmvidelicet ,ejufdemque juhflantiae, N a m 
¡yjt omnií noVitdSy profana effet¿ñeca Domino dice-
retur: Mandatum novum do vobis: nec Tefta-
fy mentum appellamur novum ^  nec cantaremr in m i -
& verfa tetra canticum novum. 
Marcial ( * ) ju%ga ejfeíío de inVidia, preferir 
ciega y i generalmente lo antiguo a lo moderno: 
Eíle quid hoc dicant, vivis quod fama negatur, 
Et ma quod rarus témpora lector amac ? 
Hi íimt invidiac nimirum, Regule ^ mores,; 
Pracferat antiquos femper ut illa novis, 
• Sic veterem, &c* 
tnVidia dixo, i pudiera haber añadido eftolidez y porque 
fofiergar el moderno al antiguo, filamente porque es 
moderno y es invidia J i y pero acompañada de enormifsi-r 
ma necedad. 
De aquel Predicador de LoVaina, que exhortaba 
con grito*, i varios textos y i autoridades y a que fe 
debia huir todo lo nuevo, dixo chiftúfamente Erafmo > 
{fue uno de fus oyentes) en aquella applaudida Apo~ 
theófisyque anda entre fus Colíoquioí. „ Dignus erat 
homo y qui nunquam mutet ^éteres calceos, aut pu~ 
tre fübligan femper Vefcatur putrihus oV/V, necaliud 
5) hibat quam vappam. A t idem non ufque adeo delec-
tatur rebm veteribus, ut malit jus pridianum quam 




A efiepaffo fe pudieran producir muchos eruditos y 
i amenos paffages de varios Autores y que copian y i 
illufiran (omittiendo otros) el Cardenal Paleoto y o Pa-
leo-
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leotdy como le conocen los Italiams, i los PP. Sherlo-
go y i Rdinaudo, N i feria impertinente trasladar un 
gran tro^o de ¡a Oración d'el Nyffeno a J u hermano 
Bafilio y en que demuefira y que Jt de Santo a Santo no 
hai mas diferencia, que la antigüedad 5 deben jer tra-
tados con igual "veneración. Todo ejloy i mucho mas 9 
no jeria importuno: f ero no es neceffario. Confesamos y 
que hai novedades recommendables; pero quales, i en 
que materias ? Yo lo infinuarL 
En la Sagrada Efcrwturay i tratados fohre ellas 
Condl Trul l . A(a.ult. m fe admitte novedad y que fea contra fu efpirittiy ni 
can. 19, mil tallor. /' / r 1 1 • - 1 1 n n 
Trídent. SeíT. 4.in Decr. contra j u Letra Jegun la concorde optmon de los J J . r i . 
LibroriÍmie& ^€ro no tiemn inconveniente nuevas illuftracionesy 
nuevos modos de explicar una cofa y i de enfenarUy i 
también nuevas opiniones acerca de los puntos meramen-
te hiJlorialeSy i chronologicos y fohre que no hai fixa de-, 
cifionhaft'ahora. Entre Varios A A . que dan lu^ a efi-
ta regla y bajlara leer al Cano y los Prolegom» de Sal-
merón y i los Anteloq, de Sherlogo. 
La Sagrada Eficriptura es un venero de preciofi-
dades 3 pero fácilmente fie convierte en ahyfimo de horro-
res y i fientina de heregias y f i en f iu interpretación Je da 
plenj, libertad al ingenio 5 defipreciando los documentos 
de los ílluminados £el Efipiritu Santo y que wr^Q^Bér 
k^ i t l .dTTrh;^! dres- Leafi DidCon' in ** ^ ^ c a p . 
laOracz^.d'elNazianz. * d¿ T i t . E l Commomtor* d t l Lyrinenfe cap, 55. i 
I la erudita Prefación de ^ > 7 ry] -n ^ vi / AT 
Thomafsín ad trad. 3. a S. Aug, de agón. Lhrtjt. cap, 4, lih, 1 , de JNupt. 
tom.5.Theologic.Dog< & CoHCUpific, Cdp. 3 I . 
En la Santa Theologia tampoco fie tolera novedad, 
que de algún modo fie opponga a los principias, que nos 
0§» enfena J u Madre , la Sagrada Efcriptura, Haya no-
rabuena nuevo ejido, nuevos adornos, nuevos acciden-
tes-> pero en tocando a fus bajes > i fundamentos no 
fufjfiremos alteración, Ahunque nos llamen incultos, 
•^afios y llenos de principiótes rancios y immoblemente r e f 
ponderemos: apud nos enim inconvulfis radicibus 
vmt antiquitas, cui decreta Patrum fanxere re-
c. Í« Í^ 25. q. 1. verentiam. {*) 
L a s 
entre 
otras 
( L X X V I I ) 
Las Ciencias Mathcmatieas , i Philojcphia fon 
Pais libre y ahunque con alguna cortapifa en los puntos 
concernientes a Religión, Ya he dicho johre ejlo en mis 
Inflituciones y i en la Refpuejía, (*) que di al lllmo. _ 
r r \ i r J T* lí T r i r> i ñt HaUaráíTe copia 
o r * Utnjpo de i eruel, inqmjidor General y que ejte en mis Papeles. De 
{rlorÍ4y auando me con Culto [óbrelas thefes de Philo- ^ f ^ f defpacho 
cr / • /• 7 ; f r i • con baítante freauenciál 
Jophiay que Je delataron en Valencia* no puedo dexaria por 
hn los ajjumtos fhilologicos, / quanto j e compre-
hende baxo el vocablo letras humanas, Je concede i 
fia todo el terreno d los ingenios, con ninguna, o mui 
poca margen. De efle linage de efiudios 3 ¿ materias de-
ben entenderje aquellos verjos de Horacio Épiftolarum 
Si meliora dies ^  ut viíiá, poemata recídit: 
Scire velim, pretiü chartis quotus árrogct annus, 
Scriptor abhinc 3 &c. &c.- &c. 
OÍ todo ejto no fué ¡je ajsi y poco tendrían que trabajar 
los ingenios, i jería abbreViar la mam de Dios, 
• E l que diXQ 
_ Libera per vácuum pofui veíligia Princeps. tíónu 
pudo affegurar una falfedad í pero nadie le injulta, de 
rque di%c una cofa impofsible, 
„ Nommquam i d , quod aperfeíiis reíittum, ré~ 
„ perit puéllus y & in id y qmd praetefcurfurri a f d -
yypientibus y thcidunt idiotae y &* id y quod occultatufn § ^qm l)l^Cc íerm 
d Afagiftris y comparuit dijcipúlis, (*) Quod qui m fide him mii 
>y Quanco autem DoSlores multiplicantur y tanto Zratunt' ^ mlt' 
yy militas comrríüriis y qúae ex do Afina provenit y magis 
crefcit i quia uní manifejlatur, quod alteri nondum 
notum efli Propter quod dicitur Sapieniiae 6, Mul-
titudo íapientum íanitas eft orbis cerrarum. thom5*Opufc. i ^ , 
Num. 3 5. 5 6 . 3-7. 3 8. 5 5?. 40. ^P- 2-
Caí n o n dióbus Hyks puer, 6c Laconia Délos ? yirg. 
Quien puede ignorar, que en todos los Cuerpos políti-
cos y militares y líttefarios y civiles y i regulares fe cono-
ce decadencia de fu primitivo fervor y i rigide^ ? En la 
ehfcrvancia de las leyes exerce' tanéien f u imperio la 
voracidad ¿el tiempo, i la falud i edad de los hombres 





A ynds dt ejlos ineVitahles frincifios de deterioración y 
incurrimos en otros por nuejhro vicio. En meftra ZJni-
\erfiddd y &*c, Veafe mi Dióíamen, que di fohre rea-
firma al Excmo, N . 
Los defordenes en el Efludio Theologico Salman-¿ 
tino y Je ven i lloran también en otras Univerfidades* 
Los mas principales nacen de lo que injimi Godeau en 
J u Hiftoria de la Iglefia, „ Pluíieurs (dice) Scolafli-* 
ques modernes y plus jubtiles y que folides y voulant 
encherir fur S. Thomas, ont embroiille les verite^ 
quils pretendent eclaircir y ruine l'etude de l* Ecri-
ture y des Saints Peres y & des Concites: debauché 
les efprits, O* eteint peu a peu dans les ames l* ep-
prit de pie te par leur maniere feche de P efpliquer: 
ce qui eft un grand mal. Succede por muchos en mu-
chas partes al pie de la letra. Fingenje con mas inge-
nio que S. Thomas y i excitando y promoviendo y i tro** 
'tando diffujamente qüejiiones inútiles y i fubtilifsimas y o 
cavilofijsimas por mejor decir, de que el Santo jamás 
Je acordó y obfcurecen extremamente lo que prefumen il~ 
lujh-ar: en ve^ de hacer expedito el entendimiento dtel 
que los lee y le objhuyen y i embarazan. Fuera de effp 
con f u manera de penfar tan árida , i poco fundada 
no engendran afficion a la Sagrada Ejcriptura, t Sari-
tos Padres: que (era J i vician, corrompen y o deflietran 
tales ejtuaws y jeduaendo a Jus lectores, que es, en 
puridad, lo que Jignijica el AuSlor citado} 
E l Illujfrador de Godeau es de fentir, no Je de-
iian enjenar otras materias Theologicas y que las que 
enfenaron los Maejhros principes, el Damafceno, S. An-
felrño, el M . de las Sentencias, 5. Thomás \ i S. Bue* 
naventura* Pareceme bienyahmque ju^go necejfaria la 
explicación, i addiciones que propongo en el dióíameny 
que queda citado y i de que aquí y J i hai lugar y fe pon-
drá una copia y & c . 5 
Cierto es, que el quc^  Jupiere bien a dichos cinco 
Sabios y ferá Theologo emiriemifsimo. Pero ahunque los 
4. libros Theologicos cCel Damafceno fe pueden ejlu* 
diar 
r 
( L t m ) 
didr con mucha fauja en un mes, i en el mifino tiem-
j>* los de 5. AnjelmO y quantos Theologos hat, que los 
hayan leído ? / el A i . de las Sentencias > Son infinitos 
los que fe crian con el horror (fea dejvio ) a Pedro 
Lombardo, que a mi me criaron, A mi me enfenarm 
de modo, que llegué a entender, que e lM.de las Sen-
tencias era como los Vocablos oh foletos de la lengua la-, 
tina > que fe haíla de ellos por refpeto a fu antigüedad, . . . 
i -r\ r n • i r • ' 
t nada mas, Uejpues por rejiextones frofnas me fui 
defengananáo y i leí al M . dos veces fyllabarint, i aho-
ra le leo varias Veces, Avanzo mas. Soff echo, que hai 
m focos y que fe ponen a ejludiar en los Sentenciarios 
de S. Thomás, i hacen una corte fia a la letra £ei M * 
i folo leen las qüefiiones > que mueve el Santo. Jhunla 
txfoficion déla mifma letra y que pone el Angélico Doc^ 
tor defpues de las qüeftionesy no les merece Id mas l i -
gera confíderacion. Que nos canfamos ? Me conocida 
Viejos y que jamás faludaron la t , z , del Santo , con^ 
tentandoje con la Prim, i Tere. p. i algo de la i , i.que 
tsloquc les firve paralasqiiefiiones efpeculativasf que 
ron mas fireqüencia fe difputan, Injígnes Mae jiros { 
- A S, Buenaventura he leído y pera no como yo que* 
ría y porque el que hai en C a f a > es de imprefsion depra* 
Vada y oh feúra , i enredofa, i uno de mui limpia > i 
haflante cajiigada, que hai en el Convento de S, A n -
tonio extra-muros y me la fiaron por tiempo limitado* 
E n mi C, declaro mi parecer, & c . 
Los de la Facultad de Derechos no sé Jt fe han 
olvidado en parte de fus deberes y j a por lo que dexan 
de hacer y y a por el modo praéíico de f u enfenarK(a, En 
tila no parece y que ohfervan los Efiatutos, i la que 
tiene últimamente acordado la Vniverfidad* (*) Aque- Vea(* eI ^ 2¿e Chuf-
lia malcíuada fames fuele empeñar a algunos Jur if- tros d'el año de 17^ 
confultos en el cuidado de agenciar ímereffes 1 i efio le* 17 * 
Uena de eflorvos la fenda por donde habían de llegar 
d la fabiduría, Diícretifsimamente lo dice Horacio 1 Hbrat. Epiftolar. Kfct* 
Frígida curaruin fomenta relínquere pofles, 
Quo 
( L X X X ) 
Qup te coeleftis fapienciá duceret > ires. 
Hoc opus , hpc ftudium parvi properemus 
, & ampli 5 
Si pacriae volumus, fi nobis vivere Cari* 
Note fe el frigida fomenta. • 
Los Médicos i Humanijlas también fon repreherh 
fihlcs en alguna parte* Veafe la Conjulta y & c . 
La reforma de qualquiera ZJniverfdad antigua ^  mdch^nicon^  i ¿enditada fe debe hater fin ruido, exéreké , ^ e di-
ponerfe en manos d'el cen los Eícholafl'tcos 4 paulatinamente y i como que fe 
Medico, temiendo, que . r r • i r 
de revolver los humo- intenta otra coja. L o contrario es plejpenar reparos y at~ 
ín™J-er"ltc? m*yores tenciones, i hojlilidades, i impofsibilitary o, a lo me~ inconvenientes. 5 J * i J r . 
nos y difficultar mucho lo que je Jolicita. 
Num. 41* i 4 i . Aíucho merecía en otro tiempo 
nuejlro Efludio, quando los extrangeros hablan con tal 
Generación. E l mifmo P . PojJeVmo al fin d'cl citado cap. 
3 j .nos repite i aurnenta exprefsiones de honor*. Ac-
cedunt Religiofae Familiae, Dominicani y Frarícif-
canix & aliorum Ordinum , in quibus pie tas & fa-* 
pientia magnopere Vigenu Dominicani Ordinis funt 
ducenti y apud quos difciplinae omnes y quae ad Re-* 
ligipforum injlitutum pertinent, fedulo docentur y ut 
mirandum non fit ^ ubi ea ratio, & forma .Acade-
y y miae fit 3 quam & fequuntur aliae Mifpaniae, & 
Lufitaniae Academiae y ibl femina Qatholicae Rjeli-
gionis y & Scientias quaslihet folide poffe in multis 
Provinciis y atque adeo in Indiis fpargiy atque má-
yy turefeere» 
Num. 4 3 . 44. 45. 46. 47. Pata encontrarles 
la maca a los nuevos Methcdiftas y fe han de leer fus 
libros por per Joñas do fias* Si los leen los que faben 
poco i como Vén alli reflexiones brillantes, i noticias 
: - . .v . amenas ? t para ellos ajja% recónditas y luego, tributan 
al Auóíor refpetos y i culto dé numen* 
Que mcflra %)ni\erfidad es Reina y tiene prueba 
. ' - muí fácil* Aunque fe confie/fien algunos defefíos fuyos^ 
fiempre queda fuperior y i con preeminencias y i utilida-





1 . . 
í (LXXXI) 
Num. 48. 49. 50. 51. 51. Eflos cinco arti~ 
culos ejian hajiante claros, i fon comprehcnftvos de (juan-
eo fíente, i quiere decir la Univerfidad. Pero fue pre~ 
cifo extenderfe en las paginas anteriores y por lo que y a 
fe ha dicho y efio es y par dar a entender que la U n i -
Verfídad no fentencia fin plenifsimo conocimiento de cali-
fa > i que no es lo mifmo no feguir un rumhoy que ig-
norarle* La ^Jnherfidad de Salamanca no propone a, 
la imitación todo lo que lee : pero nada defprecia fin 
haberla leído, i examinada. 
Ciertamente dijjuena que los Señores de 'Zaraga- l ^ 
%a y antes de haber dado a lu% abra alguna, preten-* 
dan honras y i privilegios. Pidan licencia para erigir 
Academia baxo la Real protección: trabajen: i fi fus 
tarcas falieffen correfpondientes al apparatoy entonces 
pueden fupplicar paraque los premien : o finque fuppli* 
quen y el Rei de proprio movimiento les decretará 
remuneraciones , i preeminencias. Cuentan que allá 
trabajan y pero es falo allá: i los Maefiros publicas', 
univerJaleSy como ellas dicen que fon y na han de fa~ 
cr amentar la ciencia: es parte de fu officto y declarar 
rnyflerios, pero na hacerlos : deben obfervor las leyes 
de Minerva y mas na de Eleufina. 
En el examen y i aprecio de un cafiilla, fía fe buf #^ áftíc. 
can molduras y relieves y ni filigranas. Efio y fi fe en~ 
cuentra, na fi defeflima; pera el valor de lo que fe Va *fg 
a calificar y fe regula principalmente por la firmeza d'el 
baffamento y i el arden, i jymmetria de la fabrica. La 
TJniverfidad de Salamanca es baluarte de la Religión, 
Deben los Señores de Zaragoza hacernos ver, que 
el methoda antiguo de las ZJniveYfidadcs na es prave~ 
chafo 3 o que hai otra mas conveniente , i efja mayor 
conveniencia fe encuentra en el que ellos inventan* Si 
lagraffemas effa demonflracion, gufiafamente nos confii* 
tuiremos en la efirechex de abracar la reforma t par-
que la ZJniverfidad de Salamanca mira a la novedad 
con recelo 5 pero fin horror, í fabe bien, que ahun ¡ ¡ | j | 





d¿ en el Teflamento Muevo algunas cojas de las que 
tenia ejlahlecidas en el Flejo, i hoi "vemos derogar 
das muchas lejes , que en los primeros figlos de la 
Iglefia fe refutaron utilifsimasé „ Ñeque enim 
Ve ac Jceleratum efl (dice mui oportunamente el Pe-* 
lufiota lih, 2,, Epifié 46.) aliquid innovarey cum 
t utilitas novitati adjunéía efl» Ñon enim noxia & 
Veafe en Séneca líb. 2. ' 55 utilia temporis díuturnitate perpenduntur; Verum id 
de Beneficcap.20.por . explorandum efl* an in antiquiorihus rehus vitium 
qué es digno de repre- • ' - V i - J i A 
heníion Marco Bruto. „ invematur y an contra in tecentioribus Vtrtus repe-
„ riatur. 
Yo no puedo refponder ¿el intento de los Señores 
Aragonejes; pero ^ j i en el modo de proponerle al Mo~ 
narcha, no hai dolo malo, je encuentra a lo menos 
una coja , que algo je le parece* Sin hacer patente 
el caudal y que tienen de ciencia y de libros y de praóíi-
xa y ni remittirje a informe de otros; pretenden que el 
Rci les dé licencias amplijsimas para hender i jajar 
en qualquiera Facultad ^  i a qualquier Ejcritor y que 
je les ponga, por delante ?. Figurájeme efle defg-
nio al d!el que fue ¡fe al Real Protomedicato, i fin 
prefentar titulo y O teftimonio de tener approbada fo 
pericia medica por alguna de las ^Vniverfidades M a -
jares-y ni fujetarfe a examen y fe empeñara en obtener 
permijfo univerfal para curar en todo el Reino» 
Efpcw que el Rei {Dios le guarde) no appruehf 
el proyeflo hafta, conocer los talentos y que le promue-
ven, I verdaderamente y que lo que ha que eflán aca-
lorando fu pretenfion, ya podían haber jervido al Pu-
blico con algún jolleto y por el qual y como por una 
una limraria y je mamfeflaffe el ejpiritu león y que 
jomenta Academia tan vafla , i prodigioja. V a l -
game Dios y i a quanto fe atreven! En el 1. Efla-
tuto dicen % que el fin de. la Academia es perjeccionar 
con el Buen Gufto la Theologia y Jurijprudencia y 
Medicina y Mathematicas 3 & c . : i como j i hubiejfen 
avanzado poco y añaden , i todo genero de erudi-
5. arnc 
MSB 
don fagrada , i profana. 
/ (LXXXW) 
Num. 5 3. Creemosyue loque en efle numero fe 
promette, podra evidenciarfe a poca fatiga. LaUmver* 
fedad de Salamanca es el throno de la fabiduria, el 
afylo Sel Catholicijmo, i la gran Fortaleza de U 
Chrifliandad, Haji'ahora, efpecialmente en efios ú l -
timos figlos, no ha habido herege, que no la fatyrke: 
pero ahí fe vincula fu mas fublime recommendacíon* 
Nadie hi^p jamás panegyricos al origen de fu igno^ 
minia: i donde la encuentran mayor los hereges, que 
en I4 efphera de la Verdad y en la Efcuela de Sa* 
lamanca} Es afsimifmo, i ha ¡ido jiempre me Jira 
UniVerfidad tratada de Papas y i Reyes como Oracu^ 
lo: i quando la confultan los mayores Principef de 
la Tierra s bien pudiera haíer debido igual attcncion 
a los Señores de Zaragoza , i mas para una em-* 
prejfa de tanto momento. 
Í ^ rftfj 
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